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Opponent 
1RDIA-PORTLAND 
Date 
George Fox Game-by-Game Highs (as of Nov 25, 2003) 
All games 
Score WL POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
11/27/02 8-Person, Trevo 4-Person, Trevo 1-Person, Trevo 
~- _laremont-Mudd-Scripps 12/05/02 
79-87 
57-90 
L 
L 
25-Tyler, Nate 
16-Gayman, Mark 
9-Tyler, Nate 
5-Gayman, Mark 
Wadlow, Bryan 
7-Yeager, Brett 
8-Tyler, Nate 
10-Gayman, Mark 
2-Tyler, Nate 2-Gayman, Mark 2-Tyler, Nate 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
at Puget Sound Christian 
at Northwest Christian 
at Warner Pacific 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
IC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
12/06/02 
12/07/02 
12/10/02 
12/13/02 
12/30/02 
01/03/03 
78-75 
82-73 
83-79 
85-75 
85-86 
84-85 
01/04/03 78-88 
wo 
w 
w 
w 
L 
L 
L 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
85-76 w 
67-80 L 
69-105 L 
01/17/03 66-91 L 
01/18/03 72-69 w 
01/21/03 91-123 L 
01/24/03 60-76 L 
01/31/03 65-71 L 
02/01/03 61-73 L 
02/04/03 82-68 w 
02/07/03 49-80 L 
02/08/03 68-76 L 
02/14/03 72-90 L 
16-Gayman, Mark 
21-Gayman, Mark 
27-Gayman, Mark 
22-Gayman, Mark 
20-Gayman, Mark 
26-Gayman, Mark 
18-Tyler, Nate 
20-Gayman, Mark 
14-Yeager, Brett 
14-Gayman, Mark 
17-Tyler, Nate 
16-Gayman, Mark 
21-Ho11in, Zach 
23-Gayman, Mark 
9-Gayman, Mark 
7-Gayman, Mark 
12-Gayman, Mark 
8-Gayman, Mark 
8-Gayman, Mark 
9-Gayman, Mark 
5-Wadlow, Bryan 
6-Gayman, Mark 
8-Gayman, Mark 
5-Gayman, Mark 
8-Gayman, Mark 
14-Wadlow, Bryan 12-Gayman, Mark 
12-Wadlow, Bryan 10-Gayman, Mark 
Gayman, Mark 
Yeager, Brett 
6-Person, Trevo 
5-Wadlow, Bryan 
5-Tyler, Nate 
7-Person, Trevo 
Gayman, Mark 
4-Wadlow, Bryan 2-Tyler, Nate 
5-Gayman, Mark 3-Tyler, Nate 
4-Tyler, Nate 2-Gayman, Mark 
Hollin, Zach Hollin, Zach 
4-Tyler, Nate 1-Tyler, Nate 
Person, Trevo 
3-Person, Trevo None 9-Person, Trevo 
6-Yeager, Brett 1-Tyler, Nate 
Wadlow, Bryan 
Yeager, Brett 
4-Yeager, Brett 2-Yeager, Brett 2-Yeager, Brett 
3-Tyler, Nate 
Macy, Kenny Hollin, Zach 
Schmick, Aaro 
6-Person, Trevo 5-Tyler, Nate 2-Gayman, Mark 
5-Tyler, Nate 4-Tyler, Nate 1-Macy, Kenny 
3-Yeager, Brett 1-Person, Trevo 1-Tyler, Nate 
Gugliotta, Da 
Melvin, Ben 
Macy, John 
Tyler, Nate 
Yeager, Brett 
Macy, Kenny 
Yeager, Brett 
6-Person, Trevo 2-Yeager, Brett 1-Wadlow, Bryan 
Tyler, Nate Person, Trevo 
4-Yeager, Brett 3-Gayman, Mark 1-Yeager, Brett 
5-Yeager, Brett 1-Gayman, Mark 2-Yeager, Brett 
Macy, Kenny 
Macy, John 
Hollin, Zach 
Yeager, Brett 
3-Macy, Kenny 2-Schmick, Aaro 1-Gayman, Mark 
Person, Trevo 
4-Yeager, Brett 2-Macy, John 
Person, Trevo Hollin, Zach 
1-Wadlow, Bryan 
Gayman, Mark 
3-Schmick, Aaro 1-Wadlow, Bryan 1-Yeager, Brett 
Hollin, Zach Macy, John Hollin, Zach 
Person, Trevo 
Macy, Kenny 
15-Hollin, Zach 6-Gugliotta, Da 8-Person, Trevo 2-Wadlow, Bryan None 
9-Macy, Kenny 
Gayman, Mark 
Schmick, Aaro 
Macy, John 
5-Gayman, Mark 
Yeager, Brett 
Melvin, Ben 
4-Person, Trevo 2-Macy, John 
Gayman, Mark 
2-Yeager, Brett 
14-Yeager, Brett 5-Yeager, Brett 7-Person, Trevo 2-Yeager, Brett 4-Macy, Kenny 
13-Macy, Kenny 
Schmick, Aaro 
5-Gugliotta, Da 4-Person, Trevo 2-Gayman, Mark 
Wadlow, Bryan Macy, John 
Hollin, Zach 
1-Yeager, Brett 
Opponent 
at Pacific Lutheran 
~ELD 
WILLAMETTE 
Date 
George Fox Game-by-Game Highs (as of Nov 25, 2003) 
All games 
Score WL POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
02/15/03 76-95 L 22-Gayman, Mark 12-Gayman, Mark 3-Person, Trevo 2-Wad1ow, Bryan 2-Gayman, Mark 
02/18/03 82-90 L 19-Schmick, Aaro 9-Yeager, Brett 8-Person, Trevo 2-Gayman, Mark 1-Gayman, Mark 
02/21/03 52-59 L 18-Macy, Kenny 
Gayman, Mark Schmick, Aaro 
6-Gayman, Mark 8-Person, Trevo 1-Macy, John 
Yeager, Brett 
Macy, Kenny 
Gayman, Mark 
1-Yeager, Brett 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#03 Johnson, Mark 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Puget Sound Christi 12/10/02 10 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 1.5 0 0 3 2 0 1 0 0.0 
NORTHWEST CHRISTIAN 01/07/03 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Lewis & Clark 01/14/03 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 0 0.0 
PUGET SOUND 01/17/03 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 1 0 0 0 0 0.0 
at Linfield 01/21/03 4 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Multnomah Bible 02/04/03 8 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1. 000 0 0 0 0.4 1 0 0 1 0 0 2 0.3 
LEWIS & CLARK 02/07/03 4 1-1 1. 000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.4 0 0 0 0 1 2 0.5 
at Puget Sound 02/14/03 13 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 0.7 0 0 0 0 0 1 2 0.7 
at Pacific Lutheran 02/15/03 2 1-1 1. 000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 1 0 0 0 0 2 0.8 
Totals ......................... 0 59 3-5 .600 0-1 .000 2-2 1. 000 3 3 6 0.6 6 0 3 3 0 3 8 0.8 
Games played: 10 Rebounds/game: 0.6 
Points/game: 0.8 Assists/game: 0.3 
FG Pet: 60.0 Turnovers/game: 0.3 
3FG Pet: 0.0 Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pet: 100.0 Steals/game: 0.3 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#05 Schmick, Aaron 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Warner Pacific 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
12/30/02 
01/03/03 
01/04/03 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/18/03 
01/21/03 
01/24/03 * 
01/31/03 * 
02/01/03 * 
02/04/03 * 
02/07/03 * 
12 
13 
20 
27 
11 
18 
19 
20 
26 
15 
20 
13 
20 
21 
20 
33 
19 
33 
28 
27 
a' cific (Ore.) 
a, .get Sound 
02/08/03 * 35 
02/14/03 * 16 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
02/15/03 
02/18/03 * 
02/21/03 * 
24 
21 
33 
0-1 .000 
0-3 .000 
5-5 1. 000 
5-11 . 455 
1-3 . 333 
1-4 . 250 
3-3 1. 000 
4-6 .667 
7-9 .778 
1-2 . 500 
3-6 . 500 
2-5 .400 
2-6 .333 
0-0 . 000 
0-1 . 000 
1-1 1. 000 
1-2 . 500 
0-0 . 000 
1-3 . 333 
0-0 .000 
3-5 .600 
1-1 1. 000 
1-2 . 500 
1-3 . 333 
1-1 1.000 
1-2 . 500 
.750 
.500 
.500 
.500 
.333 
.000 
.333 
1-2 . 500 
3-4 . 750 
2-2 1. 000 
6-6 1. 000 
3-3 1. 000 
0-1 .000 
0-0 .000 
3-4 . 750 
1-2 . 500 
0-0 . 000 
6-8 .750 
5-5 1.000 
8-8 1.000 
3-5 .600 
6-9 .667 
2-2 1.000 
1-1 1. 000 
4-7 .571 
2-2 1.000 
0-0 . 000 
1 1 
0 0 
0 3 
4 
0 1 
1 3 
2 0 
0 4 
0 1 
0 3 
2 1 
0 0 
1 2 
0 0 
2 2 
0 4 
0 2 
1 5 
0 2 
0 3 
4-5 
4-9 
3-7 
4-7 
3-7 
2-7 
4-6 
3-7 
2-6 
3-6 
7-12 
4-10 
.800 3-4 
.444 2-4 
.429 2-4 
.571 2-4 
. 429 1-3 
.286 0-4 
. 667 1-3 
.429 0-3 
. 333 0-3 
.500 2-3 
.583 2-5 
.400 1-5 
.000 2-2 1.000 0 0 
. 000 2-4 . 500 0 3 
.667 3-4 .750 0 0 
.400 3-4 .750 2 3 
.200 2-2 1.000 0 3 
2 2.0 
0 1.0 
3 1.7 
7 3.0 
1 2.6 
4 2.8 
2 2.7 
4 2.9 
1 2.7 
3 2.7 
3 2.7 
0 2.5 
3 2.5 
0 2.4 
4 2.5 
4 2.6 
2 2.5 
6 2.7 
2 2.7 
3 2.7 
0 0 
1 0 
3 0 
2 0 
3 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 0 
0 0 
1 0 
3 0 
3 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 2 
1 0 
2 3 0 
1 1 0 
1 1 
4 3 
2 2 
2 0 0 
2 3 
3 3 
3 2 
1 1 
1 0 
2 
2 
1 
3 
4 
3 
2 0 
1 0 
6 
2 
3 
4 
3 0 
0 2.6 3 0 1 0 
3 2.6 1 0 2 0 
0 2.5 5 1 2 
5 2.6 3 0 2 
3 2.6 3 0 2 
3 
1 0 
1 
Totals ......................... 10 544 77-153 .503 27-66 .409 68-87 .782 16 49 65 2.6 46 1 50 47 
Games played: 25 
Points/game: 10.0 
FG Pet: 50.3 
3FG Pet: 40.9 
FT Pet: 78.2 
Rebounds/game: 2.6 
Assists/game: 2.0 
Turnovers/game: 1.9 
Assist/turnover ratio: 1.1 
Steals/game: 0.7 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
1 1.0 
3 2.0 
13 5. 7 
17 8. 5 
5 7.8 
3 7.0 
6 6.9 
14 7.8 
16 8.7 
3 8.1 
13 8.5 
10 8.7 
13 9. 0 
14 9.4 
16 9.8 
10 9.8 
11 9. 9 
11 9. 9 
6 9.7 
9 9.7 
8 9.6 
6 9.5 
11 9. 5 
19 9.9 
11 10.0 
17 249 10.0 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#20 Melvin, Ben 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
vs Chapman 12/06/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Whitman 
NORTHWEST CHRISTIAN 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
at Linfield 
WHITMAN 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
at Pacific (Ore.) 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
01/03/03 
01/07/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/21/03 
01/31/03 
02/04/03 
02/07/03 
02/08/03 
02/14/03 
02/15/03 
02/18/03 
8 
8 
10 
5 
2 
8 
18 
5 
5 
10 
15 
12 
3 
19 
5 
6 
0-2 
1-2 
1-5 
l-1 
0-l 
0-4 
2-3 
0-l 
0-2 
0-1 
l-3 
0-6 
0-2 
2-9 
l-4 
1-2 
Totals......................... 0 139 10-48 
Games played: 16 
p. s/game: 2.4 
F', .t: 20.8 
3FG Pet: 21. 4 
FT Pet: 78.9 
.000 
.500 
.200 
0-0 .000 0-0 .000 
0-0 .000 
2-2 l. 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
l-2 . 500 
l-2 . 500 
0-0 .000 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0-0 . 000 
l. 000 
.000 
.000 
.667 
.000 
l-1 l. 000 
1-1 l. 000 
0-1 . 000 
0-l . 000 
1-1 l. 000 
0-l .000 
.000 0-0 
.000 0-1 
.333 0-0 
.000 0-3 
.000 0-1 
.222 0-2 
.250 0-1 
.500 0-0 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 2-2 1.000 0 0 
.ooo 4-5 .800 2 0 
.000 2-2 1.000 0 0 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 2-2 1.000 0 0 
.000 1-2 .500 1 1 
.000 0-0 .000 0 0 
0 0.0 
3 1.5 
1 1.3 
0 1.0 
0 0.8 
0 0.7 
1 0.7 
1 0.8 
0 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
2 0 
l 1 0 
1 0 0 
3 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 3 0 
0 1 0 
0 0.7 0 0 2 l 0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
1 
0 
0 0.6 0 0 l l 0 1 
2 0.7 1 0 3 1 0 2 
0 0.7 0 0 2 1 0 0 
0 0.6 0 0 1 0 1 
0 0.6 3 0 3 0 1 
2 0.7 0 0 0 2 l 
0 0.6 1 0 1 l 0 0 
.208 3-14 .214 15-19 .789 6 4 10 0.6 13 0 18 17 0 
Rebounds/game: 0.6 
Assists/game: 1.1 
Turnovers/game: 1.1 
Assist/turnover ratio: 1.1 
Steals/game: 0.6 
0 0.0 
2 l.O 
5 2.3 
3 2.5 
0 2.0 
l 1.8 
6 2.4 
0 2.1 
0 1.9 
2 1.9 
6 2.3 
2 2.3 
0 2.1 
6 2.4 
3 2.4 
2 2.4 
38 2.4 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#21 Macy, Kenny 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Warner Pacific 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
a• ~ific (Ore.) 
a'.. .get Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
12/30/02 
01/03/03 
01/04/03 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/18/03 
01/21/03 
01/24/03 
01/31/03 
02/01/03 
02/04/03 
02/07/03 
02/08/03 
02/14/03 
02/15/03 
02/18/03 * 
02/21/03 * 
19 
16 
21 
25 
16 
20 
12 
15 
13 
21 
16 
14 
14 
18 
8 
23 
18 
23 
17 
22 
29 
24 
24 
25 
33 
4-10 
2-6 
1-3 
1-6 
4-10 
1-3 
2-5 
0-4 
1-2 
1-4 
1-2 
1-2 
0-3 
3-5 
1-2 
0-3 
2-4 
2-4 
1-3 
3-8 
4-8 
4-6 
4-7 
3-4 
6-11 
.400 
.333 
.333 
.167 
.400 
.333 
.400 
.000 
.500 
.250 
.500 
.500 
2-7 
1-4 
0-1 
1-5 
1-5 
1-3 
1-4 
0-4 
0-0 
1-2 
1-2 
1-2 
.000 0-3 
.600 2-3 
.500 1-2 
.000 0-2 
.500 0-0 
.500 2-4 
. 333 0-2 
.375 3-5 
.500 2-3 
.667 2-4 
. 571 1-3 
.750 2-3 
.545 4-9 
.286 
.250 
.000 
.200 
.200 
.333 
.250 
.000 
.000 
.500 
.sao 
.500 
0-0 . 000 
3-3 1. 000 
1-2 . 500 
2-2 1. 000 
2-3 .667 
0-0 .000 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
5-7 
0-0 
0-1 
.000 0 
.000 0 
. 000 0 
. 714 2 
.000 0 
.000 0 
2 
0 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
.000 1-2 .500 0 1 
.667 2-2 1.000 1 2 
.500 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0 0 
.000 0 2 
.000 2 4 
.500 4-7 .571 0 2 
.000 2-2 1.000 1 1 
.600 
.667 
.500 
.333 
.667 
.444 
0-0 .000 
1-1 1. 000 
3-4 .750 
5-8 . 625 
0-0 .000 
2-2 1. 000 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
4 
1 
2 
5 
1 
3 3.0 
0 1.5 
1 1.3 
2 1.5 
1 1.4 
3 1. 7 
1 1.6 
2 1.6 
1 1.6 
4 1.8 
2 1.8 
2 1.8 
5 1 0 
4 0 0 
0 2 
1 0 4 
1 0 0 
4 0 2 
4 0 
0 0 
5 1 
3 0 
3 0 
3 0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
4 0 
2 0 
1 0 
1 1 
0 1 
0 0 
3 
0 0 
1 
0 0 
3 1 
1 1 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 1.8 4 0 0 1 0 0 
3 1.9 3 0 2 0 0 0 
0 1.7 5 1 0 2 0 1 
2 1.8 3 0 3 1 0 0 
6 2.0 1 0 2 0 0 1 
10 10.0 
8 9.0 
3 7.0 
5 6.5 
11 7.4 
3 6.7 
5 6.4 
0 5.6 
2 5.2 
8 5.5 
3 5.3 
3 5.1 
1 4.8 
10 5.1 
3 5.0 
0 4.7 
4 4.6 
2 2.0 4 0 1 1 1 10 4.9 
2 2.0 3 0 1 3 0 1 4 4.9 
2 2.0 3 0 
4 2.1 3 0 
2 2.1 5 1 
2 2.1 5 1 
6 2.3 5 1 
1 2.2 3 0 
1 0 
1 2 4 
2 1 0 
1 5 
2 1 0 
2 1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
9 5.1 
11 5. 4 
13 5. 7 
14 6.1 
8 6.2 
18 6.6 
Totals ......................... 2 486 52-125 .416 29-82 .354 33-46 .717 10 45 55 2.2 83 6 31 34 16 166 6.6 
Games played: 25 
Points/game: 6.6 
FG Pet: 41.6 
3FG Pet: 35.4 
FT Pet: 71.7 
Rebounds/game: 2.2 
Assists/game: 1.2 
Turnovers/game: 1.4 
Assist/turnover ratio: 0.9 
Steals/game: 0.6 
Blocks/game: 0.3 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#23 Macy, John 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Warner Pacific 12/30/02 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
a" cific (Ore.) 
a, .get Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
01/03/03 
01/04/03 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/18/03 
01/21/03 
01/24/03 
01/31/03 
02/01/03 
02/04/03 
02/07/03 
02/08/03 
02/14/03 
02/15/03 
02/18/03 
02/21/03 
6 
11 
5 
13 
11 
14 
16 
10 
15 
20 
13 
13 
21 
12 
20 
14 
24 
14 
18 
13 
18 
15 
12 
17 
9 
0-1 
0-3 
0-2 
2-2 
1-2 
1-4 
4-9 
2-3 
1-5 
2-5 
0-3 
0-4 
4-7 
0-4 
3-7 
0-4 
2-4 
2-4 
4-7 
2-7 
2-5 
4-9 
0-4 
0-3 
1-2 
.000 0-1 
.000 0-3 
.000 0-2 
1. 000 2-2 
.500 1-2 
.250 1-3 
.444 4-9 
.667 2-3 
.200 0-2 
.400 2-4 
.000 0-1 
.ooo 0-4 
.571 2-5 
.000 0-2 
.429 3-7 
.ooo 0-3 
.500 2-4 
. 500 1-2 
.571 2-5 
.286 2-7 
.400 1-3 
.444 1-5 
.000 0-2 
.000 0-3 
.500 0-1 
.000 
.000 
.000 
1. 000 
.500 
.333 
.444 
.667 
.000 
.500 
.000 
.000 
.400 
.ooo 
.429 
.000 
.500 
.500 
.400 
.286 
.333 
.200 
.000 
.000 
.000 
0-0 .000 0 
1-2 .500 0 
0-0 .000 0 
0-0 .000 1 
0-0 .000 2 
0-0 .000 0 
2-2 1.000 0 
0-0 .000 0 
0-0 . 000 
2-2 1.000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
0-2 .000 
0-0 . 000 
2-2 1. 000 
0-0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
6 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
0 0.0 
1 0.5 
0 0.3 
1 0.5 
2 0.8 
2 1.0 
0 0.9 
0 0.8 
3 1.0 
3 1.2 
3 1.4 
3 1.5 
1 1.5 
2 1.5 
2 1.5 
2 1.6 
1 1.5 
1 1.5 
6 1.7 
2 1.8 
2 1.8 
2 1.8 
3 1.8 
2 1.8 
1 1.8 
0 0 0 
2 0 1 
0 0 0 
l 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 2 
1 0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
2 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
5 1 
0 0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 
1 0 
3 1 
1 
2 0 
1 
2 0 
0 0 
1 1 
1 0 
0 
1 
l 
0 0 0.0 
0 l o. 5 
0 0 0.3 
0 6 1. 8 
0 3 2.0 
0 3 2.2 
1 14 3.9 
0 6 4.1 
1 
l 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
2 3.9 
8 4.3 
0 3.9 
0 3.6 
10 4.1 
0 3.8 
9 4.1 
0 3.9 
6 4.0 
5 4.1 
10 4.4 
6 4.5 
5 4.5 
9 4.7 
0 4.5 
2 4.4 
2 4.3 
Totals ......................... 0 354 37-110 .336 26-85 .306 7-10 .700 4 41 45 1.8 24 1 18 23 2 17 107 4.3 
Games played: 25 
Points/game: 4.3 
FG Pet: 33.6 
3FG Pet: 30.6 
FT Pet: 70.0 
Rebounds/game: 1.8 
Assists/game: 0.7 
Turnovers/game: 0.9 
Assist/turnover ratio: 0.8 
Steals/game: 0.7 
Blocks/game: 0.1 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#25 Gugliotta, Dan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Whitworth 01/04/03 
NORTHWEST CHRISTIAN 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
at Linfield 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
01/07/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/21/03 
02/04/03 
02/07/03 
02/14/03 
02/15/03 
02/18/03 
7 
13 
4 
13 
5 
3 
4 
14 
8 
20 
5 
2 
1-1 1.000 0-0 
1-5 .200 0-0 
1-1 1.000 0-0 
0-0 .000 0-0 
1-2 .500 0-0 
0-0 .000 0-0 
0-0 . 000 0-0 
3-3 1.000 0-0 
1-2 .500 0-0 
1-2 .500 0-0 
0-0 . 000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-2 
.000 2-4 
.000 0-0 
.000 1-2 
.000 0-0 
.000 0-0 
. 000 0 1 
. 000 0 
. 000 0 1 
. 000 1 1 
. 500 1 0 
.000 1 1 
.500 0 1 
.000 0 6 
. 000 0 0 
.000 2-2 1.000 2 3 
.000 2-2 1.000 1 1 
.000 0-0 .000 0 0 
1 1.0 
3 2.0 
1 1.7 
2 1.8 
1 1.6 
2 1. 7 
1 1.6 
6 2.1 
0 1.9 
0 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 0 
2 0 
0 0 
0 1 
0 1 0 
0 2 
0 0 
0 2 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
5 2.2 0 0 0 0 0 
2 2.2 0 0 0 1 1 0 
0 2.0 0 0 0 1 1 
2 2.0 
2 2.0 
2 2.0 
0 1.5 
4 2.0 
0 1.7 
1 1. 6 
6 2.1 
2 2.1 
4 2.3 
2 2.3 
2 2.3 
Totals......................... 0 98 10-17 .588 0-0 .000 7-12 .583 9 15 24 2.0 8 0 2 8 1 3 27 2.3 
Games played: 12 
Points/game: 2.3 
FG Pet: 58.8 
FT Pet: 58.3 
Rebounds/game: 2.0 
Assists/game: 0.2 
Turnovers/game: 0.7 
Assist/turnover ratio: 0.3 
Steals/game: 0.3 
Blocks/game: 0.1 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#30 Gayman, Mark 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 * 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 * 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
* 
* 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
* 
* 
at Warner Pacific 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
a• aific (Ore.) 
a, .get Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
12/30/02 
01/03/03 
01/04/03 
* 
* 
* 
01/07/03 * 
01/11/03 * 
01/14/03 * 
01/17/03 * 
01/18/03 * 
01/21/03 * 
01/24/03 * 
01/31/03 * 
02/01/03 * 
02/04/03 * 
02/07/03 * 
02/08/03 * 
02/14/03 * 
02/15/03 * 
02/18/03 * 
02/21/03 * 
28 
25 
27 
30 
29 
31 
33 
33 
34 
25 
28 
29 
25 
29 
25 
33 
34 
39 
14 
33 
37 
16 
35 
32 
31 
8-20 
7-12 
5-10 
9-19 
12-23 
10-20 
9-21 
13-18 
6-12 
9-12 
5-11 
6-11 
4-8 
5-13 
4-9 
9-17 
6-13 
5-15 
6-10 
4-12 
4-9 
4-15 
9-16 
6-15 
5-12 
.400 
.583 
.500 
.474 
.522 
.500 
.429 
.722 
.500 
.750 
.455 
.545 
.500 
.385 
.444 
.529 
.462 
.333 
.600 
.333 
.444 
.267 
.563 
.400 
. 417 
0-1 
0-0 
0-0 
1-2 
1-2 
0-0 
1-2 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
1-2 
0-1 
0-0 
0-2 
1-3 
0-0 
0-0 
0-0 
1-3 
0-0 
0-2 
1-1 
1-1 
0-3 
.000 
.000 
.000 
.500 
.500 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
1. 000 
1. 000 
.000 
0-0 
2-2 
6-8 
2-2 
2-5 
2-4 
1-3 
0-0 
4-9 
.000 
1.000 
.750 
1. 000 
.400 
.500 
.333 
.000 
.444 
2-4 .500 
0-0 . 000 
1-2 . 500 
1-2 . 500 
6-11 . 545 
2-4 .500 
4-4 1. 000 
0-2 .000 
2-2 1.000 
1-1 1. 000 
0-0 .000 
0-1 .000 
0-0 .000 
3-6 .500 
2-2 1.000 
1-2 . 500 
3 
1 
0 
3 
5 
2 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
0 
8 
1 
1 
2 
0 
1 
7 
5 
0 
4 
4 
3 
2 
5 
7 
6 
8 
6 
4 
7 
2 
5 
6 
3 
8 
4 
9 
2 
3 
3 
5 
4 
6 
7 7.0 
5 6.0 
3 5.0 
5 5.0 
10 6.0 
6.5 
7 6.6 
12 7.3 
8 7.3 
8 7.4 
9 7.5 
3 7.2 
6 7.1 
8 7.1 
5 7.0 
8 7.1 
12 7.4 
10 7.5 
3 7.3 
5 7.2 
3 7.0 
4 6.8 
12 7. 0 
9 7.1 
6 7.1 
4 0 
2 0 
5 1 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
3 0 
1 0 
2 0 
3 0 
1 0 
5 1 
2 0 
2 0 
4 0 
2 0 
3 0 
2 0 
0 0 
2 0 
1 0 
2 0 
4 0 
2 0 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
0 
2 
4 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
1 0 
3 0 
4 1 
4 1 
5 1 
3 0 
0 
3 
4 1 
1 0 
1 2 
0 1 
1 0 
0 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
2 
1 
16 16.0 
16 16.0 
16 16.0 
21 17.3 
27 19.2 
22 19.7 
20 19.7 
26 20.5 
16 20.0 
20 20.0 
10 19.1 
14 18.7 
9 17.9 
16 17.8 
10 17. 3 
23 17. 6 
12 17.3 
12 17.0 
13 16.8 
9 16.4 
8 16.0 
8 15.6 
22 15.9 
15 15.9 
11 15.7 
Totals ......................... 25 735 170-353 .482 8-26 .308 44-76 .579 58 119 177 7.1 62 2 26 48 15 32 392 15.7 
Games played: 25 
Points/game: 15.7 
FG Pet: 48.2 
3FG Pet: 30.8 
FT Pet: 57.9 
Rebounds/game: 7.1 
Assists/game: 1.0 
Turnovers/game: 1.9 
Assist/turnover ratio: 0.5 
Steals/game: 1.3 
Blocks/game: 0.6 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#31 Wadlow, Bryan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 * 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 * 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
* 
* 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
* 
* 
at Warner Pacific 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE. ) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Wi11amette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
at· cific (Ore.) 
a. .get Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
12/30/02 
01/03/03 
01/04/03 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
01/17/03 * 
01/18/03 * 
01/21/03 * 
01/24/03 * 
01/31/03 * 
02/01/03 * 
02/04/03 * 
02/07/03 * 
02/08/03 * 
02/14/03 * 
02/15/03 * 
02/18/03 
02/21/03 
32 
22 
42 
23 
19 
19 
29 
31 
35 
22 
31 
27 
19 
28 
31 
28 
39 
33 
26 
27 
24 
20 
36 
15 
24 
4-9 
2-6 
4-13 
3-9 
1-6 
5-7 
5-8 
4-8 
1-7 
4-8 
1-7 
5-12 
0-3 
1-3 
6-12 
2-5 
5-10 
4-9 
3-7 
2-7 
5-9 
3-5 
3-9 
2-10 
1-8 
.444 
.333 
.308 
.333 
.167 
.714 
.625 
.500 
.143 
.500 
.143 
.417 
.000 
.333 
.500 
.400 
.500 
.444 
.429 
.286 
.556 
.600 
.333 
.200 
.125 
2-3 
0-2 
1-1 
1-1 
0-0 
4-5 
1-2 
2-4 
0-1 
1-3 
0-4 
0-1 
0-1 
1-1 
1-4 
0-0 
3-5 
2-5 
0-1 
0-1 
1-2 
1-2 
0-2 
1-4 
0-2 
.667 
.000 
1. 000 
1. 000 
.000 
.800 
.500 
.500 
.000 
.333 
.000 
.000 
1-2 
2-2 
3-5 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
1-7 
0-0 
2-2 
2-2 
3-3 
.500 
1. 000 
.600 
.000 
.500 
.000 
.000 
.143 
.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
.000 2-3 .667 
1.000 6-6 1.000 
.250 2-3 .667 
.000 0-0 .000 
.600 1-2 .500 
.400 2-2 1.000 
. 000 1-2 . 500 
.000 0-0 .000 
.500 1-2 .500 
.500 2-2 1.000 
.000 7-7 1.000 
. 250 0-0 . 000 
.000 1-2 .500 
1 
1 
0 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
4 
3 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
0 0 
0 2 
1 3 
1 3 
1 7 
0 1 
0 2 
0 3 
0 1 
1 4 
0 4 
0 1 
1 3 
1 1.0 
5 3.0 
3 3.0 
7 4.0 
7 4.6 
6 4.8 
3 4.6 
2 4.3 
3 4.1 
2 3.9 
3 3.8 
5 3.9 
0 3.6 
2 3.5 
4 3.5 
4 3.6 
8 3.8 
1 3.7 
2 3.6 
3 3.6 
1 3.4 
5 3.5 
4 3.5 
1 3.4 
4 3.4 
3 0 
5 1 
3 0 
3 0 
4 0 
4 0 
3 0 
5 1 
3 0 
3 0 
4 0 
2 0 
2 0 
4 0 
2 0 
2 0 
1 0 
4 0 
2 0 
3 0 
4 0 
2 0 
2 0 
1 0 
4 0 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
4 
4 
1 
3 
4 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
0 
4 
1 
2 
2 
4 
0 
Totals ......................... 23 682 76-197 .386 22-57 .386 40-56 .714 21 65 86 3.4 75 2 27 54 
Games played: 25 
Points/game: 8.6 
FG Pet: 38.6 
3FG Pet: 38.6 
FT Pet: 71.4 
Rebounds/game: 3.4 
Assists/game: 1.1 
Turnovers/game: 2.2 
Assist/turnover ratio: 0.5 
Steals/game: 0.8 
Blocks/game: 0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
11 11.0 
6 8.5 
12 9. 7 
7 9.0 
3 7.8 
14 8. 8 
11 9.1 
11 9.4 
2 8.6 
11 8.8 
4 8.4 
13 8. 8 
2 8.2 
9 8.3 
15 8.7 
4 8.4 
14 8.8 
12 8. 9 
7 8.8 
4 8.6 
12 8.8 
9 8.8 
13 9.0 
5 8.8 
3 8.6 
19 214 8.6 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#33 Tyler, Nate 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Warner Pacific 12/30/02 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
01/03/03 
01/04/03 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/18/03 
01/21/03 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
35 
31 
32 
28 
30 
29 
28 
21 
28 
19 
34 
29 
31 
33 
22 
7-11 
3-6 
7-10 
2-8 
4-7 
7-17 
3-4 
5-10 
6-12 
2-6 
3-7 
3-7 
6-10 
2-7 
0-3 
.636 
.500 
. 700 
.250 
.571 
.412 
.750 
.500 
.500 
.333 
.429 
.429 
.600 
.286 
.000 
2-3 
1-3 
0-1 
0-1 
1-3 
0-0 
0-0 
0-0 
2-4 
1-3 
1-2 
0-1 
1-1 
0-2 
0-0 
.667 
.333 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
.000 
.500 
.333 
.500 
.000 
1. 000 
.000 
.000 
9-10 . 900 
6-8 . 750 
1-3 . 333 
8-9 . 889 
4-6 . 667 
5-5 1. 000 
2-3 . 667 
3-4 .750 
4-4 1. 000 
0-0 .000 
3-4 .750 
2-3 .667 
4-4 1. 000 
6-8 .750 
6-6 1. 000 
4 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
5 
2 
2 
8 
5 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
9 9.0 
2 5.5 
2 4.3 
8 5.3 
8 5.8 
5 5.7 
3 5.3 
2 4.9 
3 4. 7 
4 4.6 
5 4.6 
4 4.6 
2 4.4 
4 4.4 
1 4.1 
3 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 0 
4 0 
5 1 
1 0 
4 0 
1 0 
1 0 
3 0 
4 0 
6 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
3 
1 
3 
5 
0 
2 
1 
1 
5 
3 
4 
1 
3 
0 
3 
1 
4 
3 
6 
5 
2 
4 
3 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
5 
4 
1 
2 
2 
0 
25 25.0 
13 19.0 
15 17.7 
12 16.3 
13 15.6 
19 16.2 
8 15.0 
13 14.8 
18 15.1 
5 14.1 
10 13.7 
8 13.3 
17 13.5 
10 13.3 
6 12.8 
Totals ......................... 15 430 60-125 .480 9-24 .375 63-77 .818 19 43 62 4.1 34 1 39 47 11 30 192 12.8 
Games played: 15 
Points/game: 12.8 
Fr t: 48.0 
3" ct: 37.5 
FT Pet: 81.8 
Rebounds/game: 4.1 
Assists/game: 2.6 
Turnovers/game: 3.1 
Assist/turnover ratio: 0.8 
Steals/game: 2.0 
Blocks/game: 0.7 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#34 Hollin, Zach 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Warner Pacific 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Mu1tnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
~ ~ific (Ore.) 
a, .get Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
12/30/02 
01/03/03 
01/04/03 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/18/03 
01/21/03 
01/24/03 
01/31/03 
02/01/03 
02/04/03 
02/07/03 
02/08/03 
02/14/03 
02/15/03 
02/18/03 
02/21/03 * 
16 
12 
8 
6 
13 
13 
8 
9 
8 
13 
15 
7 
11 
7 
19 
17 
20 
24 
18 
17 
8 
25 
6 
26 
22 
2-4 .500 0-0 
0-4 .000 0-1 
3-3 1.000 0-0 
2-4 . 500 1-3 
3-9 
1-4 
1-3 
2-6 
2-4 
2-2 
3-4 
0-3 
0-1 
0-0 
7-11 
4-5 
3-9 
2-6 
5-12 
1-4 
2-3 
3-7 
2-3 
1-8 
1-4 
. 333 0-4 
.250 0-2 
.333 0-0 
.333 0-0 
.500 0-1 
1. 000 1-1 
.750 0-1 
.000 0-2 
.000 0-1 
.000 0-0 
.636 
.800 
.333 
.333 
. 417 
.250 
.667 
.429 
.667 
.125 
.250 
0-1 
0-0 
1-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 
2-3 
0-0 
0-3 
1-2 
.000 4-4 1.000 0 4 
.000 0-0 .000 1 1 
.000 0-0 .000 0 1 
.333 0-0 .000 0 0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
1. 000 
.000 
.000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
4-4 1. 000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
1-2 . 500 
0 1 
1 2 
0 0 
2 0 
1 1 
2 5 
0 2 
1 0 
.000 1-3 .333 1 0 
.000 2-2 1.000 0 2 
.000 
.000 
1. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.667 
.000 
.000 
.500 
7-9 .778 
6-6 1. 000 
2-2 1. 000 
2-2 1. 000 
5-5 1. 000 
0-0 . 000 
1-2 . 500 
2-4 . 500 
0-0 .000 
5-6 .833 
0-0 . 000 
2 2 
2 1 
1 0 
2 0 
1 2 
1 1 
0 0 
1 3 
1 0 
2 3 
2 3 
4 4.0 
2 3.0 
1 2.3 
0 1.8 
1 1.6 
3 1.8 
0 1.6 
2 1.6 
2 1. 7 
7 2.2 
2 2.2 
1 2.1 
1 0 0 2 0 1 
1 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
2 0 
2 0 
3 0 
0 0 
3 0 
1 1 2 
1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 5 0 
1 1 
0 2 0 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 2.0 1 0 1 0 1 
2 2.0 2 0 0 0 0 0 
4 2.1 
3 2.2 
1 2.1 
2 2.1 
2.2 
2 2.2 
0 2.0 
4 2.1 
1 2.1 
5 2.2 
5 2.3 
2 0 
3 0 
2 0 
4 0 
3 0 
3 0 
1 0 
1 0 
3 0 
3 0 
0 0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
3 1 
0 
2 0 
0 1 
3 
1 0 
2 0 
0 0 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
8 8.0 
0 4.0 
6 4.7 
5 4.8 
6 5.0 
2 4.5 
2 4.1 
4 4.1 
8 4.6 
5 4.6 
6 4.7 
1 4.4 
1 4.2 
2 4.0 
21 5.1 
14 5. 7 
9 5.9 
6 5.9 
15 6.4 
2 6.2 
5 6.1 
10 6.3 
4 6.2 
7 6.2 
3 6.1 
Totals ......................... 2 348 52-123 .423 6-28 .214 42-51 .824 24 34 58 2.3 42 0 13 29 15 152 6.1 
Games played: 25 
Points/game: 6.1 
FG Pet: 42.3 
3FG Pet: 21. 4 
FT Pet: 82.4 
Rebounds/game: 2.3 
Assists/game: 0.5 
Turnovers/game: 1.2 
Assist/turnover ratio: 0.4 
Steals/game: 0.6 
Blocks/game: 0.2 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#44 Yeager, Brett 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 * 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 * 
vs Chapman 12/06/02 * 
vs Dominican IL 12/07/02 * 
at Puget Sound Christi 12/10/02 * 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Warner Pacific 12/30/02 * 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS & CLARK 
a -::ific (Ore.) 
ac .get Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
01/03/03 * 
01/04/03 * 
01/07/03 * 
01/11/03 * 
01/14/03 * 
01/17/03 * 
01/18/03 * 
01/21/03 * 
01/24/03 * 
01/31/03 * 
02/01/03 * 
02/04/03 * 
02/07/03 * 
02/08/03 * 
02/14/03 * 
02/15/03 * 
02/18/03 
02/21/03 
24 
27 
34 
35 
18 
29 
25 
33 
23 
18 
23 
23 
20 
27 
24 
30 
16 
18 
22 
15 
19 
15 
26 
27 
17 
2-5 .400 
1-5 . 200 
2-4 . 500 
2-6 .333 
2-2 1.000 
3-7 . 429 
2-2 1. 000 
2-6 . 333 
2-6 .333 
5-9 . 556 
3-5 .600 
4-6 .667 
1-4 . 250 
5-8 . 625 
1-5 . 200 
3-6 .500 
1-5 . 200 
1-3 . 333 
3-5 .600 
1-1 1. 000 
6-7 .857 
1-3 . 333 
2-7 .286 
4-12 .333 
1-4 . 250 
2-3 
0-1 
1-2 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
0-2 
0-1 
1-2 
0-0 
1-2 
0-0 
1-2 
1-2 
1-3 
0-1 
1-2 
0-1 
1-1 
1-1 
1-1 
0-1 
0-2 
0-1 
.667 
.000 
.500 
.000 
.000 
1. 000 
1. 000 
.000 
.000 
.500 
.000 
.500 
.000 
.500 
.500 
.333 
.000 
.500 
.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
.000 
.000 
.000 
2-2 1. 000 
4-8 .500 
2-7 . 286 
0-0 . 000 
0-0 .000 
4-6 .667 
0-0 .000 
0-0 . 000 
5-7 . 714 
0-0 .000 
8-10 . 800 
1-1 1. 000 
0-2 . 000 
0-0 .000 
3-4 . 750 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
1-3 . 333 
0-0 .000 
1-2 . 500 
2-2 1.000 
0-2 . 000 
0-0 . 000 
0-2 . 000 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
2 
2 
3 
0 
3 
1 
6 
4 
2 
6 
2 
0 
5 
4 
4 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
0 
1 
3 
4 
2 
4 
6 
0 
4 4.0 
4 4.0 
7 5.0 
5 5.0 
3 4.6 
8 5.2 
3 4.9 
1 4.4 
5 4.4 
5 4.5 
5 4.5 
3 4.4 
3 4.3 
4 4.3 
3 4.2 
3 4.1 
2 4.0 
0 3.8 
4 3.8 
3 3.8 
5 3.8 
4 3.8 
6 3.9 
9 4.1 
0 4.0 
2 0 
2 0 
3 0 
1 0 
0 0 
3 0 
1 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
0 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 0 
3 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
4 0 
1 0 
1 0 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
6 
4 
4 
1 
3 
2 
4 
5 
1 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
1 
2 
0 
3 
3 
1 
3 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
8 8.0 
6 7.0 
7 7.0 
4 6.3 
4 5.8 
12 6. 8 
5 6.6 
4 6.3 
9 6.6 
11 7. 0 
14 7.6 
10 7.8 
2 7.4 
11 7.6 
6 7.5 
7 7.5 
2 7.2 
3 6.9 
7 6.9 
3 6.8 
14 7.1 
5 7.0 
4 6.9 
8 6.9 
2 6. 7 
Totals ......................... 23 588 60-133 .451 15-34 .441 33-58 .569 30 69 99 4.0 49 0 56 33 13 21 168 6.7 
Games played: 25 
Points/game: 6.7 
FG Pet: 45.1 
3FG Pet: 44.1 
FT Pet: 56.9 
Rebounds/game: 4.0 
Assists/game: 2.2 
Turnovers/game: 1.3 
Assist/turnover ratio: 1.7 
Steals/game: 0.8 
Blocks/game: 0.5 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Feb 24, 2003) 
All games 
#55 Person, Trevor 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Opponent Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
CONCORDIA-PORTLAND 11/27/02 
vs Claremont-Mudd-Scri 12/05/02 
vs Chapman 
vs Dominican IL 
12/06/02 
12/07/02 
at Puget Sound Christi 12/10/02 
at Northwest Christian 12/13/02 
at Warner Pacific 
at Whitman 
at Whitworth 
NORTHWEST CHRISTIAN 
PACIFIC (ORE.) 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
at Linfield 
at Willamette 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Multnomah Bible 
LEWIS &. CLARK 
~ ~ific (Ore.) 
a\ .get Sound 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
12/30/02 
01/03/03 
01/04/03 
01/07/03 
01/11/03 
01/14/03 
01/17/03 
01/18/03 
01/21/03 
01/24/03 
01/31/03 
02/01/03 
02/04/03 
02/07/03 
02/08/03 
02/14/03 
02/15/03 
02/18/03 
02/21/03 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
28 
22 
28 
13 
20 
22 
30 
26 
14 
22 
20 
17 
28 
25 
18 
22 
20 
16 
20 
22 
27 
17 
25 
29 
31 
0-4 
0-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-6 
5-6 
2-5 
1-3 
5-8 
3-4 
0-6 
3-4 
0-2 
1-2 
l-3 
2-5 
1-3 
2-2 
0-3 
2-5 
0-5 
0-4 
6-11 
1-2 
.000 
.000 
.667 
.667 
.667 
.333 
.833 
.400 
.333 
.625 
.750 
.000 
.750 
.000 
.500 
.333 
.400 
.333 
l. 000 
.000 
.400 
.000 
.000 
.545 
.500 
0-4 
0-2 
0-0 
1-2 
0-1 
0-3 
2-3 
1-3 
0-2 
1-4 
1-1 
0-4 
3-3 
0-2 
0-1 
0-2 
1-2 
0-1 
1-1 
0-1 
1-3 
0-4 
0-0 
1-3 
0-1 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.667 
.333 
.000 
.250 
l. 000 
.000 
l. 000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
1.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
.333 
.000 
0-l 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
.000 
.667 
.000 
.000 
.000 
0-0 . 000 
2-4 . 500 
1-2 . 500 
1-3 . 333 
2-4 . 500 
0-0 .000 
0-0 .000 
2-4 .500 
0-2 . 000 
2-2 l. 000 
0-0 . 000 
0-3 . 000 
0-0 . 000 
1-2 . 500 
1-2 . 500 
0-0 .000 
0-0 . 000 
1-4 . 250 
1-1 l. 000 
0-0 . 000 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
0 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
1 l.O 
0 0.5 
3 1.3 
3 
2 
1.8 
1.8 
1 1.7 
3 1.9 
2 1.9 
5 2.2 
2 2.2 
2 2.2 
1 2.1 
0 1.9 
5 2.1 
3 2.2 
2 2.2 
2 2.2 
3 2.2 
3 2.3 
2 2.3 
0 2.1 
2 2.1 
0 2.0 
3 2.1 
2 2.1 
0 0 
1 0 
1 0 
2 
3 
0 
0 
4 0 
0 0 
4 0 
2 0 
1 0 
5 1 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
2 0 
8 
0 
6 
4 
2 
7 
9 
5 
1 
6 
1 
2 
6 
2 
3 
1 
4 
2 
8 
4 
7 
4 
3 
8 
8 
1 
6 
1 
0 
4 
3 
1 
0 
3 
2 
2 
3 
5 
1 
6 
4 
6 
2 
2 
0 
1 
3 
1 
5 
3 
Totals ......................... 25 562 43-105 .410 13-53 .245 16-37 .432 5 47 52 2.1 46 1 111 65 
Games played: 25 
Points/game: 4.6 
FG Pet: 41.0 
3FG Pet: 24.5 
FT Pet: 43.2 
Rebounds/game: 2.1 
Assists/game: 4.4 
Turnovers/game: 2.6 
Assist/turnover ratio: 1.7 
Steals/game: 1.0 
Blocks/game: 0.1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
4 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
4 
0.0 
l.O 
2.0 
5 2.8 
4 3.0 
4 3.2 
14 4. 7 
6 4.9 
3 4.7 
13 5. 5 
7 5.6 
0 5.2 
11 5. 6 
0 5.2 
4 5.1 
2 4.9 
5 4.9 
2 4.8 
6 4.8 
1 4.7 
5 4.7 
0 4.5 
1 4.3 
14 4. 7 
2 4.6 
25 115 4.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002-03 MEN'S BASKETBALL ROSTER 
No. Name Pos. 
3 Mark Johnson w 
5 Aaron Schmick w 
20 B(mMelvin w 
21 KennyMacy w 
23 John Macy w 
25 Dan Gugliotta WIP 
30 Mark Gayman WIP 
31 Bryan Wadlow WIP 
33 Nate Tyler w 
34 Zach Hollin WIP 
44 Brett Yeager WIP 
55 Trevor Person w 
Head Coach: Mark Sundquist (3rd yr) 
Assistant Coach: Mitch Ratzlaff (3rd yr) 
6th: 11/23/02 
Ht. 
5-11 
5-11 
6-1 
6-3 
6-3 
6-4 
6-4 
6-4 
6-2 
6-5 
6-3 
6-1 
Wt. Yr.IEI. Hometown (Previous School) 
157 So./Fr. Tonasket, Wash. (Tonasket HS) 
170 Fr./Fr. Hillsboro, Ore. (Century HS) 
160 Fr./Fr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) 
175 Sr./Sr. Culver, Ore. (Culver HS) 
195 So./So. Culver, Ore. (Culver HS) 
195 Fr./Fr. Jacksonville, Ore. (Crater HS) 
210 So./So. Hillsboro, Ore. (Glencoe HS) 
195 Jr./Jr. Albany, Ore. (West Albany HS) 
190 Jr./Jr. Sweet Home, Ore. (Chemeketa CC) 
185 Sr./Jr. Salem, Ore. (Southern California Coli.) 
189 Jr./Jr. Oakridge, Ore. (Oakridge HS) 
175 Fr./Fr. Battle Ground, Wash. (Battle Ground HS) 
30 *MARK GAYMAN 
Wing/Post 
6-4 * 215 * Sophomore 
Hillsboro, Oregon 
Glencoe HS '01 
2002-03: Returning starter at forward ... Top player back in scoring ( 190 pts, 8.3 ppg), field goals and attempts (86-166), field goal pet. (.518), and steals (21) ... 
Versatile performer who can help at either wing or post ... Enjoys playing the "run and shoot" style ... Graduate of same high school as Bruin coach Mark Sundquist. 
2001-02: Earned starting betih midway through freshman season ... Ranked 11th in the Northwest Conference in field goal pet. (.518), 13th in rebounding (5.5) ... Led 
the team in field goal pet. (.518) ... Was 2nd in field goals (86) and attempts (166, tie) and rebounding (126 reb, 5.5 rpg), 3rd in steals (21) and total points (190), and 
4th in scoring average (8.3 ppg) . :. Scored in double figures 8 times, leading the team 3 times with career-high 19 vs. Puget Sound, 16 at Northwest Christian, and 15 at 
Puget Sound ... Also had 16 vs. Northwest Christian, 14 vs. Pacific, 12 at Pacific Lutheran, I I vs. Whitworth, and 10 vs. Linfield ... Led team in rebounds 7 times, 
reaching double figures 3 times ... Recorded 3 double-doubles in points and rebounds (12-10 at PLU, 19-11 vs. UPS, and 15-14 at UPS) ... Hit 9-1 I from the field vs. 
Puget Sound ... Had high of 3 assists twice, vs. Linfield and at Pacific ... Blocked 2 shots in back-to-back games at PLU and vs. UPS ... Made 5 steals vs. Pacific. 
HS: Earned 3 letters for coach Terry McClarry at Glencoe High ... 2000-01: Third Team All-Metro League selection ... Led team in scoring, rebounding, assists, and 
blocked shots, and was 2nd in steals ... Chosen as a KUIK radio "Athlete of the Week" ... Also lettered in football and was All-Metro League selection in football at 
two positions as a junior and senior ... Received Tom Bromlewe Memorial Scholarship for leadership as a Christian athlete. 
PERSONAL: Bom March 4, I 983, in Hillsboro, Ore .... Son of Brent and Becky Gayman ... Youth ministry major ... Future plans: To become a youth pastor and 
coach basketball or football ... Favorite book: The Bible ... Favorite movie: Dumb and Dumber ... Favorite food: Ice cream ... Favorite athlete: Allen Iverson or Jerry 
Rice ... Greatest sports thrill: Playing and starting on the Oregon BCI All-Star Team ... Enjoys hanging out with friends and water skiing. 
Career Stats 
Year G-S 
01-02 23-15 
FG-A Pet 
86-166 .518 
3Pt-A Pet FT-A Pet 
0-6 .000 18-44 .409 
Single Game Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
·«T% (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Tumovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Career 
19 (9 fg, 1 ft) vs. Puget Sound, 118/02 
9 vs. Puget Sound, 1/8/02 
13 vs. Northwest Christian, 1/15/02 
.818 (9-11) vs. Puget Sound, 118/02 
0 
I, 6 times, last at Willamette, 2/9/02 
nla 
5 at Whitworth, 1118/02 
8 at Puget Sound, 2/8/02 
.833 (5-6) at Whitworth, 1/18/02 
14 at Puget Sound, 2/8/02 
3 vs. Linfield, 1112/02; 
3 at Pacific, 1/29/02 
4 at Pacific Lutheran, 115/02 
4 vs. Linfield, 1112/02 
2 at Pacific Lutheran, 115/02; 
2 vs. Puget Sound, 118/02 
5 vs. Pacific, 12/110 I 
31 at Puget Sound, 2/8/02 
Reb 
126 
Rpg 
5.5 
PF-FO Ast 
54-2 20 
TO 
45 
Blk 
7 
St 
21 
Pts 
190 
Ppg 
8.3 
34 * ZACH HOLLIN 
Wing/Post 
6-5 * 185 *Junior 
Salem, Oregon 
Salem Academy '98 
3outhern California College 
2002-03: Academic senior with two years of eligibility left ... Good outside shooter with a soft touch ... Has three-point range and can also go inside ... Appears fully 
recovered from shoulder injury that wiped out last season for him. 
2001-02: Took a red-shirt year due to surgery to repair a dislocated shoulder suffered in an early practice. 
2000-01: Saw limited action in II games off the bench ... Scored career-high II points, including 2 3-pointers and 3-3 free throws, at Cascade ... Had career-high 3 
assists vs. Multnomah. 
1999-2000: Named team's Most Improved Player ... Played in 13 games, all off the bench ... Scored 10 points and grabbed 4 rebounds in 18 minutes at Lewis & Clark. 
SCC: Attended Southern California College (now Vanguard University) in Los Angeles for a year but did not play. 
HS: Coached by Tom Lenton at Salem Academy ... 1997-98: Averaged 14 ppg, 5 rpg, 2 apg ... Second Team All-Tri River League ... Second Team All-State 2A 
Tournament ... Helped team to 3rd place in state. 
PERSONAL: Born March 15, 1980, in Salem, Ore .... Son of Gary Hollin and Pauli CmT ... Organizational communications m;Uor ... Favorite book: 20,000 Leagues 
Under the Sea ... Favorite movie: Hoosiers ... Favorite food: Meat ... Favorite athlete: Larry Bird ... Greatest personal sports thrill: Playing in the high school state 
tournament ... Enjoys tennis, chess, eating, and reading. 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A 
99-00 13-0 17-32 .531 8-17 .471 2-3 
00-01 11-0 10-22 .455 3-9 /.333 10-10 
01-02 --- Did not played; injured 
2 yrs 24-0 27-54 
Single Game Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
1-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG% (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
.500 11-26 .42 12-13 
Career 
II (3 fg, 2 3pt, 3 ft) at Cascade, 11/28/00 
4 at Lewis & Clark, 2/8/00 
8 at Lewis & Clark, 218/00 
.600 (3-5) at Whitworth, 2118/00 
2 at Cascade, 11/28/00 
3, 4 times, last at Cascade, 11/28/00 
.667 (2-3) at Cascade, 11128/00 
3 at Cascade, 11/28/00; 
3 at Pacific, 1/20/01 
3 at Cascade, 11/28/00; 
3 at Pacific, 1/20/0 I 
1.000 (3-3) at Cascade, 11/28/00; 
1.000 (3-3) at Pacific, 1/20/0 I 
4 vs. Pacific, 1!29/00; 
4 at Lewis & Clark, 2/8/00 
I, 6 times, last at Pacific, 1/20/01 
2 at Linfield, I I 12/0 l 
I vs. Pacific, I /29/00; 
l at Pacific Lutheran, 2/5/00 
2 at Whitman, 2/19/00 
18 at Lewis & Clark, 218/00 
Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
.667 19 1.5 10-0 3 4 2 3 44 3.4 
1.00 8 0.7 9-0 5 4 3 3 33 3.0 
.923 27 1.1 19-0 8 8 5 6 77 3.2 
3 *MARK JOHNSON 
Wing 
5-11 * 160 *Freshman 
Tonasket, Washington 
.Tonasket HS '01 
2002-03: Academic sophomore with 4 years of eligibility ... Will provide depth at wing ... Excellent outside shooter who has improved his strength and conditioning. 
2001-02: Took a red-shirt year as a freshman. 
HS: Earned 21etters for coach Jay Hawkins at Tonasket High ... 2000-01: Averaged 5 points, 3 rebounds, and 3 assists a game ... Won honors for best field goal pet. 
(46%) and best 3-pt field goal pet. (47%) ... Qualified for state 2A in tennis as a senior ... Team was 4-time state academic champions in tennis ... 
PERSONAL: Born Oct. 20, 1982, in Tonasket, Wash .... Son of Gary and Sue Johnson ... Biology I pre-med major ... Future plans: To go to med school ... Favorite 
book: Last of the Breed ... Favorite movie: The Patriot ... Favorite j(wd: Lasagna ... Favorite athlete: Michael Jordan ... Greatest sports thrill: Playing on a touring 
team in Australia ... Hobbies and interests: Snowboarding, backpacking, tennis. 
23 * JOHN MACY 
Wing 
6-3 * 195 * Sophomore 
Culver, Oregon 
Culver HS '01 
2002-03: Outstanding outside shooter ... Smart player who makes good coUit decisions ... Has improved both strength and defense. 
2001-02: Appeared in 12 games off the bench ... Joined with older brothers Kenny and James Macy to become first Division Ill trio of brothers to play at the same 
time in the same game in college, appearing together vs. Northwest Christian and at Whitman ... Scored a pair of 3-pt goals for career-high 6 points as all three Macys 
scored a 3-pointer at Whitman! ... Had career highs in free throws and attempts (2-4), rebounds (3), and steals (2) at Puget Sound ... Had 2 assists vs. Northwest and 
Willamette. 
HS: Earned 41etters for coach Curt Shelley at Culver High ... 2000-01: First Team All-Columbia Basin Conference selection ... Named CHS Athlete of the Year ... 
1999-2000: First Team All-Conference ... Also lettered in both football and baseball and was chosen to state 2A all-star games as a senior. 
PERSONAL: Born Dec. 27, 1982, in Madras, Ore .... Son of Richard and Ten·y Macy ... Business major ... Favorite book: The Bible ... Favorite food: Macaroni and 
cheese ... Favorite athlete: Allen Iverson ... Greatest sports thrill: Hitting a three-pointer to win a game, but my coach had already called a timeout, so we lost! ... 
Enjoys water skiing. 
Career Stats 
Year G-S 
01-02 12-0 
FG-A 
11-36 
Single Game Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-Pt FGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT% (min. 3 fta): 
l~ebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 
.306 
Career 
3Pt-A 
7-25 
Pet 
.280 
6 (2 3pt) at Whitman, 1/19/02 
I<'T-A 
4-9 
Pet 
.444 
2 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev .. , 12/18/01; 
2 at Whitman, 1119/02 
6 vs. Willamette, 1217/0 I; 
6 at Whitman, 1119/02 
.333 (2-6) at Whitman, 1/19/02 
2 at Whitman, 1119/02 
5 vs. Wiullamette, 12/7/01; 
5 at Whitman, 1119/02 
.500 (2-5) at Whitman, 12/7/0 I 
2 at Puget Sound, 2/8/02 
4 at Puget Sound, 2/8/02 
.500 (2-4) at Puget Sound, 2/8/02 
3 at Puget Sound, 2/8/02 
2 vs. Northwest, 11/24/01; 
2 vs. Willamette, 1217/0 I 
2 vs. Willamette, 1217/0 I 
0 
2 at Puget Sound, 2/8/02 
10 vs. Willamette, 12/7/01 
Reb 
9 
Rpg 
0.8 
PF-FO Ast 
9-0 8 
TO 
4 
Blk 
0 
St 
6 
Pts 
33 
Ppg 
2.8 
21 * KENNYMACY 
Wing 
6-3 * 175 *Senior 
Culver, Oregon 
Culver HS '99 
2002-03: Long-distance threat who has developed into a well-rounded player and will fight for a starting position ... Has improved in confidence and ballhandling skills 
... An unselfish player who always puts the team first. 
2001-02: Played in 22 games with one start ... Joined with older brother James and younger brother Kenny Macy to become first Division Ill trio of brothers to play at 
the same time in the same game in college, appearing together vs. Northwest Christian and at Whitman ... Hit a 3-pt goal as all three Macys scored a 3-pointer at 
Whitman! ... Had career-high 13 points with a trio of3-pointers and 4-4 free throws vs. Nmthwest ... Added 12 points with 33's and 3-3 free throws in next game vs. 
Cascade ... Did not miss a free throw all season (17-17) ... Had career-high 4 rebounds vs. Puget Sound and Whitman ... Tied all-time high with 3 assists vs. Puget 
Sound and at Linfield ... Had career-high 2 steals at Linfield. 
2000-01: Appeared as a sub in 22 games ... Scored a career-high 9 points vs. Pacific ... Tied career high in field goals (2) and 3-pt fg (2) vs. Wamer Pacific ... Set new 
personal marks for free throws, attempts, and pet. (3-5, .600) at Linfield ... Hit back-to-back 3's in last minute of 1st halfvs. Cascade to give Bruins a half-time lead. 
1999-2000: Appeared in 15 games, all off bench ... Made a 3-pointer and had 2 rebounds, I assist and I block at Willamette ... Also had 3-pointers vs. Whitworth and at 
Whitman ... Hit 2-2 free throws vs. Puget Sound and at Linfield. 
HS: Coached by Curt Shelley at Culver High ... 1998-99: Averaged 15 ppg with .800 free throw percentage and school-record 84 3-point goals ... Voted team's Most 
Inspirational ... First Team All-Columbia Ba~in Conference ... Played in 2A Senior All-Star Game ... 1997-98: Team's Most Inspirational ... Honorable Mention All-
Conference ... Also played baseball, eaming All-Conference as a senior, Honorable Mention All-Conference and a Golden Glove winner a~ a junior ... Named to Honor 
Society. 
PERSONAL: Bom June 17, 1981, in Madras, Ore .... Son of Richard and Terry Macy ... Major undecided ... Favorite book: The Out~iders ... Favorite movie: 
Hoosiers ... Favorite food: Steak ... Favorite athlete: Michael Jordan ... Enjoys hunting and water skiing. 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
99-00 15-0 3-16 
00-01 22-0 18-47 
01-02 22-1 19-78 
3 yrs 59-1 40-141 
Single Game Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG% (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.188 3-12 .250 5-6 .833 
.383 15-40 .375 13-20 .650 
.244 17-68 .250 17-17 1.000 
.284 35-120 .292 35-43 .814 
Career 
13 (3 fg, 3 3pt, 4ft) vs. Northwest, 11/24/01 
3 vs. Northwest, 11124/0 I; 
3 vs. Cascade, 11129/0 I 
9 vs. Northwest, 11/24/0 l ; 
9 vs. Cascade, 11129/0 I 
.400 (2-5) at Puget Sound, 2/17/0 I; 
.400 (2-5) at Linfield, 1125/02 
3 vs. Northwest, 11/24/01; 
3 vs. Cascade, 11129/01 
9 vs. Northwest, 11/24/01; 
1.000 (2-2) vs. Cascade, 12/5/00 
4 vs. Northwest, 11/24/01 
5 at Linfield, I /12/0 l 
1.000 (4-4) vs. Northwest, I 1/24/0 I 
4 vs. Puget Sound, 118/02; 
4 vs. Whitman, 2/15/02 
3 at Cascade, 11/28/00; 
3 vs. Puget Sound, l/8/02; 
3 vs. Linfield, 1/25/02 
2 at Northwest, 12/04/0 l 
I, 4 times, last at Whitman, 01/19/02 
2 at Linfield, 01125/02 
25 at Cascade, 11129/0 I 
Reb 
10 
13 
28 
51 
Rpg PF-FO Ast TO Blk 
0.7 12-0 3 4 I 
0.6 18-0 II 5 0 
1.3 28-0 18 II 6 
0.9 58-0 32 20 7 
2001-02 
13 (3 fg, 3 3pt. 4 ft) vs. Northwest, 11124/0 I 
3 vs. Northwest, I 1/24/0 I ; 
3 vs. Cascade, 11/29/0 I 
9 vs. Nmthwest, 11/24/0 I; 
9 vs. Cascade, 11/29/01 
.400 (2-5) at Linfield, 1/25/02 
3 vs. Northwest, 11124/01; 
3 vs. Cascade, 11/29/0 I 
9 vs. Northwest, 11124/0 l; 
.500 (1-2) vs. Holy Names, 12/31101; 
.500 (1-2) at Lewis & Clark, 1111/02 
4 vs. Northwest, 11124/0 I 
4 vs. Northwest, ll/24/01 
1.000 (4-4) vs. Northwest, I 1124/01 
4 vs. Puget Sound, 1/8/02; 
4 vs. Whitman, 2/15/02 
3 vs. Puget Sound, 118/02; 
3 vs. Linfield, 1125/02 
2 at Northwest, 12/04/0 I 
I, 4 times, last at Whitman, 01119/02 
2 at Linfield, 0 l/25/02 
25 at Cascade, 11/29/0 l 
St Pts 
2 14 
8 64 
6 72 
16 150 
Ppg 
0.9 
2.9 
3.3 
2.5 
31 *BRYAN WADLOW 
Wing/Post 
6-4 * 195 *Junior 
Albany, Oregon 
West Albany HS '00 
2002-03: Will bid for a full-time position at either wing or post ... Ha~ both outside shooting ability and rebounding strength down low ... A fundamentally-sound 
player who is one of team's best defenders ... A positive force on the team with his confidence and enthusiasm. 
2001-02: Appeared in 24 games with 3 starts ... Scored a seson-high 12 at Northwest, hitting 5-5 from the field with 2-2 from 3-pt range ... Had season high of 6 
rebounds vs. Northwest and led the team ... Tied career high with 3 steals at Cascade in season opener ... Tied career high of 2 assists 4 times. 
2000-01: Played in every game a~ a freshman with I 0 star1s ... Led the team in field goal pet. (.504) ... Received honorable mention for Northwest Conference "Player 
of the Week" for Jan. 15-21 by averaging 14.3 ppg, 4.0 rpg, and hitting .750 (15-20) from the field and .786 (11-14) from the line over three-game span ... Reached 
double figures in scoring 6 times ... Shot .800 or better in 4 games ... Hit 6-7 from the floor with a 3-pointer and 5-5 from the line for career-high IS vs. Willamette ... 
Wa~ 5-8 on field goals with a 3-pointer and 5-6 on free throws for 16 points at Pacific ... Hit 6-7 frim the field with a trey for 13 point.~ at Pacific Lutheran ... Went 5-6 
on field goals and had II points at Whitworth ... 4-5 from the field with II points vs. Warner Pacific ... Led team in rebounds 4 times with career-high 8 vs. Lewis & 
Clark. 
HS: Earned two letters under coach Guerret Hartman at West Albany High ... 1999-2000: Won school's Pat Emmons Memorial Basketball Award for commitment, 
hard work, and academics ... Won three letters in soccer and two in track ... Made W AHS honor roll every semester ... Member of National Honor Society. 
PERSONAL: Born Aug. 5, 1981, in Corvallis, Ore .... Son of Robert and Meredith Wadlow ... History major ... Future plans: To teach high school history and social 
studies and to coach ... Favorite books: The Bible, Undaunted Courage ... Favorite movie: The Man From Snowy River ... Favorite food: Mexican ... Greatest sports 
thrill: Beating our cross-town rival with a last-second shot in overtime ... Enjoys fishing, hiking, camping, spelunking, and playing the guitar. 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
00-01 24-10 64-127 
01-02 24-3 28-79 
2 yrs 48-13 92-206 
Single Game Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.504 9-26 .346 22-33 .667 
.354 11-46 .239 21-35 .600 
.447 20-72 .278 43-68 .632 
Career 
18 (6 fg, I 3pt, 5 ft) vs. Willamette, 1/16/01 
6 at Pacific Lutheran, 12/16/00; 
6 vs. Willamette, 1/16/0 l 
12 at Cascade, 11/28/00 
1.000 (5-5) at Nm1hwest, 12/4/01 
2 vs. Pacific, 12/l/01; 
2 at Northwest, 12/4/01; 
2 vs. Northwest Christian, 1/15/02 
6 vs. Whitman, 2/15/02 
1.000 (2-2) at Northwest, 12/4/01 
5 vs. Willamette, 1/16/01; 
5 at Pacific, 1/20/0 I 
6 vs. Cascade, 12/5/00; 
6 at Pacific, 1120/0 I; 
6 vs. Northwest, 11/24/0 I 
1.000 (5-5) vs. Willamette, 1116/01 
8 vs. Lewis & Clark, 12/l/00 
2, 7 times, last vs. Lewis & Clark, 1/26/02 
4 at Pacific Lutheran, 12116/00 
I, 4 times, la~t at Pacific Lutheran, 1/5/02 
3atWhitman, I/5/01; 
3 at Lewis & Clark, 2/2/0 I; 
3 at Cascade, 11/17/0 I 
34 at Pacific Lutheran, I /5/02 
Reb 
81 
48 
129 
Rpg PF-FO Ast TO 
3.4 68-1 13 28 
2.0 27-0 14 26 
2.7 95-1 27 54 
2001-02 
12 (5 fg, 2 3pt) at Northwest, 12/4/0 I 
5 at Northwest, 12/4/0 I 
9 vs. Whitman, 2/15/02 
1.000 (5-5) at Northwest, 12/4/0 I 
2 vs. Pacific, 12/1/01; 
2 at Northwest, 12/4/01 
2 vs. Northwest Christian, 1/15/02 
6 vs. Whitman, 2/15/02 
1.000 (2-2) at Northwest, 12/4/0 I 
3 vs. Linfield, l/12/02 
6 vs. Northwest, 11/24/0 I 
.750 (3-4) vs. Linfield, 1/12/02 
6 vs. Northwest, 11/24/0 I 
Blk 
3 
I 
4 
2, 4 times, last vs. Lewis & Clark, 1/26/02 
3 vs. Puget Sound, l/8/02; 
3 vs. Linfield, Ill 2/02 
I at Pacific Lutheran, 1/5/02 
3 at Cascade, 11/17/0 I 
34 at Pacific Lutheran, l/5/02 
St 
10 
II 
21 
Pts Ppg 
159 6.6 
88 3.7 
247 5.1 
44 * BRETT YEAGER 
Wing/Post 
6-3 * 200 *Junior 
Oakridge, Oregon 
Oakridge HS '00 
2002-03: Will challenge for a starting spot at either wing or post ... Outstanding rebounder who jumps extremely well and can run the floor ... Developing as a team 
leader with excellent work ethic. 
2001-02: Appeared in 23 games with one start ... Was 3rd on the team in blocked shots (9) ... Reached double figures in points twice with career-high II vs. 
N01thwest Christian and 10 vs. Clarkson in Desert Shootout in Las Vegas, Nev .... Led team in scoring with 9 at Whitman ... Hit 4-5 from the field vs. Northwest 
Christian and at Whitman ... Sank 4-4 from the line vs. Northwest and at Pacific ... Led the team in rebounding 5 times, with career-high 13 at Whitman ... Grabbed 9 
boards vs. Clarkson and 8 vs. Northwest Christian ... Passed out career-high 3 assists vs. Holy Names ... Blocked 2 shots in consecutive games at Whitman, at Linfield, 
and vs. Lewis & Clark ... Had new high of 3 steals at Whitman. 
2000-01: Saw limited action in 10 games ... Had career high 9 points while hitting 4-5 from the field with a 3-pointer vs. Pacific ... Grabbed high of 4 reobunds vs. 
Multnomah Bible in Concordia Classic ... Had 2 assists at Cascade. 
HS: Earned 3 letters under coach Steve Pauls at Oakridge High ... 1999-2000: Averaged 14 points, 7 rebounds, 5 assists, and 3 blocked shot a game ... Named First 
Team All-Trico League ... Honorable Mention 2A All-State player ... Played in 2A All-Star Game ... Named team's Best Offensive, Best Defensive, and Most Improved 
... Team won conference title and placed 7th in state 2A tournament ... 1998-99: Played for team that won league crown and finished 2nd in state 2A tournament ... 
1997-98: Team captured first of three straight league titles ... Also earned letters in baseball, golf, and track ... Placed 5th in state in 2A long jump and in 4x400 race ... 
Twice selected to "Who's Who" ... Won OHS Scholar-Athlete award as a senior. 
PERSONAL: Born March 30, 1982, in Bend, Ore .... Son of Gary and Cynthia Yeager ... Cousin Trisha Yeager played basketball at Concordia-Portland ... Business 
management and marketing undeclared ... Future plans: To own a back country resOit ... Favorite book: The Quick and the Dead ... Favorite movie: Tombstone ... 
Favorite food: Chicken enchiladas ... Favorite athlete: Ray Allen ... Greatest sports thrill: Playing in the state championship game ... Enjoys spear fishing, hunting, 
skiing, and rafting. 
Career stats 
Year G-S FG-A 
00-01 10-0 8-16 
01-02 23-1 36-64 
2 yrs 33-1 44-80 
Single Game Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.500 1-2 .500 2-3 .667 
.563 10-21 .476 18-28 .643 
.550 11-23 .478 20-31 .645 
Career 
II (4 fg, 2 3pt,l ft) vs. Northwest Christian, 1/15/02 
4, 4 times, last at Whitman, 1/19/02 
7 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01 
.800 (4-5) vs. Pacific, 2/16/01; 
.800 (4-5) vs. Northwest Christian, 1/15/02; 
.800 (4-5) at Whitman, 1119/02 
2 vs. Willamette, 1217/01; 
2 vs. Northwest Christian, 1115/02 
4 vs. Lewis & Clark, 1126/02 
1.000 (2-2) vs. Willamette, 1217/0 I; 
1.000 (2-2) vs. Northwest Christian, 1115/02 
4 vs. Northwest, 11124/01; 
4 at Pacific, 1129/02 
4, 5 times, last at Pacific, 1/29/02 
1.000 (4-4) vs. Northwest, 11124/01; 
1.000 (4-4) at Pacific, 1129/02 
13 at Whitman, 1119/02 
3 vs. Holy Names, 12/3110 I 
2 vs. Holy Names, 12/3110 I; 
2 at Whitman, 1/19/02; 
2 vs. Lewis & Clark, 1126/02 
2 at Whitman, 1119/02; 
2 at Linfield, 1125/02; 
2 vs. Lewis & Clark, 1126/02 
3 at Whitman, 1119/02 
31 at Whitman, 1119/02 
Reb 
13 
76 
89 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St 
1.3 8-0 3 0 2 2 
3.3 38-1 13 15 9 7 
2.7 41-1 16 15 II 9 
2001-02 
II (4-5 fg, 2-2 3pt,l ft) vs. Northwest Christian, 01115/02 
4 vs. Clarkson atLas Vegas, Nev., 12/18/01; 
4 vs. Northwest Christian, 1/15/02; 
4 at Whitman, l/19/02 
7 vs. Clarkson at Las Vegas, Nev., 12/18/01 
.800 (4-5) vs. Northwest Christian, 1/15/02; 
.800 (4-5) at Whitman, 1119/02 
2 vs. Willamette, 1217/0 I ; 
2 vs. Northwest Christian, 1115/02 
4 vs. Lewis & Clark, 1126/02 
1.000 (2-2) vs. Willamette, 1217/0 I; 
1.000 (2-2) vs. Northwest Christian, 1/15/02 
4 vs. Northwest, 11/24/01; 
4 at Pacific, 1/29/02 
4, 5 times, last at Pacific, 1/29/02 
1.000 (4-4) vs. Northwest, 11/24/0 I; 
1.000 (4-4) at Pacific, 1/29/02 
13 at Whitman, 1119/02 
3 vs. Holy Names, 12/31101 
2 vs. Holy Names, 12/31/0 I ; 
2 at Whitman, 1119/02; 
2 vs. Lewis & Clark, 1/26/02 
2 at Whitman, 1119/02; 
2 at Linfield, 1/25/02; 
2 vs. Lewis & Clark, 1/26/02 
3 at Whitman, 1119/02 
31 at Whitman, 1/19/02 
Pts Ppg 
19 1.9 
100 4.3 
119 3.6 
33 * NATE TYLER 
Wing 
6-2 * 190 *Junior 
Sweet Home, Oregon 
Sweet Home HS '00 
Chemeketa Community College 
2002-03: Only juco transfer on this year's team ... Strong candidate to start at a wing position ... Brings intensity, toughness, and 
competitiveness to the lineup ... An outstanding athlete with great work ethic. 
JC: Earned 2 letters for coaches George Libbon and David Abderhalden at Chemeketa Community College in Salem, Ore .... Second Team All-
Conference in '02 ... Averaged 14.3 points, 4.6 rebounds, 3.7 assists, 2.1 steals, and 1.3 blocks a game while hitting 48% from the field and 36% 
from 3-point range .. . 
HS: Earned 4 letters for coach Mark Risen at Sweet Home High ... 1999-2000: First Team All-State 3A selection ... Made First Team All-State 
3A Tournament team ... Team finished 4th in the state ... Capital Conference MVP ... Averaged 15.3 points, 6.1 rebounds, 4.2 assists, 3.4 steals, 
and 1.9 blocks a game ... 1998-99: Second Team All-State ... Team finished 2nd in the state ... Four-year letterwinner in football, earning 
Second Team All-State honors on both offense and defense as a senior ... 
PERSONAL: Born Nov. 17, 1981, in Jackson, Calif .... Son of Mark and Tammy Tyler ... Biology major ... Future plans: To teach biology and 
coach basketball ... Favorite movie: Lord of the Rings ... Favorite food: Teriyaki chicken and fried rice ... Favorite athlete: Dirk Nowitzki ... 
Greatest sports thrill: Playing in the state championship game ... Hobbies and interests: Hunting and golf. 
25 * DAN GULIOTTA 
Wing/Post 
6-4 * 195 * Freshman 
Jacksonville, Oregon 
Crater HS '02 
2002-03: All-around athlete who will see action both inside and outside off the bench ... Hard worker with huge potential. 
HS: Earned 2 letters for coach Matt Meunier at Crater High in nearby Central Point, Ore .... Also earned a pair of letters in both football and 
track ... Two-time Scholar Athlete ... Member of President's List and Honor Society for 4 years ... Graduated in top 5% of class. 
PERSONAL: Bom June 19, 1984, in Medford, Ore .... Son of Lou Gugliotta ... Fourth cousin Tom Gugliotta plays for the NBA's Phoenix Suns 
... Biology major ... Future plans: To be a high school teacher or youth director ... Favorite book: Huckleberry Finn ... Favorite movie: The 
Endless Summer ... Favorite food: Tacos ... Favorite athlete: Surfing's Rob Machado ... Greatest sports thrill: Slam dunking in a game ... 
Hobbies and interests: Surfing, skateboarding, hiking, camping, fishing, and traveling. 
20 * BEN MELVIN 
Wing 
6-1 * 160 *Freshman 
Pleasant Hill, Oregon 
Pleasant Hill HS '02 
2002-03: Outstanding shooter with good quickness ... Needs only game experience to become an impact player .. 
HS: Eamed 2 letters tor coach Ron Neher at Pleasant Hill High ... 2001-02: Second Team All-League selection ... Also played soccer and 
baseball. 
PERSONAL: Bom June 3, 1984, in Eugene, Ore .... Son of John and Karen Melvin ... Brothers Travis and Ryan were Bruin athletes, Travis in 
basketball and Ryan in basketball and soccer ... Organizational communication major ... Favorite book: The Fab Five ... Favorite movie: The 
Fast and the Furious ... Favorite j(md: Teriyaki chicken ... Greatest sports thrill: Hitting the winning basket to put us into state my senior year! 
... Hobbies and interests: Wakeboarding and guitar. 
55 * TREVOR PERSON 
Wing 
6-1 * 175 *Freshman 
Battle Ground, Washington 
Battle Gound HS '02 
2002-03: Excellent ballhandler who could take over at point ... A student of the game with a burning desire to improve ... Will see significant 
court time as a freshman. 
HS: Earned 41etters for coach Butch Blue at Battle Ground High ... All-time assists leader ... 2001-02: First Team All-Greater St. Helens 
League selection ... Named on of Vancouver Columbian's "Super Five" ... Averaged 14.5 points, 4 rebounds, 5 assists, and 1.2 steals a game .. . 
Named team's Most Inspirational Player ... Team won league, district, and played in state 4A tournament ... 2000-01: First Team All-League .. . 
Led team to league title ... Also lettered once in football ... Four-year member of Honor Roll ... Named Academic All-League four times ... 
PERSONAL: Born Feb. I 0, 1984, in Portland, Ore .... Son of Wes and Jane Person ... Father played basketball at Whitworth ... Undeclared 
major ... Future plcms: To graduate from GFU ... Favorite book: Heir to a Dream ... Favorite movie: Liar Liar ... Favorite food: Pasta ... 
Favorite athlete: Jason Kidd ... Greatest sports thrill: Scoring 37 points in a game vs. Mountain View High ... Hobbies and interests: Sports, 
computers, music, golf, and hanging out with friends. 
5 * AARON SCHMICK 
Wing 
5-11 * 170 *Freshman 
Hillsboro, Oregon 
Century HS '02 
2002-03: An intelligent player who makes few mistakes ... Can handle either point or wing ... Outstanding ball handler and long-range shooter. 
HS: Earned 2letters for coach Scott Kellar at Century High ... 2001-02: Second Team All-Metro Conference ... Earned one Metro Player of the 
Week award ... Team MVP ... Averaged 17 points, 6 rebounds, and 4 assists a game ... 2000-01: Team's Most Improved ... Averaged 9 points, 
2 rebounds, and 2 assists a game ... Earned 2 letters as No. I singles player and MVP in tennis ... Received Presidential and OSAA Scholar-
Athlete Awards ... 
PERSONAL: Born July 23, 1984, in Portland, Ore .... Son of Paul and Cindy Schmick ... Marketing major ... Future plans: To enjoy life and 
then figure out the rest ... Favorite book: Wooden ... Favorite movie: Super Troopers ... Favorite food: Shrimp ... Favorite athlete: Rasheed 
Wallace ... Greatest sports thrill: Winning the 3-point shootout at the Gonzaga summer camp and ending it with a left-handed 3-pointer ... 
Hobbies and interests: Ping pong. 
Quoting Coach Sundquist on: 
Mark Gayman: "Mark is our only player returning who saw quality minutes last year as a freshman. He had a 
great freshman year and his leadership this pre-season has been influential to our young team. Mark will be a main 
offensive threat for us and is going to have to be more aggressive on the defensive end as well. Mark can dribble, 
run, and shoot very well for a big guy, and he fits very well into our up-tempo style. Mark is a very talented 
sophomore who has a great future ahead of him." 
Zach Hollin: "Zach has recovered from a dislocated shoulder last season and has had a great opening pre-season. 
He is one of only two seniors and has provided a quiet leadership with his work ethic and determination. Zach will 
see quality minutes for us this season, and he brings us a big man who can shoot the three and crash the boards on 
both ends of the floor." 
Mark Johnson: "Mark has improved tremendously from red-shirting last season. He can really shoot the ball, and 
has improved his strength and conditioning. Mark is a great young man who gives us a quiet sense of confidence and 
spiritual leadership. He will be fighting for playing time with our other wings." 
John Macy: "John will be a key player off the bench this season. He has improved his strength, and can shoot the 
ball as well as anyone. John has a lot of potential on both ends of the court, and his ability to rebound and defend 
will be key to his playing time and our success." 
Kenny Macy: "Kenny has been a great leader for this team since the end of last season. He has improved his 
confidence and his ability to handle the ball. He is a more well-rounded player and will be fighting for a starting 
position. Kenny will do what is best for the entire program. Kenny has the ability to shoot the ball as well as anyone 
in the conference." 
Brvan Wadlow: "Bryan has added some bulk and strength to his 6-4 frame. Bryan has the ability to play outside 
and inside. He is one of our best defenders, and his ability to run in transition and finish at the basket will be crucial 
to our team's success. I am very happy that he is only a junior with a lot of potential." 
Brett Yeager: "Brett has really improved in the off-season. He has come in here this year with a new passion for 
basketball and life. He has been a pleasant surprise in terms of leadership and work ethic. Brett will be fighting for a 
starting spot and will see quality minutes for the season. He is a very athletic player who can really run the floor." 
Nate Tyler: "Nate is a great junior college transfer who will make an immediate impact in our conference and for 
us. He brings us a sense of competitiveness and toughness. Nate is a quality young man with a great work ethic and 
outstanding athleticism. Nate will be a great player for the Bruins for his two years and will be a leader in the 
future." 
Dan Gugliotta: "Dan is a very athletic young man who can help us off the bench this season. Dan works very hard 
and his potential is huge. He is a quality Christian athlete who will do whatever it takes for the team to be 
successful. Dan is a talented freshman who has a great upside." 
Ben Melvin: "Ben has only gotten better since the school year began. He has great athleticism and quickness. He is 
beginning to really understand the game and it won't be long until he is an impact player for us. Ben can shoot the 
ball very well and his quickness will cause opponents some problems." 
Trevor Person: "Trevor may be a freshman, but it's only a label. He has the confidence and poise to be a great 
player at our level. He handles the ball very well and brings the team a sense of competitiveness and determination. 
Trevor is the type of young man who will only get better because he truly wants to. He studies and understands the 
game and will be fighting for a starting position." 
Aaron Schmick: "Aaron is a player who gets the most out of his ability. He is a very intelligent player who can 
shoot the three and handle the ball. Aaron is an athlete who understands the game and will not make many mistakes. 
He is a great kid with outstanding leadership skills. He will certainly battle for playing time this season and will help 
us compete at a higher level." 
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Through games of Mar 08, 2003 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
l.Linfield •••••••••••• 25 
2. Whitworth...... • • • • • 27 
3 .Lewis & Clark ....... 26 
4 .Puget Sound ••••••••• 25 
S.George Fox .......... 25 
6. Willamette..... • • • • • 26 
?.Pacific Lutheran •••• 25 
S.Pacific (Ore.) •••••• 25 
9.Whitman ••••••••••••• 25 
16-9 2084 
23-4 2136 
16-10 1964 
12-13 1881 
7-18 1828 
19-7 1829 
10-15 1697 
ll-14 1659 
7-18 1631 
83.4 
79.1 
75.5 
75.2 
73.1 
70.3 
67.9 
66.4 
65.2 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
l.Willamette •••••••••• 26 
2.Whitworth ••••••••••• 27 
3. Pacific (Ore.) • • • • • • 25 
4.Lewis & Clark ••••••• 26 
5.Pacific Lutheran •••• 25 
6. Puget Sound. • • • • • • • • 25 
7 .Whitman ••••••••••••• 25 
S.Linfield •••••••••••• 25 
9 .George Fox .............. 25 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1. Whitworth... • • • • • • • • 27 
2.Willamette •••••••••• 26 
3.Lewis & Clark ••••••• 26 
4.Linfield •••••••••••• 25 
5.Puget Sound ••••••••• 25 
6. Pacific (Ore.) • • • • • • 25 
?.Pacific Lutheran •••• 25 
8 .. George Pox. .. .. . . .. .. . .. .. 25 
9.Whitman ••••••••••••• 25 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1. Whitworth... • • • • • • • • 27 
2.Linfield •••••••••••• 25 
3. Puget Sound........ • 25 
4 .George Fox .............. 25 
5 .Pacific (Ore.) •••••• 25 
6.Lewis & Clark ••••••• 26 
7. Willamette.......... 26 
S.Pacific Lutheran •••• 25 
9. Whitman ••••••••••••• 25 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Whitworth ••••••••••• 27 
2.Willamette •••••••••• 26 
J.Lewis & Clark ••••••• 26 
4.Linfield •••••••••••• 25 
5 .Puget Sound ••••••••• 25 
6 .George Fox •••••••••• 25 
7. Pacific (Ore.) • • • • • • 25 
S.Pacific Lutheran •••• 25 
9.Whitman ••••••••••••• 25 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Pacific Lutheran •••• 25 
2.Whitworth ••••••••••• 27 
J.Willamette •••••••••• 26 
4.Lewis & Clark ••••••• 26 
5.Pacific (Ore.) •••••• 25 
6 .Linfield •••••••••••• 25 
7.Puget Sound ••••••••• 25 
1637 
1741 
1673 
1815 
1750 
1829 
1909 
2013 
2060 
63.0 
64.5 
66.9 
69.8 
70.0 
73.2 
76.4 
80.5 
82.4 
OFF DEll" Margin 
79.1 
70.3 
75.5 
83.4 
75.2 
66.4 
67.9 
73.1 
65.2 
64.5 
63.0 
69.8 
80.5 
73.2 
66.9 
70.0 
82.4 
76.4 
+14.6 
+7 .4 
+5.7 
+2.8 
+2.1 
-0.6 
-2.1 
-9.3 
-11.1 
li"TM PTA Pet 
424 591 • 717 
443 620 .715 
389 546 • 712 
370 531 • 697 
259 372 .696 
294 423 • 695 
389 561 • 693 
364 541 • 673 
276 423 .652 
FG FGA Pet 
758 1549 
673 1UO 
683 1448 
745 1623 
642 1441 
650 1494 
628 1453 
610 1439 
590 1440 
.489 
.477 
.472 
.459 
.446 
.435 
.432 
.424 
.410 
FG FGA Pet 
593 1417 
612 1454 
589 1357 
674 1531 
585 1296 
714 1579 
645 1413 
.418 
.421 
.434 
.440 
.451 
.452 
.456 
8 .Whitman ••••••••••••• 25 714 1536 .465 
9. George :rex . ........... 25 756 1569 .482 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
--------------------------------------------
1. Puge t Sound ••••••••• 25 208 549 .379 
2 • Whitworth ••••••••••• 27 196 535 .366 
3.Lewis & Clark ••••••• 26 225 621 .362 
4. Willamette •••••••••• 26 94 263 .357 
5 .Linfield •••••••••••• 25 151 425 .355 
6.Pacific (Ore.) •••••• 25 144 425 .339 
7 .. George Fox . ............. 25 158 470 .336 
8 • Whitman ••••••••••••• 25 175 536 .326 
9 .Pacific Lutheran .... 25 113 361 .313 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G IIG FGA Pet 
----- ....... -.... -...... ------ ..... -- .. ----- --------------
1.Whitworth ••••••••••• 27 137 456 
2.Pacific Lutheran ...... 25 155 491 
3. Wil1amette •••••••••• 26 136 422 
4.Puget Sound ••••••••• 25 140 433 
S.Lewis & Clark ••••••• 26 162 490 
6.Linfield •••••••••••• 25 195 556 
?.Pacific (Ore.) •••••• 25 152 409 
S.George Fox ............. 25 175 446 
9.Whitman ••••••••••••• 25 190 481 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
--- .. --------- ... -------------- ... -.... -----
1. Linfield •••••••••••• 25 1031 41.2 
2.Pacific Lutheran ....... 25 915 36.6 
3 • Whitworth ••••••••••• 27 968 35.9 
4 .Whitman ••••••••••••• 25 896 35.8 
5.Puget sound ••••••••• 25 889 35.6 
6.Pacific (Ore.) •••••• 25 887 35.5 
7. Willamette •••••••••• 26 879 33.8 
S.George Fox .......... 25 833 33.3 
9.Lewis & Clark ••••••• 26 854 32.8 
REBOUNDING DEFENSE 
i Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------1. Willamette •••••••••• 26 774 
2 .Pacific (Ore.) •••••• 25 788 
3 • Whitworth ••••••••••• 27 853 
4.Lewis & Clark ••••••• 26 875 
5.Puget Sound ••••••••• 25 867 
6. Linfield •••••••••••• 25 915 
7 .Whitman ••••••••••••• 25 925 
S.Pacific Lutheran ..... 25 950 
9 .. George Fox . ............. 25 1002 
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29.8 
31.5 
31.6 
33.7 
34.7 
36.6 
37.0 
38.0 
40.1 
.300 
.316 
.322 
.323 
.331 
.351 
.372 
.392 
.395 
Through games of Mar 08, 2003 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
---------------------------- .. --------------------------
1.Linfield •••••••••••• 
2. Whitworth ••••••••••• 
3.Willamette •••••••••• 
4.Pacific (Ore.) •••••• 
5.Puget Sound ••••••••• 
6.Lewis & Clark ••••••• 
7 • Whitman ••••••••••••• 
S.Pacific Lutheran ...... 
9.George Fox ............ 
BLOCKED SHOTS 
# Team 
25 1031 41.2 915 
27 968 35.9 853 
26 879 33.8 774 
25 887 35.5 788 
25 889 35.6 867 
26 854 32.8 875 
25 896 35.8 925 
25 915 36.6 950 
25 833 33.3 1002 
G Blocks Avg/G 
-------------- ..... -.. ------------ ..... --------
1.Linfield •••••••••••• 
2.Pacific Lutheran .... 
3.Pacific (Ore.) •••••• 
4.George Fox ........... 
5.Whitman ••••••••••••• 
6 • Whitworth ••••••••••• 
7.Puget Sound ........... 
8. Willamette •••••••••• 
9.Lewis 
ASSISTS 
# Team 
& Clark ••••••• 
25 98 3.92 
25 96 3.84 
25 64 2.56 
25 62 2.48 
25 59 2.36 
27 62 2.30 
25 53 2.12 
26 49 1.88 
26 33 1.27 
G Assists Avg/G 
.................. -------------------------- .............. -
1. Linfield •••••••••••• 25 395 15.80 
2.George J'ox ........... 25 394 15.76 
3. Whitworth ••••••••••• 27 421 15.59 
4.Puget Sound ••••••••• 25 371 14.84 
5. Whitman ••••••••••••• 25 355 14.20 
6.Lewis & Clark ••••••• 26 361 13.88 
7. Willamette •••••••••• 26 357 13.73 
S.Pacific (Ore.) •••••• 25 340 13.60 
36.6 +4.6 
31.6 +4.3 
29.8 +4.0 
31.5 +4.0 
34.7 +0.9 
33.7 -0.8 
37 .o -1.2 
38.0 -1.4 
40.1 -6 .a 
9.Pacific Lutheran •••• 25 336 13.44 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
l..Linfield ............ 25 
2.Whitworth ••••••••••• 27 
3. George Fox........... 25 
4.Pacific (Ore.) ...... 25 
S.Pacific Lutheran •••• 25 
6. Willamette...... • • • • 26 
7.Lewis & Clark ••••••• 26 
8.Puget Sound ......... 25 
9.Whitman ••••••••••••• 25 
230 9.20 
231 8.56 
207 8.28 
206 8.24 
198 7.92 
177 6.81 
175 6.73 
159 6.36 
120 4.80 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
1.Whitworth ........... 27 
2.Willamette •••••••••• 26 
3.Pacific (Ore.) •••••• 25 
4.Linfield •••••••••••• 25 
S.Puget Sound ••••••••• 25 
6.George Fox .......... 25 
7 .Lewis & Clark ....... 26 
8.Pacific Lutheran •••• 25 
9.Whitman ••••••••••••• 25 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
334 
340 
366 
436 
374 
410 
339 
409 
400 
12.4 412 
13.1 394 
14.6 379 
17.4 443 
15.0 368 
16.4 394 
13.0 321 
16.4 389 
16.0 318 
15.3 
15.2 
15.2 
17.7 
14.7 
15.8 
12.3 
15.6 
12.7 
+2.89 
+2.08 
+0.52 
+0.28 
-0.24 
-0.64 
-0.69 
-0.80 
-3.28 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.Whitworth ........... 27 
2.Lewis & Clark ••••••• 26 
3 .Willamette .......... 26 
4.Puget Sound ••••••••• 25 
S.George Fox .......... 25 
6.Pacific (Ore.) •••••• 25 
7 .Linfield ............ 25 
8.Whitman ••••••••••••• 25 
9.Pacific Lutheran •••• 25 
421 15.6 
361 13.9 
357 13.7 
371 14.8 
394 15.8 
340 13.6 
395 15.8 
355 14.2 
336 13.4 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1.Linfield •••••••••••• 25 
2.Pacific (Ore.) •••••• 25 
3.Pacific Lutheran •••• 25 
4.Whitman ............. 25 
S.Puget Sound ......... 25 
6 .Whitworth ........... 27 
7 .Willamette •••••••••• 26 
S .. George Fox ............ 25 
9.Lewis & Clark ••••••• 26 
384 15.36 
315 12.60 
302 12.08 
294 11.76 
286 11.44 
290 10.74 
262 10.08 
245 9.80 
214 8.23 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Linfield. • • • • • • • • • • • 25 
2.Whitworth ........... 27 
3.Lewis & Clark ••••••• 26 
4.Pacific Lutheran •••• 25 
5.Puget Sound ......... 25 
6.Whitman ............. 25 
7 .Willamette •••••••••• 26 
8.George Fox ........... 25 
9.Pacific (Ore.) ...... 25 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
647 25.88 
678 25.11 
640 24.62 
613 24.52 
603 24.12 
602 24.08 
617 23.73 
588 23.52 
572 22.88 
# Team G 3FG Avg/G 
1.Lewis & Clark ••••••• 26 225 8.65 
2.Puget Sound ••••••••• 25 208 8.32 
3.Whitworth ........... 27 196 7.26 
4.Whitman ............. 25 175 7.00 
S.George Fox .......... 25 158 6.32 
6.Linfield ............ 25 151 6.04 
?.Pacific (Ore.) •••••• 25 144 5.76 
8.Pacific Lutheran •••• 25 113 4.52 
9. Willamette..... • • • • • 26 94 3. 62 
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334 
339 
340 
374 
410 
366 
436 
400 
409 
Through games of Mar 08, 2003 (All games) 
12.4 
13.0 
13.1 
15.0 
16.4 
14.6 
17.4 
16.0 
16.4 
1.26 
1.06 
1.05 
0.99 
0.96 
0.93 
0.91 
0.89 
0.82 
1----- -CONFERENCE----- --1 1------- -OVERALL------- ·I 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
W-L 
NO. 
Whitworth........... 13-3 
Pacific (Ore.) 2 
Pet PF PA W-L 
.812 75.8 65.9 23-4 
Pet PF PA 
.852 79.1 64.5 
Willamette •••••••••• 12-4 
1 
.750 68.6 60.4 19-7 .731 70.3 63.0 
Linfield 
Lewis & Clark ••••••• 
Linfield •••••••••••• 
Pacific (Ore.) •••••• 
Puget Sound ......... 
Pacific Lutheran •••• 
Whitman ............ . 
George :r.ox .......... . 
11-5 
9-7 
8-8 
7-9 
7-9 
4-12 
1-15 
.688 
.562 
.500 
.438 
.438 
.250 
.062 
76.1 
83.4 
67.6 
74.9 
67.1 
65.2 
69.5 
70.6 
81.3 
68.0 
72.1 
68.8 
76.6 
84.4 
16-10 
16-9 
11-14 
12-13 
10-15 
7-18 
7-18 
.615 75.5 
.640 83.4 
.440 66.4 
.480 75.2 
.400 67.9 
.280 65.2 
.280 73.1 
69.8 
80.5 
66.9 
73.2 
70.0 
76.4 
82.4 
TEAM SllMMARIIIS 
Team G 
3FG-FGA Pet FT-FTA 
George Fox •••••••••• 25 
158-470 .336 370-531 
Lewis & Clark ••••••• 26 
225-621 .362 294-423 
Linfield ............ 25 
151-425 .355 443-620 
Pacific (Ore.) ...... 25 
144-425 • 339 259-372 
Pacific Lutheran •••• 25 
113-361 .313 364-541 
Puget Sound. • • • • • • • • 25 
208-549 .379 389-546 
Whitman ............. 25 
175-536 .326 276-423 
Whitworth........... 27 
196-535 .366 424-591 
Willamette •••••••••• 26 
94-263 .357 389-561 
PI'·PA Avg Score Margin FG-FGA 
Pet RebF RehA Margin 
1828-2060 
.697 833 
1964-1815 
.695 854 
2084-2013 
.715 1031 
1659-1673 
.696 887 
1697-1750 
• 673 915 
1881-1829 
• 712 889 
1631-1909 
.652 896 
2136-1741 
• 717 968 
1829-1637 
.693 879 
73.1-82.4 
1002 -6.8 
75.5-69.8 
875 -0.8 
83.4-80.5 
915 +4.6 
66.4-66.9 
788 +4.0 
67.9-70.0 
950 -1.4 
75.2-73.2 
867 +0.9 
65.2-76.4 
925 -1.2 
79.1-64.5 
853 +4.3 
70.3-63.0 
774 +4.0 
-9.3 650-1494 
+5.7 683-1448 
+2.8 745-1623 
-0.6 628-1453 
-2-l 610-1439 
+2.1 642-1441 
-11.1 590-1440 
+14.6 758-1549 
+7 .4 673-1410 
Pet 
.435 
.472 
.459 
.432 
.424 
.446 
.410 
.489 
.477 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I ALL GAMES 
I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I 
George Fox I 10-4355 436 12-6549 546 3-186 
62 1 25-11o9o 444 
1
1 
Lewis & Clark 9·3200 356 12-8483 707 5-414 
83 1 26-12097 46s 1 
Linfield I 10-8300 830 10-7398 740 5-726 
14s 1 25-16424 657 1 
Pacific (Ore.) I 11-5528 503 14-5888 421 0-0 
o 1 2s-11u6 457 1 
Pacific Lutheran I 9-6950 772 13-6997 538 3-420 
14o 1 25-14367 s1s 1 
Puget Sound I 11-5175 470 11-8217 747 3-350 
111 1 25-13142 sso 1 
Whitman 1 9-2os1 228 13-10478 806 3-162 
s• 1 2s-126n so8 1 
Whitworth I 12-13081 1090 11-10075 916 4-474 
118 1 27-2363o 87s 1 
Wil1amette I 12-11548 962 11-6556 596 3-192 
64 1 26-18296 1o4 1 
Totals 1 93-60188 
s34 1 
u1 1 1o1-1o641 66o 1 29-2924 
101 1 157-83890 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Mar 08, 2003 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 66.7% of their team's 
games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Depew, Bryan-1ii!TW •••••••• 27 209 
2.Speier, Xristofer-L&C •••• 25 221 
3.0riard, Colin-L&C •••••••• 19 124 
4 .Glynn, Matt-UPS •••••••••• 25 145 
S.Williams, Chase-1ii!TW ..... 26 141 
6.Hepp, Ryan-wu ............ 26 157 
7.Gayma.n, Mark-Gl'U ......... 25 170 
S.Johnaon, Marques-wu .••••• 26 155 
9.Anderson, Jonathan-PLU ••• 25 134 
10.Sandgathe, Miles-wu ...... 26 126 
11.BoUIIIA, Mark-WTMN.,., ••• ,, 20 105 
l2.Winchester, Danny-L&C .... 25 112 
l3.Larson, Matt-LIN ......... 25 95 
14.Shelton, Aubrey-UPS ...... 25 105 
lS.Mendez, Neil-PLU ••••••••• 25 117 
16.Gram, Erin-PAC ••••••••••• 19 75 
17 .Fusare, Nick-LIN •••••.••• 25 108 
18.Davis, Josh-PLU •••••••••• 21 92 
19 .Dunn, Jeff-LIN ••••••••••• 25 101 
20.Jones, Travis-LIN •••••••• 25 93 
2l.Tufts, Rahim- PAC ......... 24 86 
22.Schmick, Aaron-GFU .••..•• 25 77 
15 149 582 21.6 
12 78 532 21.3 
10 76 334 17.6 
52 78 420 16.8 
68 64 414 15.9 
24 75 413 15.9 
8 44 392 15.7 
2 94 406 15.6 
14 87 369 14.8 
27 84 363 14.0 
16 45 271 13.6 
76 34 334 13.4 
30 99 319 12.8 
24 70 304 12.2 
8 60 302 12.1 
29 44 223 11.7 
0 70 286 11.4 
4 48 236 11.2 
35 36 273 10.9 
36 48 270 10.8 
29 39 240 10.0 
27 68 249 10.0 
23.Van Domelen, Joe-PAC ••••• 25 ~07 0 34 248 
24-CUrtiss, Chase-UPS ••••••• 25 74 48 39 235 
2S.McVey, Zach-UPS •••••••••• 24 89 0 46 224 
26-Hyland, Hazen-PLU ........ 25 69 40 49 227 
27-ltelsey, Nick-PAC ••••••••• 25 77 48 22 224 
28.Caldwell, Greg-WTMN •••••• 25 77 50 19 223 
29 .Williams, Cornell-LIN •••• 23 78 12 37 205 
30.Jensen, ltyle-liiiTII •••••••• 26 79 20 48 226 
REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DE!' TOT Avg/G 
----------------------------------------------------l.Oriard, Colin-L&C •••••••• 19 46 ~41 ~87 9.8 
2.Speier, Kristofer-L&C ...• 25 56 148 204 8.2 
J.Davis, Josh-PLU •••••••••• 2~ 58 1~0 ~68 8.0 
4.1'\lsare, Nick-LIN ••••••••• 25 64 ~26 190 7.6 
s.Johnson, Marques -IIU •••••• 26 63 ~33 ~96 7.5 
6.Gayman, Mark-GFU ••••••••• 25 58 119 ~77 7.~ 
7 .Mendez, Neil-PLU ••••••••• 25 65 ~08 ~73 6.9 
&.Jensen, Jtyle-liiiTII •••••••• 26 44 127 171 6.6 
9.Bouma, Mark-WTMN ••••••••• 20 44 85 129 6.4 
lO.Da.lvit, Kyle-WTMN •••••••• 25 61 89 150 6.0 
ll.Van Domelen, Joe-PAC ••••• 25 55 93 148 5.9 
12.Depew, Bryan-IIHTII •••••••• 27 43 104 147 5.4 
l3.Bierlink, Scott-liiiTII ••••• 26 45 94 139 5.3 
14-Sublett Jr., Harold-IIU ••• 26 29 106 135 5.2 
lS.Anderson, Jonathan-PLU ••• 25 36 85 121 4.8 
16 .Shelton, Aubrey-UPS •••••• 25 45 75 120 4.8 
17. CUrtiss, Chase-UPS ••••••• 25 32 86 118 4.7 
18 .Williams, Chase-WHTW ..... 26 24 98 122 4.7 
19-Kelsey, Nick· PAC ••••••••• 25 40 72 112 4.5 
20.Nelson, Casey-WTMN ......• 24 38 69 107 4.5 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
-------------------------------------------------
1-Bierlink, Scott-liiiTII ••••• 26 81 131 .618 
2.McVey, Zach·UPS •••••••••• 24 89 160 .556 
J.Jobnson, Harques-wu ..•... 26 ~55 279 .556 
4.Depew, Bryan-liiiTII •••••••• 27 209 381 .549 
s.Speier, ltristofer-L&c •••• 25 221 405 .546 
6.Lu.mpkin, Dan-PAC ••••••••• 25 92 ~70 .541 
7.1"usare, Nick·LIN ••••••••• 25 108 203 .532 
S.Oriard, Colin·L&C •••••••• 19 124 235 .528 
9.Schmick, Aaron-Gro ..... .. 25 77 ~53 .503 
lO.Hepp, Ryan·IIU •••••••••••• 26 157 313 .502 
11.Williams, Cornell-LIN •••• 23 78 ~59 .491 
12.Winchester, Danny-L&C •••• 25 112 231 .485 
13.Bouma, Mark-WTMN' ...... ... 20 lOS 2~7 .484 
14-Mendez, Neil·PLU ••••••••• 25 ~~7 242 .483 
l5.Gayman, Mark·GFU ••••••••• 25 ~70 353 .482 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
----------------------------------------------1.Gram, Erin·PAC ••••••••••• 19 98 5.16 
2.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 25 113 4.52 
3.Person, Trevor-GFU ..... e. 25 ~11 4.44 
4.Larson, Matt-LIN ••••••••• 25 ~09 4.36 
s.Hepp, Ryan•IIU •••••••••••• 26 ~11 4.27 
6.Ricker, Greg-WTMN •••••••• 23 97 4.22 
7 .Perrien, Jermaine-UPS .... ~8 74 4.11 
a.Brickson, Scott-WTMN ••••• 25 96 3.84 
9.Winchaster, Danny-L&.C •••• 25 95 3.80 
~0 .Williams, Chase-IIHTII ••••• 26 89 3.42 
11.Bierlink, Scott-liiiTII ••••• 26 77 2.96 
l2.Avery, Eric-liiiTII ••••••••• 24 7~ 2.96 
~3-Tufts, Rahim· PAC ••••••••• 24 60 2.50 
14.1telsey, Nick- PAC ••••••••• 25 61 2.44 
lS.Mendez, Neil-PLU ••••••••• 25 60 2.40 
FREE THROW PCT (Min. 2. 0 made per game) 
## Player-Team G li'TM FTA Pet 
-------------------------------------------------]..Larson, Matt· LIN ••••••••• 25 99 ~08 
2.Sandgathe, Miles-IIU •••••• 26 84 96 
3.Gram, Brin·PAC ••••••••••• ~9 44 5~ 
4.Happ, Ryan-IIU •••••••••••• 26 75 92 
s.schmick, Aaron-GJ'U ..•.... 25 68 87 
6.Avery, Eric -liiiTII ••••••••• 24 57 73 
7 .Depew, Bryan-liiiTII •••••••• 27 149 ~9~ 
$.Davis, Josh·PLU •••••••••• 2~ 48 62 
9.Shelton, Aubrey-UPS •••••• 25 70 93 
lO.Perrien, Jermaine-UPS •••• ~8 45 60 
~l.Glynn, Matt· UPS •••••••••• 25 78 ~07 
~2-Wi11iams, Chase ·liiiTII ••••• 26 64 90 
13 .Anderson, Jonathan·PLU ••• 25 87 ~23 
14 .Nelson, Casey-W"l'!(N ....... 24 6~ 90 
~S.Speier, Xristofer-L&c .... 25 78 116 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
l..Gram, Krin-PAC .......•... 19 
2-Larson, Matt-LIN ••••••••• 25 
3 .Bierlink, Scott·IIHTII..... 26 
4.Williams, Chasa-liiiTII ••••• 26 
S.Jte1sey, Nick·PAC ••••••••• 25 
6.Mendez, Neil-PLU ......... 25 
?.Hyland, Hazen-PLU ......... 25 
S.Perrien, Jermaine-UPS .... 18 
9.Hepp, Ryan-IIU •••••••••••• 26 
" 2.47 
53 2.U 
52 2.00 
45 l. 73 
4l ~-64 
40 1.60 
36 1.44 
25 ~-39 
34 ~-31 
-9~7 
.875 
.863 
.us 
.782 
.781 
.780 
.774 
.753 
.750 
.729 
.711 
.707 
.678 
.672 
9.9 
9.4 
9.3 
9-~ 
9.0 
8.9 
8.9 
8.7 
~O.Gayman, Mark·GFU ••••••••• 25 
lt:abanuck, Nate-L&C ••••••• 25 
~2-Dunn, Jeff-LIN ••••••••••• 25 
~3 • sandga the' Miles-IIU •••••• 26 
l4.Stanley, Matt-L&C •••••••• 25 
~5. curtiss' Chase-UPS ••••••• 25 
2002·03 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASXETBALL STATISTICS 
32 1.28 
32 ~-28 
31 1.24 
3~ ~-~9 
29 ~-~6 
27 1.08 
Through games of Mar 08, 2003 (All games) 
3 ·POINT li'G PCT (Min. ~-0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
............... -------------------------- ........... ---------- .... 
leWinchester, Danny·L&C •••• 25 76 ~62 
2 .sandgathe, Miles-wu •••••• 26 27 58 
3eK8lsey, Nick·PAC ••••••••• 25 48 113 
4.Laraon, Matt·LIN ••••••••• 25 30 72 
S.Hafford, Paul-liiiTII ••••••• 25 34 82 
6.Schmick, Aaron-GI"U ..•.... 25 27 66 
7 .Williams, Chase-WHTW'e e ••• 26 68 ~67 
8 .wells, Ryan-L&C •••••••••• 25 46 116 
9.Glynn, Matt· UPS •••••••••• 25 52 ~32 
J.O.CUrtiss, Chase-UPS ••••••• 25 48 123 
~~.williams, Paul·UPS ••••••• 25 3~ 8~ 
~2-ltilgour, Brandon-PAC ..... 25 26 68 
~3.Stanley, Matt-L&C •••••••• 25 32 85 
14 .Caldwell, Greg-WTMN •••••• 25 so 140 
lS.Jones, Travis-LIN ...•.... 25 36 ~0~ 
3·POINT IIG MADE 
## Player-Team G 3li'G Avg/G 
-------------------------------------------l.Winchester, Danny-Lr.C •••• 
2.Williams, Chase ·liiiTII ••••• 
3.Glynn, Matt-UPS •••••••••• 
4.Caldwell, Greg-WTMN •••••• 
s.curtiss, Chase-UPS ••••••• 
X.elsey, Nick·PAC ••••••••• 
7 .wells, Ryan-L&C •••••••••• 
8. Erickson, Scott·WTMN ••••• 
9.Hyland, Hazen-PLU .•...... 
lO.Gram, Erin·PAC ••••••••••• 
11.Jones, Travis-LIN ........ 
~2.Dunn, Jeff-LIN ••••••••••• 
13.Hafford, Paul-liiiTII ••••••• 
~4.Stanley, Matt-L&C •••••••• 
~5 .williams, Paul·UPS ••••••• 
BLOCXED SHOTS 
## Player-Team 
25 76 3.04 
26 68 2.62 
25 52 2.08 
25 so 2.00 
25 48 ~-92 
25 48 1.92 
25 46 ~-84 
25 42 1.68 
25 40 ~-60 
u 29 ~-53 
25 36 ~-44 
25 35 ~-40 
25 34 1.36 
25 32 1.28 
25 3~ 1.24 
G Blocks Avg/G 
--------------------- ........ -------- .. -----------
l.J"usare, Nick-LIN ••••••••• 25 56 2.24 
2.Mendez, Neil·PLU ••••••••• 25 28 ~-~2 
3.Dalvit, ltyle·WTMN •••••••• 25 27 ~-08 
4.Grock, Paul-PAC •••••••••• 25 25 1.00 
Moore, ltae~en-PLU •••••••• 24 24 ~-00 
Davia, Josh-PLU •••••••••• 2~ 21 ~-00 
?.Johnson, Marques-IIU •••••• 26 22 0.85 
a.Jensen, ltyle-liiiTII •••••••• 26 ~7 0.65 
9.Gayman, Mark-GFU ••••••••• 25 ~5 0.60 
lO.McVey, Zach-UPS •••••••••• 24 ~3 0.54 
ll.Yeager, Brett-GFU •••••••• 25 ~3 0.52 
12.Kofler, Erik•WTMN •••••••• ~8 9 o.so 
13.Speier, ltristofer-L&C •••• 25 ~2 0.48 
14.Van Domelen, Joe·PAC ••••• 25 11 0.44 
15. shelton, Aubrey-UPS •••••• 25 ~0 0.40 
Williams, Paul-UPS ••••••• 25 ~0 0.40 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
.469 
.466 
.425 
-4~7 
.us 
.409 
.407 
.397 
.394 
.390 
.383 
.382 
.376 
.357 
.356 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
------------------------------------------------------------l.Person, Trevor-GFU ....... 25 11~ 4.4 65 2.6 ~-71 
2.Gram., Erin-PAC ••••••••••• ~9 98 5.2 62 3.3 ~-58 
3.Perrien, Jermaine-UPS •••• ~8 74 4.~ 47 2.6 ~.57 
4.Larson, Matt·LIN ••••••••• 25 ~09 4.4 73 2.9 ~-49 
S.Ricker, Greg·WTMN •••••••• 23 97 4.2 65 2.8 1.49 
6.Glynn, Matt· UPS •••••••••• 25 113 4.5 78 3-~ ~-45 
7 .Hepp, Ryan-wu •••••••••••• 26 11~ 4.3 78 3.0 ~-42 
&.Williams, Chase-WHTW ..... 26 89 3.4 64 2.5 1.39 
9.Winchester, Danny-L&C •••• 25 95 3.8 7~ 2 .a 1.34 
lO.Brickson, Scott-WTMN ••••• 25 96 3.8 73 2.9 1.32 
Ol!'li'BNSIVII REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------l.Davis, Josh-PLU •••••••••• 2~ 58 2. 76 
2 .. Mendez, Neil-PLU ••••••••• 25 65 2.60 
3 .J'usare, Nick·LIN ••••••••• 25 64 2.56 
4.Dalvit, Jtyle·WTMN •••••••• 25 6~ 2.44 
s.Johnson, Marques -wu . ...... 26 63 2.42 
6 .. 0riard, Colin·L&C •••••••• 19 46 2.42 
?.Gayman, Mark·GFU ••••••••• 25 58 2.32 
8.Speier, ltristofer-L&C •••• 25 56 2.24 
9. van Dome len, Joe-PAC ••••• 25 55 2.20 
Bouma, Mark-WTMN ••••••••• 20 44 2.20 
ll .. Shelton, Aubrey-UPS •••••• 25 45 ~.80 
12 .. McVey, Zach·UPS •••••••••• l4 4l 1.75 
13 .Bierlinlc, Scott-WHTW ••••• 26 45 1.73 
14 .. Jensen, ltyle-WHTW •••••••• 26 44 1.69 
lS.ltelsey, Nick· PAC ••••••••• l5 40 1.60 
DEFENSIVE REBOUNDS 
II# Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------l .. Oriard, Colin-L&C •••••••• 19 
2.Speier, Xristofer-L&C •••. 25 
3.Davis, Josh·PLU •••••••••• l1 
4.Johnson, Karques-wu •.•.•• l6 
s.:rusare, Nick-LIN ••••••••• 25 
6.Jensen, ltyle-WHTW •••••••• l6 
7 .Gayman, Mark-GFU ••••••••• 25 
8.Mendez, Neil-PLU ••••••••• 25 
9.Bouma, Mark-WTIIN ••••••••• 20 
10.Sublett Jr .. , Harold-wu ••• 26 
ll.Depew, Bryan-WHTW •••••••• 27 
12.Williams, Chase-WHTW ...... 26 
ll.Van Domelen, Joe-PAC ••••• 25 
14.Bierlinlc, Scott-WHTW ••••• l6 
lS.Dalvit, Xyle-WTIIN •••••••• 25 
2002-03 Northwest Conference 
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141 7.4l 
148 5.92 
110 5.l4 
133 5.12 
126 5.04 
127 4.88 
119 4.76 
108 4.32 
85 4.l5 
106 4.08 
104 3.85 
98 3.77 
93 3.72 
94 3.62 
89 3.56 
Through games of Mar 08, 2003 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Jrox. • • • • • . • . • GFO 
Lewis & Clark ••••••• L&C 
Linfield. • • • • • • • • • • • LIN 
Pacific (Ore.) •••••• PAC 
Pacific Lutheran •••• PLU 
Puget Sound ••••••••• UPS 
Whitman. • • • • • • • • • • • • WTIIN 
Whitworth ••••••••••• WHTW 
Willamette •••••••••• WU 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002-03 MEN'S BASKETBALL COACHING STAFF 
MARK SUNDQUIST 
Head Coach 
After two trying seasons in the rugged Northwest Conference, Mark Sundquist begins his third year as head 
men's basketball coach at George Fox University with a renewed belief that the Bruins are about to begin heading in 
the right direction. 
Sundquist was named to the George Fox post on August 1, 2001, leaving him little time to recruit. Playing 
the hand that was dealt him, the Bruins fashioned an 8-16 record against bigger, more talented opponents with a 
hustling brand of basketball and some incredible outside shooting, finishing second in the nation in three-point field 
goals per game (9.92). Still overmatched in size and skills in his second year, Sundquist's troops went 5-20 as a 
number of new players got their feet wet at the college level. 
With the experience gained from last year's efforts, however, and several talented newcomers on hand, the 
Bruins expected to begin climbing back toward the top of the conference standings this season under Sundquist's 
leadership. 
Sundquist took over the Bruin program, replacing 18-year veteran Mark Vernon, the winningest coach in 
school history, after a national search that ended ironically in the Bruins' backyard! During the 1999-2000 season, he 
had served as the boys' basketball coach at Newberg High School, only eight blocks from George Fox, where he led 
a very young team that had only one returning player to a 5-18 record. Prior to that, he had spent two seasons as the 
boys' basketball coach at Woodburn (Ore.) High School. 
Born on Nov. 24, 1965, in St. Helens, Oregon, Sundquist grew up in Hillsboro, Oregon, where he attended 
Glencoe High School. He was recruited by George Fox but elected to attend Seattle Pacific University, his mother's 
alma mater. 
Sundquist earned four letters for the Falcons from 1984-88, playing shooting guard for three seasons 
alongside point guard Ritchie McKay, ex-Oregon State University coach and now the head coach at the University 
of New Mexico. He led the team in free throw percentage as a junior (.818) and a senior (.817), with his career mark 
of .819 ranking 7th all-time at SPU. He was team captain and MVP as a senior, averaging 14.1 points a game while 
shooting a team-best .514 from the field and .482 from three-point range, a school record at the time. In an 83-78 
overtime loss at Division I Stanford that season, he scored a career-high 33 points while setting new records, since 
broken, for three-pointers made (7) and attempted (12) in a game. He was named All-Great Northwest Conference 
and All-NCAA Division II District VIII as a senior. 
Sundquist graduated from Seattle Pacific in 1989 with a bachelor's degree in social sciences/secondary 
education. During his last year at SPU, he served as assistant women's basketball coach. After three years coaching 
in the junior high ranks, he spent the 1992-97 seasons as an assistant for the boys' basketball program at Glencoe 
before taking the Woodburn job. 
Selected from among 30 applicants from as far away as Massachusetts, Sundquist fulfilled one of his 
fondest dreams when he stepped into a college coaching role. "It (the George Fox job) was a 'win-win' situation for 
me, because I enjoyed it at Newberg High and I was beginning to develop some wonderful relationships with the 
kids there, but this is a great fit for me. I like the comfortable Christian atmosphere, in a good conference, with 
wonderful facilities." 
Sundquist is married to the former Sara Thompson of Bellevue, Wash., and they have one son, Jake, age 5 
1/2, and a daughter, Kaitlyn, age 2. The Sundquists attend Countryside Community Church in Sherwood. 
The Sundquist Record (2001-03) 
Year School 
2000-01 George Fox 
2001-02 George Fox 
2 years 
Overall Pet. 
8-16 .333 
5-20 .200 
13-36 .265 
Sundquist vs. All Opponents 
Team 
Cascade 
Overall Home 
3-1 2-0 
Conf. 
5-11 
0-16 
5-27 
Road 
1-1 
Pet. 
.313 
.000 
.156 
Neutral 
Team Honors 
NWC 8th 
NWC 9th 
Clarkson 0-1 0-1 
Holy Names 0-1 0-1 
Lewis & Clark 0-4 0-2 0-2 
Linfield 0-4 0-2 0-2 
Multnomah Bible 1-0 1-0 
Northwest AOG 1-2 0-1 1-1 
Northwest Christian 1-1 1-0 0-1 
Pacific 0-4 0-2 0-2 
Pacific Lutheran 1-3 1-1 0-2 
Pomona-Pitzer 0-1 0-1 
Puget Sound 0-4 0-2 0-2 
SUNY -Utica/Rome 1-0 1-0 
Warner Pacific 1-1 0-1 1-0 
Westminster-Salt Lake 0-1 0-1 
Whitman 1-3 1-1 0-2 
Whitworth 2-2 1-l 1-1 
Willamette 1-3 1-1 0-2 
Totals 13-36 7-15 4-19 2-2 
MITCH RATZLAFF 
Assistant Coach 
Former George Fox eager Mitch Ratzlaff, who returned to his alma mater to begin his coaching career, is 
now in his third season with the Bruins as an assistant coach. 
Ratzlaff, 28, was a four-sport athlete at Salem Academy in Salem, Ore., earning all-league honors in 
soccer, basketball and track while also running cross country. He was named Senior Christian Athlete of the Year, 
and was a finalist for the Salem Sports and Breakfast Club Athlete of the Year after winning two gold medals in the 
state track and field meet and being selected for the Senior All-Star Game in soccer. 
After a year at Chemekata Community College, where he played basketball and was the Most Outstanding 
performer on the track team, he transferred to George Fox and played for three seasons (1993-96). A part-time 
starter as a sophomore, his top game was a I 0-point, 9-rebound, 5-assist effort against Concordia-Portland, but his 
last two years were injury-plagued. He broke a finger midway through December of his junior year, and as a senior, 
he tore an ACL in his knee before the season started, then broke his foot with only four games left after returning. 
For battling against all odds, he received the Coaches' Award for Outstanding Attitude and Commitment. 
Ratzlaff graduated cum laude from George Fox in 1996 with a degree in business and economics, and is 
now the director of development for the International Family Services, which requires him to travel extensively 
overseas. He and his wife, Kelleigh, reside in Newberg. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001-02 Men's Basketball Statistics - Final 
RECORD: 
ALL GAMES .....•..... 
CONFERENCE .•••...... 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(5-20) 
(0-16) 
(5-4) 
HOME 
(2-10) 
(0-8) 
(2-2) 
AWAY 
(2-9) 
(0-8) 
(2-1) 
T 0 T A L 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
12 Travis Melvin 25 25 701 28.0 140 350 .400 52 170 .306 31 56 .554 13 45 
41 Woodley Polynice 17 6 353 20.8 50 102 .490 7 22 .318 46 58 .793 15 46 
22 Sean Linder 24 18 547 22.8 84 147 .571 4 22 .182 36 61 .590 22 70 
30 Mark Gayman 23 15 467 20.3 86 166 .518 0 6 .000 18 44 .409 48 78 
33 Jeff Greene 22 6 469 21.3 64 166 .386 31 94 .330 19 31 .613 10 46 
20 James Macy 25 18 584 23.4 53 144 .368 12 51 .235 60 82 .732 15 60 
42 Jered Gritters 25 24 512 20.5 65 119 .546 0 0 .000 31 67 .463 51 97 
44 Brett Yeager 23 1 276 12.0 36 64 .563 10 21 .476 18 28 .643 35 41 
43 Bryan Wadlow 24 3 294 12.3 28 79 .354 11 46 .239 21 35 .600 17 31 
24 Nathan Mansfield 25 7 412 16.5 29 91 .319 20 69 .290 9 13 .692 11 32 
21 Kenny Macy 22 1 204 9.3 19 78 .244 17 68 .250 17 17 1.00 6 22 
40 John Macy 12 0 59 4.9 11 36 .306 7 25 .280 4 9 .444 1 8 
32 Steve Leasure 17 1 103 6.1 10 23 .435 0 2 .000 14 25 .560 10 15 
14 Tony Walther 12 0 44 3.7 4 5 .BOO 0 0 .000 8 10 .BOO 4 4 
TEAM REBOUNDS............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 35 
58 2.3 
61 3.6 
92 3.8 
126 5.5 
56 2.5 
75 3.0 
148 5.9 
76 3.3 
48 2.0 
43 1. 7 
28 1.3 
9 0.8 
25 1.5 
8 0.7 
74 
71 2 65 
26 0 23 
66 0 42 
54 2 20 
25 0 40 
56 3 60 
77 3 10 
38 1 13 
27 0 14 
42 0 44 
28 0 18 
9 0 8 
11 0 1 
5 0 13 
77 
37 
59 
45 
36 
55 
51 
15 
26 
32 
11 
4 
5 
5 
2 
7 44 
3 12 
10 27 
7 21 
3 19 
0 14 
21 18 
9 7 
1 11 
1 10 
6 6 
0 6 
1 5 
0 1 
363 
153 
208 
190 
178 
178 
161 
100 
88 
87 
72 
33 
34 
16 
14.5 
9.0 
8.7 
8.3 
8.1 
7.1 
6.4 
4.3 
3.7 
3.5 
3.3 
2.8 
2.0 
1.3 
George Fox 25 5025 679 1570 .432 171 596 .287 332 536 .619 297 630 927 37.1 535 11 371 460 69 201 1861 74.4 
Opponents 25 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
5027 747 1633 .457 169 483 .350 421 603 .698 347 702 1049 42.0 507 
1st 2nd 
970 1105 
851 1003 
OFF 
83 
92 
DEF 
4 
8 
OT1 
9 
7 
TOTAL 
87 
100 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
2084 
1861 
448 408 46 188 2084 83.4 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2001-02 Men's Basketball Results - Final 
RECORD: 
ALL GAMES ••......... 
CONFERENCE .••....... 
NON-CONFERENCE ..•... 
DATE TIME 
11/17/01 7:30pm 
11/24/01 7:30pm 
11/29/01 7:30pm 
12/01/01 8:00 pm 
12/04/01 7:30 PM 
12/07/01 8:00 pm 
12/18/01 8:00 pm 
12/19/01 8:00 pm 
12/31/01 1:00 pm 
01/05/02 8:00 pm 
01/08/02 8:00 pm 
01/11/02 8:00 pm 
01/12/02 8:00 pm 
01/15/02 7:30 pm 
01/18/02 8:00 pm 
01/19/02 8:00 pm 
01/25/02 8:00 pm 
01/26/02 8:00 pm 
01/29/02 8:00 pm 
02/01/02 8:00 pm 
02/05/02 7:30pm 
02/08/02 8:00 pm 
02/09/02 8:00 pm 
02/15/02 8:00 pm 
OVERALL 
(5-20) 
(0-16) 
(5-4) 
OPPONENT 
at cascade 
NORTHWEST 
CASCADE 
* PACIFIC 
at Northwest 
* WILLAMETTE 
# vs Clarkson 
HOME 
(2-10) 
(0-8) 
(2-2) 
# vs SUNY-Utica/Rome 
HOLY NAMES 
* at Pacific Lutheran 
* PUGET SOUND 
* at Lewis & Clark 
* LINFIELD 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* at Linfield 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific 
* PACIFIC LUTHERAN 
at Northwest Christian 
* at Puget Sound 
* at Willamette 
* WHITMAN 
AWAY 
(2-9) 
(0-8) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
SCORE 
63-64 w f 
78-93 L 
73-82 w f 
61-66 L 
79-65 w 
69-89 L 
70-82 L 
50-48 w 
70-76 L 
86-91 L 
97-106 L 
77-102 L 
96-115 L 
81-72 w 
73-83 L 
67-88 L 
87-100 L 
78-95 L 
69-73 L 
75-84 L 
85-89 L 
75-83 L 
44-56 L 
60-82 L 
250 
200 
300 
250 
200 
400 
25 
30 
150 
500 
150 
320 
1000 
250 
701 
150 
800 
750 
405 
600 
150 
320 
1400 
500 
ATTEND HIGH POINTS 
(19)Travis Melvin 
(15)Woodley Polynice 
(21)Travis Melvin 
(15)Travis Melvin 
(19)Jeff Greene 
( 9)Travis Melvin 
(16)Sean Linder 
(13)Sean Linder 
(15)Travis Melvin 
(17)Travis Melvin 
(19)Travis Melvin 
(19)Mark Gayman 
(21)Travis Melvin 
(18)Travis Melvin 
(21)Travis Melvin 
(29)Travis Melvin 
( 9)Brett Yeager 
(21)Travis Melvin 
(20)Travis Melvin 
(22)James Macy 
(18)Sean Linder 
(16)Mark Gayman 
(15)Mark Gayman 
(13)Sean Linder 
02/16/02 8:00 pm * WHITWORTH 98-100 L OT 2,000 
( 10) James Macy 
(10)Jered Gritters 
(29)Travis Melvin 
* - Northwest Conference game 
# - adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ...................... . 
AWAY ...................... . 
NEUTRAL .....•.........•.... 
TOTAL ............•.......... 
TOTALS 
6,550 
5,196 
55 
11,801 
AVG/GAME 
546 
472 
28 
472 
HIGH REBOUNDS 
6)Jered Gritters 
6)James Macy 
6)Bryan Wadlow 
8)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Sean Linder 
6)Jered Gritters 
6)Woodley Polynice 
6)Travis Melvin 
9)Brett Yeager 
(12)Jered Gritters 
( 6)Jered Gritters 
(10)Mark Gayman 
(11)Mark Gayman 
( 9)Mark Gayman 
(10)Jered Gritters 
( 8)Mark Gayman 
( 8)Brett Yeager 
(10)Jered Gritters 
(13)Brett Yeager 
( 5)Brett Yeager 
( 5)Mark Gayman 
( 5)Jered Gritters 
( 5)Brett Yeager 
( 8)Mark Gayman 
( 6)Jered Gritters 
( ?)James Macy 
( 7)Jered Gritters 
(14)Mark Gayman 
( 7)Jered Gritters 
( 7)Jered Gritters 
(10)Woodley Polynice 
GEORGE FOX HONORS (since 1965) 
Gordy Loewen 
David Morgan 
Sammy lban'll 
Craig Taylor 
Rob Wunder 
Ray Willis 
Bob Wright 
Tim Hardie 
Paul Cozens 
Gary Chenault 
Jeffl.oe 
Hille van der Kooy 
Mike Royer 
Randy Dunn 
Larry Jury 
Curtis Kimbrough 
Toby Long 
Kenny Stone 
Kenny Stone 
Dan Newman 
Eric Swanson 
Pat Casey 
Brian Martin 
Jeff Hoffman 
Dave Wilson 
Jamie Boutin 
NAJA District 2 All-Star 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All- District 2 Honorable Mention 
AII-NAJA District 2 First Team 
All-Nm1hwest First Team 
UPJ All-West Coast Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA District 2 All-Star 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NAJA Ali-Ametica Third Team 
NAJA All-America Second Team 
First GFU player to have jersey retired 
UPJ All-West Coast Honorable Mention 
NBA Ninth-Round Draft Choice (Portland) 
NAJA All-District 2 Second Team 
All-Northwest Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NATA All-America Honorable Mention 
NCCAA Region 7 Most Valuable Player 
NCCAA All-America First Team 
NATA District 2 Player of the Year 
NAJA District 2 Athlete of the Year 
Second GFU player to have jersey retired 
NBA Tenth-Round Draft Choice (Portland) 
NAJA District 2 Hall of Fame 
NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-Region 8 First Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All- District 2 Honorable Mention 
All-Northwest Honorable Mention 
NAJA Academic All-America 
NAJA AII-Ametica Third Team 
NAJA District 2 Basketball Player of the Year 
NAJA National Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest Top Player 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA Region 8 Player of the Year 
NBA Seventh Round Draft Choice (Pm1land) 
Third GFU player to have jersey retired 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest Third Team 
NCCAA All- Region 8 First Team 
NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-Region 8 First Team 
All-Northwest Honorable Mention 
NAJA All Disllict 2 First Team 
NAJA District 2 Scholar-Athlete 
NAJA All-America Honorable Mention 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
NATA District 2 Most Valuable Player 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
NAJA Division II All-America First Team 
NAJA Division II National All-Tournament Team 
NAJA Division II National Player of the Week 
All-Nonhwest First Team 
AII-Not1hwest Most Valuable Player 
Fourth GFU player to have jersey retired 
NAJA All-District 2 Hoporable Mention 
All-Cascade Conference First Team 
1968-69,69-70,70-71 
1970-71 
1972-73 
1973-74 
1972-73 
1972-73 
1973-74 
1973-74 
1973-74 
1973-74,74-75 
1973-74 
1976-77 
1974-75,75-76,76-77,77-78 
1975-76,77-78 
1976-77 
1976-77 
1977-78 
1977-78 
1977-78 
1978 
1978-79 
1978-79 
1979-80 
1979-80, 80-81 
1981-82 
1981-82, 82-83, 83-84 
1983-84 
1981-82, 82-83 
1982-83, 83-84 
1982-83, 83-84 
1983-84 
1983-84 
1983-84 
1983-84 
1984 
1994 
1984-85 
1984-85 
1984-85,85-86,86-87 
1985-86, 86-87 
1985-86, 86-87 
1986-87 
1985-86, 86-87 
1985-86, 86-87 
1/19/87 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1984-85 
1984-85, 85-86, 86-87 
1984-85, 85-86, 86-87 
1986-87 
1981-82, 86-87' 87-88 
1986-87' 87-88 
1986-87, 87-88 
1987-88 
1987-88 
1987-88 
1988-89 
1991-92 
1990-91 
1990-91,91-92 
1990-91' 91-92 
1991-92 
1989-90, 91-92 
1989-90, 90-91' 91-92 
1989-90, 90-91 
1991-92 
1991-92 
1/13/92 
1989-90, 90-91' 91-92 
1989-90, 91-92 
1992-93 
1992-93, 93-94 
Rick Gardea 
Nick Haij 
NAIA Division II All-America Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
Cascade Conference Freshman of the Year 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference MVP 
Justin Paola 
Travis Orick 
Jared Gallop 
All-Northwest Conference First Team 
Mike Faber 
NAJA Division II All-America First Team 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
AII-N01thwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
Kyle Valentine 
Jordan Green 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
AII-N01thwest Conference First Team 
Travis Melvin 
NAJA All-Pacific Northwest Region First Team 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1968-69 Gordy Loewen 
1969-70 Gordy Loewen 
!970-71 Gordy Loewen 
1971-72 Gary Berg 
1972-73 Rob Wunder 
1973-74 Rob Wunder 
1974-75 Ray Willis 
1975-76 Paul Cozens 
1976-77 Paul Cozens 
1977-78 Paul Cozens 
!978-79 Gary Chenault 
1979-80 Hille van der Kooy, Jeff Loe 
1980-81 Hille van der Kooy 
1981-82 Randy Dunn 
1982-83 Randy Dunn 
1983-84 Randy Dunn 
1984-85 Kenny Stone 
1985-86 Kenny Stone 
1986-87 Kenny Stone 
1987-88 Eric Swanson, Dan Newman 
1988-89 Pat Casey, Jeff Richards 
1989-90 Dave Wilson 
1990-91 Jeff Hoffman 
1991-92 Dave Wilson 
1992-93 Jamie Boutin, Mike Rasmussen 
1993-94 Jamie Boutin 
1994-95 Nique Stewart 
1995-96 Travis Orick 
1996-97 Kyle Valentine 
1997-98 Kyle Valentine, Jared Gallop 
1998-99 Jordan Green 
!999-00 Jordan Green 
2000-01 Jordan Green 
2001-02 Travis Melvin 
YEAR-BY-YEAR LEADERS 
SCORING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Gary Blackmar 303 28 10.82 
1966-67 Gary Blackmar 410 26 15.77 
1967-68 Gary Blackmar 321 23 13.95 
1968-69 Gordy Loewen 437 26 !6.81 
1969-70 Gordy Loewen 368 22 16.72 
1970-71 Sammy Ibarra 408 28 14.57 
1971-72 Gary Berg 378 25 15.12 
1972-73 Sammy lban·a 442 31 14.26 
1973-74 Rob Wunder 567 30 !8.90 
1974-75 Paul Cozens 441 28 15.57 
1975-76 Paul Cozens 530 27 19.62 
1993-94 
!992-93. 94-95 
!993-94 
!994-95 
!995-96 
1993-94 
!994-95 
!994-95 
1995-96 
!997-98 
1997-98 
1997-98 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
!996-97 
1997-98 
!997-98 
!998-99, 99-00 
!998-99 
1998-99 
2000-01 
2000-0 1 • 2001-02 
1976-77 Tim Hardie 562 28 20.07 
1977-78 Paul Cozens 692 29 23.86 
1978-79 Gary Chenault 491 29 16.90 
1979-80 Hille van der Kooy 598 29 20.60 
1980-81 Hille van der Kooy 572 28 20.43 
1981-82 Randy Dunn 581 33 17.61 
1982-83 Randy Dunn 614 29 21.17 
1983-84 Randy Dunn 541 25 21.64 
1984-85 Kenny Stone 586 34 17.24 
1985-86 Kenny Stone 592 30 19.73 
1986-87 Kenny Stone 576 33 17.45 
1987-88 Dan Newman 591 28 21.12 
I 988-89 Pat Casey 520 29 17.93 
1989-90 Dave Wilson 656 34 19.30 
1990-91 Jeff Hoffman 690 29 23.79 
1991-92 Dave Wilson 799 35 22.83 
1992-93 Jamie Boutin 460 27 17.04 
1993-94 Justin Paola 543 33 16.45 
1994-95 Nick Haij 543 31 17.52 
1995-96 Jared Gallop 431 24 17.96 
1996-97 Mike Faber 382 24 15.92 
1997-98 Jared Gallop 578 25 23.12 
1998-99 Jordan Green 468 24 19.50 
1999-00 Jordan Green 446 24 18.60 
2000-01 Jordan Green 442 24 18.42 
2001-02 Travis Melvin 363 25 14.52 
REBOUNDING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Dave Alteneder 297 28 10.61 
1966-67 Gary Blackmar 295 25 11.80 
1967-68 Dave Alteneder 282 26 10.84 
1968-69 Tom Ackerman 242 19 12.73 
1969-70 Gordy Loewen 231 22 10.50 
1970-71 Gordy Loewen 275 28 9.82 
1971-72 Gordy Loewen 240 25 9.60 
1972-73 Rob Wunder 265 31 8.55 
1973-74 Ray Willis 289 30 9.63 
1974-75 Ray Willis 277 30 9.23 
1975-76 Paul Cozens 280 27 10.37 
1976-77 Paul Cozens 305 29 10.51 
1977-78 Paul Cozens 370 29 12.75 
1978-79 Mike Peregrin 184 29 6.34 
1979-80 Hille van der Kooy 333 29 11.50 
1980-81 Hille van der Kooy 327 28 I 1.69 
1981-82 Randy Dunn 422 33 12.79 
1982-83 Randy Dunn 343 29 11.83 
1983-84 Randy Dunn 226 25 9.04 
1984-85 Kenny Stone 285 34 8.38 
1985-86 Kenny Stone 318 30 10.60 
1986-87 Kenny Stone 309 33 9.36 
1987-88 Eric Swanson 397 33 12.03 
1988-89 Rich Schlachter 208 30 6.93 
1989-90 Dave Wilson 294 34 8.60 
1990-91 Jeff Hoffman 374 29 12.90 
1991-92 Jeff Hoffman 374 35 10.69 
1992-93 Mike Rasmussen 219 27 8.1 I 
1993-94 Justin Paola 290 33 8.78 
1994-95 Nique Stewart 280 31 9.03 
1995-96 Jared Gallop 161 24 6.71 
1996-97 Mike Faber 171 24 7.13 
1997-98 Jared Gallop 186 25 7.44 
1998-99 Andrew Coleman 180 25 7.20 
1999-00 Andrew Coleman 158 23 6.90 
2000-01 Jordan Green 115 24 4.79 
2001-02 Jered Gri tters 148 25 5.92 
ASSISTS (since 1970) 
Year Name Total Games Avg 
1970-71 Ed Fields 120 27 4.44 
1971-72 Ed Fields 71 25 2.84 
1972-73 Ed Fields 103 31 3.32 
1973-74 Ray Willis 122 30 4.06 
1974-75 Ray Willis 128 30 4.26 
1975-76 Tom Hewitt 138 27 5.11 
1976-77 Tom Hewitt 177 29 6.10 
1977-78 Dave Adrian 114 29 3.93 
1978-79 Tim Adtian 96 29 3.31 
1979-80 Phil Barnhart 172 30 5.92 
1980-81 Mike Royer 136 28 4.86 
1981-82 Mike Royer 178 33 5.39 
1982-83 AI Vasey 135 31 4.35 
1983-84 AI Vasey 167 28 5.96 
1984-85 Les Harrison 154 34 4.53 
1985-86 Curtis Kimbrough 163 31 5.26 
1986-87 Curtis Kimbrough 156 33 4.73 
Brent Peterson 156 33 4.73 
1987-88 Dan Newman 149 28 5.32 
1988-89 Jeff Richards 160 30 5.33 
1989-90 Brian Martin 247 34 8.10 
1990-91 Brian Martin 340 30 11.30 
1991-92 Curt Scheidel 231 35 6.60 
1992-93 Grant Hartenstein 161 29 5.55 
1993-94 Grant Hartenstein 189 33 5.73 
1994-95 Rick Gardea 136 31 4.39 
1995-96 Kyle Valentine 74 24 3.10 
1996-97 Kyle Valentine 124 24 5.17 
1997-98 Jared Gallop 137 22 6.23 
1998-99 Jordan Green 98 24 4.08 
1999-00 Jordan Green 115 24 4.79 
2000-01 Jordan Green 121 24 5.04 
2001-02 Travis Melvin 65 25 2.60 
CAREER LEADERS 
SCORING (AIIl,OOO-point scorers) 
Name Years Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88. 89-92 (4) 131 2296 17.52 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 2187 19.35 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 2050 16.27 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 1744 19.82 
Bill Hopper 1954-58 (4) 102 1731 16.97 
Nick Haij 1992-96 (4) 113 1714 15.17 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 1468 15.78 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 1367 12.00 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 1346 11.60 
Jared Gallop 1994-96, 97-98 (3) 80 1323 16.54 
Dave Adrian 1975-78,79-80 (4) 103 1307 12.69 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 1300 13.00 
Travis Melvin 1998-2002 (4) 96 1268 13.21 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 1264 19.75 
Mike Faber 1995-99 (4) 98 1222 12.47 
Gary Blackmar 1964-68 (4) 96 1215 12.66 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 1187 13.80 
Hille VanDer Kooy 1979-81 (2) 57 1170 20.53 
Ron Willcuts 1958-61 (3) 78 1145 14.78 
Eric Swanson 1986-88 (2) 66 1132 17.15 
Sammy Ibarra 1970-73 (3) 84 1112 13.24 
Phil Barnhm1 1977-81 (4) 113 1112 9.84 
Dan Newman 1986-88 (2) 58 1092 18.83 
Howard Crow 1957-61 (4) 85 1090 12.82 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1049 10.09 
Lany Jury 1983-85 (2) 63 1027 16.30 
Rolly Hartley 1953-56 (3) 70 1026 14.66 
Cmtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 1023 8.82 
Kurt Ronnow 1988-92 (4) 119 1013 8.51 
Mike Rasmussen 1989-93 (4) 115 1004 8.73 
REBOUNDING 
Name Years Games Total Avg. 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 1147 10.15 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 1116 8.86 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 131 1111 8.48 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1013 9.74 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 994 11.30 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 968 9.68 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 797 6.87 
Ray Willis 1972-75 (3) 91 771 8.47 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 748 11.69 
Gary Blackmm· 1965-68 (3) 76 740 9.74 
ASSISTS 
Name Years Games Total Avg. 
Brian Martin 1989-91 (2) 64 614 9.59 
AI Vasey 1982-86 (4) 118 520 4.41 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 511 4.41 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 509 4.46 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 501 4.32 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 462 3.98 
Phil Barnhart 1977-81 (4) 113 428 3.79 
Tom Hewitt 1973-77 (4) Ill 404 3.64 
Dave Adrian 1975-78,79-80 (4) 103 376 3.65 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 373 4.01 
FIELD-GOAL ACCURACY 
(Minimum 4.0 attempts per game) 
Name Years FG-FGA Pet. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 881-1418 .621 
Eric Swanson 1986-88 (2) 431-736 .586 
Kenny Stone 1983-87 (4) 794-1388 .572 
Toby Long 1985-87 (2) 346-607 .570 
Iiley Thompson 1982-84 (2) 188-336 .560 
Paul Cozens 1974-78 (4) 895-1620 .552 
Randy Dunn 1981-84 (3) 697-1265 .551 
Mike Redmond 1985-87 (2) 250-455 .549 
Dave Mauermann 1981-83 (2) 245-447 .548 
Eric Smith 1980-82 (2) 122-224 .545 
FREE-THROW ACCURACY 
(Minimum 2.0 attempts per game) 
Name Years FT-FTA Pet. 
Gary Chenault 1976-79 (3) 195-224 .870 
Dave Morgan 1970-72 (2) 84-98 .857 
Paul Cozens 1974-78 (4) 397-470 .845 
AI Vasey 1982-86 (4) 126-151 .834 
Jordan Green !997-2001 (4) 370-448 .826 
Ernie Lautenbach 1984-88 (4) 146-177 .825 
Jim McNelly 1965-67 (2) 82-100 .820 
Nick Haij !992-96 (4) 203-251 .809 
Randy Dunn !981-84 (3) 350-441 .794 
Jared Gallop 1994-96, 97-98 (3) 257-324 .793 
STEALS 
Name Years Games Total Avg. 
Curtis Kimbrough !983-87 (4) 116 341 2.94 
Kenny Stone !983-87 (4) 126 252 2.00 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 251 2.70 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 214 1.84 
Les HmTison 1984-86 (2) 61 178 2.92 
Kyle Valentine 1995-98 (3) 70 163 2.33 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 161 1.87 
BLOCKS 
Name Years Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 131 598 4.56 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 430 3.41 
Mike Faber 1995-99 (4) 73 166 2.27 
Hille van der Kooy 1979-81 (2) 57 121 2.12 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 74 0.63 
Rich Schlachter 1986-90 (4) 103 74 0.72 
SINGLE SEASON HIGHS 
SCORING 
Name Year Total 
Dave Wilson 1991-92 799 
Paul Cozens 1977-78 692 
Jeff Hoffman 1990-91 690 
Dave Wilson 1989-90 656 
Eric Swanson 1987-88 654 
Randy Dunn 1982-83 614 
Hille van der Kooy 1979-80 598 
Kenny Stone. 1985-86 592 
Dan Newman 1987-88 591 
Randy Dunn 1981-82 581 
REBOUNDING 
Name Year Total 
Randy Dunn 1981-82 422 
Eric Swanson 1987-88 397 
Jeff Hoffman 1990-91 374 
Jeff Hoffman 1991-92 374 
Paul Cozens 1977-78 370 
Randy Dunn 1982-83 343 
Dave Wilson 1991-92 334 
Hille van der Kooy 1979-80 333 
Hille van der Kooy 1980-81 327 
Kenny Stone 1985-86 318 
ASSISTS 
Name Year Total 
Brian Martin 1990-91 340 
Brian Martin 1989-90 274 
Curt Scheidel 1991-92 231 
Grant Hartenstein 1993-94 189 
Mike Royer 1981-82 178 
Tom Hewitt 1976-77 177 
Phil Barnhart 1979-80 172 
AI Vasey 1983-84 172 
Jeff Bieker 1981-82 168 
Curtis Kimbrough 1985-86 163 
SCORING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Paul Cozens 1977-78 23.9 
Jeff Hoffman 1990-91 23.8 
Dave Wilson 1991-92 22.8 
Jared Gallop 1997-98 23.1 
Randy Dunn 1982-83 21.2 
Randy Dunn 1983-84 21.1 
Dan Newman 1987-88 21.1 
Hille van der Kooy 1979-80 20.6 
Hille van der Kooy !980-81 20.4 
Tim Hardie 1976-77 20.1 
Eric Swanson 1987-88 19.8 
REBOUNDING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Jeff Hoffman 1990-91 12.90 
Randy Dunn 1981-82 12.79 
Paul Cozens 1977-78 12.75 
Tom Ackerman 1968-69 12.73 
Etic Swanson 1987-88 12.03 
Randy Dunn 1982-83 11.83 
Gary Blackmar 1966-67 11.80 
Hille van dcr Kooy 1980-81 11.70 
Hille van der Kooy 1979-80 11.50 
Dave Alteneder 1967-68 10.80 
STEALS 
Name Year Games Total Avg. 
Curtis Kimbrough 1986-87 33 I 10 3.33 
Curtis Kimbrough 1985-86 31 108 3.48 
Curtis Kimbrough 1984-85 34 104 3.06 
Les HmTison 1984-85 34 90 2.65 
Les Harrison 1985-86 27 88 3.26 
Jordan Green 1999-00 24 87 3.63 
Jordan Green 2000-01 24 81 3.38 
Kyle Valentine 1997-98 22 78 3.55 
Jordan Green 1998-99 24 64 2.67 
BLOCKS 
Name Year Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88 33 170 5.15 
Dave Wilson 1989-90 34 166 4.88 
Dave Wilson 1990-91 29 125 4.31 
Dave Wilson 1991-92 35 137 3.91 
Kenny Stone 1984-85 34 123 3.62 
Kenny Stone 1986-87 33 122 3.70 
Kenny Stone 1985-86 30 112 3.73 
Kenny Stone 1983-84 29 73 2.52 
Mike Faber 1997-98 25 70 2.80 
Mike Faber 1996-97 24 54 2.25 
SINGLE-GAME HIGHS 
POINTS 
Total Name Opponent Date 
50 Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 2/14/91 
42 Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 12/5/80 
39 Jared Gallop at Concordia-Portland 12/1/95 
38 Paul Cozens at Warner Pacific 1/21/78 
38 Hille van der Kooy vs. Warner Pacific 2/21181 
38 Travis Melvin vs. Willamette 1116/01 
37 Paul Cozens at Southern Oregon 2/19/75 
37 Jamie Boutin at Southern Oregon 11121/92 
37 Nick Haij at Concordia-Pmtland 11/18/94 
36 Jared Gallop vs. Lewis & Clark 2/10/96 
36 Jared Gallod Lewis & Clark ??? 2/17/98 ??? 
36 Tom Hewitt at Alaska-Anchorage 1/25/77 
36 Eric Swanson vs. Eastern Oregon (NAJA District 2 Playoffs) 2/27/88 
35 Paul Cozens at Linfield 12/30/75 
35 Jeff Hoffman at Puget Sound 12/8/90 
35 Jeff Hoffman vs. Eastem Oregon 12/29/90 
35 Dave Wilson vs. Concordia-Portland 1/23/92 
35 Jared Gallop vs. Western Baptist 12/1/97 
35 Jordan Green at Lewis & Clark 1/22/99 
REBOUNDS 
Total Name Opponent Date 
26 Justin Paola vs. Northwest Christian 1/6/94 
25 Gordy Loewen vs. Warner Pacific 2/ll/71 
24 Jeff Hoffman at St. Martin's ll/24/90 
23 Hille van der Kooy vs. Eastem Oregon 12/5/80 
23 Randy Dunn at Northwest Nazarene 2/18/84 
23 Eric Swanson vs. Northwest Nazarene 2/5/88 
22 Jeff Hoffman Willamette ??? 2/29/92 ??? 
22 Gordy Loewen vs. Southern Oregon 2/22/69 
21 Kenny Stone vs. Eastem Oregon 1124/87 
20 Dave Wilson vs. Warner Pacific 1/19/91 
20 and four other players a total of 8 times 
ASSISTS 
Total Name Opponent Date 
20 Brian Martin vs. Warner Pacific l/19/91 
18 Brian Martin vs. Columbia Ch1istian 2/14/91 
17 Brian Martin vs. Concordia-Portland 2/20/90 
16 Brian Martin at Northwest Nazarene 1/12/91 
16 Brian Martin at Western Baptist 2/16/91 
15 Brian Martin vs. Western Baptist l/5/91 
15 Brian Martin at Wamer Pacific 2/2/91 
15 Grant Hartenstein vs. Northwest Christian 1/16/93 
14 Mike Royer at Eastern Oregon 1/18/82 
14 Les Harrison Warner Pacific ??? 3/l/86 ??? 
14 Brian Martin Linfield ??? 3/2/91 ??? 
STEALS 
Total Name Opponent Date 
II Curtis Kimbrough at California-San Diego 12/19/84 
II Jeff Richards at Dominican (Calif.) 1/2/88 
II Kyle Valentine vs. Puget Sound 2/13/98 
9 Toby Long vs. Northwest 1/23/87 
9 Kyle Valentine vs. Seattle 2/6/98 
9 Jordan Green vs. Cascade 12//5/00 
8 Curtis Kimbrough at Concordia-Pmtland 12/14/85 
8 Les Harrison at Columbia Christian l/11/86 
8 Todd Erickson at Concordia-Portland 2/19/91 
8 Jordan Green vs. Willamette 1/16/01 
BLOCKS 
Total Name Opponent Date 
13 Dave Wilson at Northwest Christian 11/19/91 
12 Dave Wilson at Concordia-Portland 2/9/88 
12 Dave Wilson vs. Pacific 11/17/89 
II Dave Wilson vs. Concordia-Pmtland 3/l 0/88 
II Dave Wilson at Dominican (Calif.) l/2/88 
10 Dave Wilson vs. Willamette 12/2/87 
10 Dave Wilson at Seattle Pacific ll/25/89 
10 Dave Wilson at William Jewell l/I0/92 
GAME TRIPLE-DOUBLES 
Name Pts Rebs Asts 
Dave Adlian 10 10 10 
Kenny Stone 21 11 10 
Curtis Kimbrough 12 10 10 
Dave Wilson 14 11 
Dave Wilson 20 10 
Dave Wilson 18 11 
Jeff Richards 15 10 12 
Blian Martin 17 10 12 
Dave Wilson 21 12 
MOST 30+ POINT GAMES 
CAREER 
Paul Cozens (1974-78) 11 
Jared Gallop (1994-98) 11 
Randy Dunn (1981-84) 7 
Jeff Hoffman ( 1990-92) 7 
4 tied with 6 
SEASON 
Paul Cozens (1977-78) 7 
Jared Gallop (1997 -98) 7 
Jeff Hoffman (1990-91) 6 
Nick Haij (1993-94) 5 
INDIVIDUAL RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 50 
Most Field Goals 19 
Most Field Goal Attempts 31 
Best Field Goal Pet. 1.000 (I 0-10) 
Best Field Goal Pet. (with miss) .933 (14-15) 
Most 3-Point Field Goals 9(9-17) 
Most 3-Point Attempts 18 (8-18) 
Best 3-Point Pet. 1.000 (6-6) 
Most Free Throws 16 (16-19) 
Most Free Throw Attempts 19 (16-19) 
19(12-19) 
Best Free Throw Pet. 1.000 (13-13) 
Best Free Throw Pet. (with miss) .933 (14-15) 
.933 (14-15) 
.933 (14-15) 
Most Rebounds 26 
Most Offensive Rebounds 16 
Most Defensive Rebounds 20 
Most Assists 20 
Most Turnovers 11 
Most Steals 11 
II 
II 
Most Blocked Shots 13 
INDIVIDUAL RECORDS- SEASON 
Most Points 799 
Best Scoring Average 23.9 
Most Field Goals 299 
Most Field Goal Attempts 500 
Best Field Goal Pet. .642 (122-190) 
Most Consecutive Field Goals 16 
Most 3-Points Field Goals 110 
Most 3-Point Attempts 292 
Best 3-Point Pet. .500 ( 48-96) 
Most Free Throws 201 
Most Free Throw Attempts 249 
Best Free Throw Pet. .932 (69-74) 
Most Consecutive Free Throws 56 
Most Rebounds 422 
Most Offensive Rebounds 138 
Most Defensive Rebounds 287 
Best Rebound Average 12.90 
lllks Opponent Date 
at College of Idaho 2/11/78 
vs. Northwest Nazarene 1/17/87 
vs. Northwest 1/23/87 
II at Dominican (Calif.) 1/2/88 
12 at Concordia-Portland 2/9/88 
II vs. Concordia-Portland 3/10/88 
at Northwest Christian 1/14/89 
at Willamette (NAIA Playoffs) 3/2/91 
13 at Northwest Chlistian 11/19/92 
Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Jeff Hoffman vs. Columbia Chlistian 
Larry Craven at Southem Oregon 
J .. R. Smith vs. Columbia Chlistian 
Paul Cozens at Pacific 
Nick Haij at Concordia-Potiland 
Jordan Green at Nol1hwest Christian 
Jeff Hoffman vs. Columbia Chlistian 
Kenny Stone vs. College of Idaho 
Kenny Stone vs. College of Idaho 
Grant Hartenstein at Southem Oregon 
Justin Paola vs. Western Oregon 
Tom Hewitt at Pacific 
Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 
Randy Dunn vs. Linfield 
Jus tin Paola vs. Northwest Christian 
Gordy Loewen vs. Warner Pacific 
Elic Swanson vs. Northwest Nazarene 
Brian Ma11in vs. Warner Pacific 
Gary Chenault at Po11land State 
Cu11is Kimbrough at California-San Diego 
Jeff Richards at Dominican (Calif.) 
Kyle Valentine vs. Puget Sound 
Dave Wilson at Northwest Christian 
Dave Wilson 1991-92 
Paul Cozens 1977-78 
Dave Wilson 1991-92 
Rob Wunder 1973-74 
Dave Wilson 1987-88 
J.R. Smith 1981-82 
Nick Haij 1993-94 
Nick Haij 1994-95 
Dan Newman 1987-88 
Dave Wilson 1991-92 
Dave Wilson 1991-92 
Dan Newman 1986-87 
Gary Chenault 1978-79 
Randy Dunn 1981-82 
Randy Dunn 1981-82 
Eric Swanson 1987-88 
Jeff Hoffman 1990-91 
2/14/91 
2/14/91 
1/26/69 
1/29/82 
12/17/76 
11/18/94 
1/25/00 
2/14/91 
1/28/87 ??? 
1/28/87 ??? 
11/21/95 
2/12/94 
12/18/75 
12/5/80 
1/6/84 
1/6/94 
2/11/71 
2/8/88 ??? 
1/19/91 
1/13/78 
12/19/84 
1/2/88 
2/13/98 
11/19/91 
Most Assists 340 Brian Martin 1990-91 
Best Assist Average 11.33 Brian Martin 1990-91 
Most Blocked Shots 170 Dave Wilson 1987-88 
Best Block Average 5.15 Dave Wilson 1987-88 
Most Turnovers 132 Mike Royer 1981-82 
Most Steals 110 Curtis Kimbrough 1986-87 
Best Steal Average 3.63 Jordan Green 1999-00 
Most Fouls 116 Dave Mauermann 1982-83 
Highest Foul Average 3.74 Dave Mauermann 1982-83 
Most Games Played 35 7 players tied 1991-92 
INDIVIDUAL RECORDS - CAREER 
Most Points 2,296 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Scoring Average 20.53 Hille van der Kooy 1979-81 
Most Field Goals 895 Paul Cozens 1974-78 
Most Field Goal Attempts 1,620 Paul Cozens 1974-78 
Best Field Goal Pet. .621 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Most 3-Point Field Goals 369 Nick Haij 1992-96 
Most 3-Point Attempts 976 Nick Haij 1992-96 
Best 3-Point Pet. .479 (80-167) Dan Newman 1986-88 
Most Free Throws 534 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Most Free Throw Attempts 691 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Best Free Throw Pet. .870 Gary Chenault 1976-79 
Most Rebounds 1,147 Paul Cozens 1974-78 
Most Offensive Rebounds 335 Randy Dunn 1981-84 
Most Defensive Rebounds 821 Paul Cozens 1974-78 
Most Assists 614 Btian Martin 1989-91 
Best Assist Average 9.59 Btian Martin 1989-91 
Most Blocked Shots 598 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Block Average 4.56 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Most Steals 341 Curtis Kimbrough 1983-87 
Best Steal Average 2.94 Cm1is Kimbrough 1983-97 
TEAM RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 143 (143-56) vs. Northwest 1/23/87 
Fewest Points 33 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Most Points Allowed 127 (115-127) at Western Baptist 12/16/95 
Fewest Points Allowed 30 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Biggest Winning Margin 87 (143-56) vs. Northwest 1/23/87 
Biggest Losing Margin 62 (50-112) at Lewis & Clark 1969 
Most Field Goals 57 vs. Northwest 1/23/87 
Most Field Goal Attempts 114 vs. Columbia Christian 1/8/74 
Best Field Goal Pet. .714 (40-56) vs. Columbia Cluistian 1/29/82 
Worst Field Goal Pet. .202 (21-104) ??? vs. Pacific 12/10/67 
Most 3-Point Field Goals 21 vs. Cascade 11/21/98 
Most 3-Point Attempts 51 vs. Cascade 11/21/98 
Best 3-Point Pet. .778 (7-9) vs. St. Martin's l/6/87 
.778 (7-9) vs. Northwest Christian ??? 1120/89 
Most Free Throws 39 (39-47) vs. Lewis & Clark 1/8171 
Most Free Throw Attempts 50 (30-50) vs. Northwest Nazarene 2/14/70 
50 (38-50) vs. Western Oregon 2/15/86 
Best Free Throw Pet. 1.000(11-11) at Westem Baptist 12117/94 
Best Free Throw Pet. (with miss) .929 (13-14) vs. Willamette 1/16/99 
Most Rebounds 104 vs. Columbia Christian 1/8/74 
Most Assists 41 vs. Northwest 1/23/87 
Most Turnovers 48 vs. Whitman 12/19/72 ??? 
Most Personal Fouls 39 vs. Northwest Nazarene 2/4/71 ??? 2/6 
Most Steals 31 at Dominican (Calif.) 1/2/88 
Most Blocked Shots 22 at Not1hwest Christian 11/19/91 
TEA~1RECORDS-SEASON 
Most Wins 29 (29-5) 1989-90 
Most Losses 23 (3-23) 1969-70 
Fewest Wins 3 (3-23) 1969-70 
Fewest Losses 5 (29-5) 1989-90 
Highest Winning Pet. .853 (29-5) 1989-90 
Lowest Winning Pet. .115 (3-23) 1969-70 
Most Points 3,207 1991-92 
Fewest Points 1,551 1996-97 
Most Points Allowed 2,833 1991-92 
Fewest Points Allowed 1,802 1996-97 
Highest Scoting Average 100.4 1990-91 
Lowest Scoring Average 64.6 1996-97 
Opponents' Highest Scoring Avg. 89.0 1969-70 
Opponents' Lowest Scoring Avg. 66.6 1965-66 
Highest Scoring Margin +20.4 1986-87 
Most Field Goals 1,258 1986-87 
Most Field Goal Attempts 2,273 1991-92 
Best Field Goal Pet. .556 1986-87 
Most 3-Point Field Goals 328 1993-94 
Most 3-Pt Goals Per Game 12.3 1998-99 
Most 3-Point Attempts 893 19'93-94 
Best 3-Point Pet. .416 1987-88 
Most Free Throws 708 1991-92 
Most Free Throw Attempts 956 1991-92 
Best Free Throw Pet. .775 1983-84 
Most Rebounds 1,651 1991-92 
Best Rebound Avg. 50.9 1990-91 
Best Rebound Margin +10.2 1991-92 
Most Assists 834 1986-87 
Best Assist A vg. 26.6 1990-91 
Most Blocked Shots 268 1989-90 
Best Blocked Shots Avg. 7.9 1989-90 
Most Tumovers 596 1985-86 
Most Steals 483 1986-87 
Best Steal Avg. 14.6 1986-87 
Most Personal Fouls 704 1984-85 
Longest Winning Streak (#8-22) 15 1986-87 
Longest Losing Streak (#8-25) 18 1969-70 
'--(.games.&...tbm25h__ 
--
COACHING RECORDS- SEASON BY SEASON 
Season Coach Win/Loss Pet. 
1965-66 Teny Haskell 9-19 .321 
1966-67 Terry Haskell 7-18 .240 
1967-68 Ten·y Haskell 6-20 .231 
1968-69 Dave Berg 4-22 .154 
1969-70 Dave Berg 3-23 .115 
1970-71 Lorin Miller 15-13 .533 
1971-72 Lorin Miller 13-12 .520 
1972-73 Lorin Miller 16-15 .516 
1973-74 Lorin Miller 19-11 .633 
1974-75 Lorin Miller 17-13 .567 
1975-76 Lotin Miller 19-8 .704 
1976-77 Sam Willard 20-9 .690 
1977-78 Sam Willard 15-14 .517 
1978-79 Sam Willard 9-20 .310 
1979-80 Sam Willard 18-12 .600 
1980-81 Sam Willard 15-13 .536 
1981-82 Sam Willard 12-21 .364 
1982-83 Mark Vernon 15-16 .484 
1983-84 Mark Vernon 17-12 .586 
1984-85 Mark Vemon 27-7 .794 
1985-86 Mark Vemon 21-10 .677 
1986-87 Mark Vemon 27-6 .818 
1987-88 Mark Vemon 17-16 .515 
1988-89 Mark Vernon 19-12 .613 
1989-90 Mark Vernon 29-5 .853 
1990-91 Mark Vernon 24-6 .800 
1991-92 Mark Vernon 24-11 .686 
1992-93 Mark Vernon 14-15 .483 
1993-94 Mark Vemon 17-16 .515 
1994-95 Mark Vemon 12-19 .387 
1995-96 Mark Vernon 11-13 .458 
1996-97 Mark Vernon 8-16 .333 
1997-98 Mark Vernon 15-10 .600 
1998-99 Mark Vernon 13-12 .520 
1999-00 Mark Vernon 8-16 .333 
2000-01 Mark Sundquist 8-16 .333 
2001-02 Mark Sundquist 5-20 .200 
37 years 548-517 .515 
COACHING RECORDS- COMBINDED 
Coach Years Record Pet. 
TeiTY Haskell 1965-68 (3) 22-57 .278 
Dave Berg 1968-70 (2) 7-45 .129 
Lorin Miller 1970-76 (6) 99-72 .579 
Sam Willard 1976-82 (6) 89-89 .500 
Mark Vernon 1982-00 ( 18) 318-218 .593 
Mark Sundquist 2000- (2) 13-36 .265 
37 years 548-517 .515 
YEAR-BY-YEAR RESULTS (1901-2002) 
CALO - Collegiate Athletic League of Oregon 
WVL- Willamette Valley League 
Metro - Metropolitan Conference 
WCCC - Willamette Christian College Conference 
CCC - Cascade Collegiate Conference 
NWC- Northwest Conference 
Year W-L Coach Conference Notes 
1901-02 3-4-1 No Coach CALO 
1902-03 2-3 No Coach CALO 
1903-04 * Heater, Roy CALO *Smallpox, season canceled 
1904-05 3-2 Pemberton.R. CALO 
1905-06 2-3 Jones, F. CALO 
1906-07 5-6 Jones, F. CALO 
1907-08 2-4 Jones, F. CALO 
1908-09 4-8 No Coach CALO 
1909-10 3-6 Reagan, W. CALO 
1910-11 4-5 Reagan, W. CALO 
1911-12 3-6 Johnson, W. WVL 
1912-13 3-6 Johnson, W. WVL 
1913-14 8-3 Lewis, R. WVL 
1914-15 0-8 McMinn, H. WVL 
1915-16 11-2 Lewis, Russell WVL 
1916-17 10-2 Lewis, Russell WVL Conference Champion 
1917-18 6-6 Lewis, Russell WVL 
1918-19 * Lewis, Russell WVL *Influenza, season canceled 
1919-20 3-3 Lewis, Russell WVL 
1920-21 6-3 Lewis, Russell WVL Conference Champion 
1921-22 2-6 Jones, C. WVL 
1922-23 5-3 Jones, C. WVL 
1923-24 2-6 Michener, D. WVL 
1924-25 2-8 Michener, D. WVL 
1925-26 1-7 Michener, D. WVL 
1926-27 2-6 Michener, D. WVL 
I 927-28 4-6 Armstrong, H. WVL 
1928-29 3-7 Gulley, Emmett WVL 
1929-30 6-6 Gulley, Emmett WVL 
1930-31 4-7 Gulley, Emmett WVL 
1931-32 2-10 Gulley, Emmett WVL 
1932-33 2-8 Gulley, Emmett WVL 
1933-34 8-12 Gulley, Emmett WVL 
1934-35 8-6 Chapman, Hal WVL Conference Champion 
1935-36 7-6 Chapman, Hal WVL 
1936-37 9-3 Chapman, Hal WVL Conference Champion 
1937-38 11-9 Chapman, Hal WVL 
1938-39 4-11 Keller, S. WVL 
1939-40 2-6 Keller, S. WVL 
1940-41 3-5 Noble, G. WVL 
1941-42 3-10 Booth, A. WVL 
1942-43 2-6 Jones, T. WVL 
1943-44 8-4 Bales, G. WVL 
1944-45 5-9 Frost, B. WVL 
1945-46 7-5 Frost, B. WVL 
1946-47 4-14 Hinshaw, K. 
1947-48 l-24 Craven, Earl 
1948-49 7-10 Bales, G. Metro 
1949-50 7-12 Bales, G. Metro 
1950-51 14-7 Bales, G. Metro 
1951-52 16-8 Bales, G. Metro 
1952-53 12-9 Bales, G. Metro 
1953-54 15-6 Bales, G. Metro 
1954-55 16-9 Lemmons, G. Metro 
1955-56 18-6 Beebe, Ralph Metro 
1956-57 19-6 Beebe, Ralph Metro 
1957-58 12-17 Carpenter, C. Metro 
1958-59 18-11 Carpenter, C. Metro 
1959-60 16-10 Carpenter, C. Metro/WCCC Conference Champion 
1960-61 12-8 Carpenter, C. wccc 
1961-62 5-15 Shockey, N. wccc 
1962-63 2-15 Furtado, F. wccc 
1963-64 14-5 Furtado, F. wccc 
1964-65 10-10 Haskell, Terry wccc Conference Champion 
1965-66 9-19 Haskell, Terry Beginning of NAJA membership 
1966-67 7-18 Haskell, Terry 
1967-68 6-20 Haskell, Terry 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
99 yrs 
4-22 
3-23 
15-13 
13-12 
16-15 
19-ll 
17-13 
19-8 
20-9 
15-14 
9-20 
18-12 
15-13 
12-21 
15-16 
17-12 
27-7 
21-10 
27-6 
17-16 
19-12 
29-5 
24-6 
24-11 
14-15 
17-16 
12-19 
11-13 
8-16 
15-10 
13-12 
8-16 
8-16 
5-20 
Berg, Dave 
Berg, Dave 
Miller, Lotin 
Miller, Lorin 
Miller, Lotin 
Miller, Lotin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vemon, Mark 
Vernon, Mark 
Vemon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vemon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vemon, Mark 
Sundquist, Mark 
Sundquist, Mark 
956-971-1 (.496) 
CCC 
CCC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
Beginning of dual membership- NAINNCAA 
Beginning of full NCAA membership 
Milestone Wins 
I 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1901-02 
1915-16 
1929-30 
1937-38 
1948-49 
1952-53 
1955-56 
1959-60 
1964-65 
2/9/1971 
1973-74 
1/25/1977 
12/6/1980 
1/14/1984 
2/14/1986 
II/I 0/1988 
11/1711990 
12/30/1992 
11/26/1996 
1/27/2001 
??? 
George Fox 77, at Warner Pacific 7 I 
George Fox 92, at Pacific 72 (NAJA District 2 Playoffs) 
George Fox 87, at Alaska-Anchorage 85 
at George Fox 73, Lewis & Clark 70 
George Fox 77, at Columbia Christian 63 
at George Fox 83, Columbia Christian 66 
at George Fox 86, Hawaii Pacific 79 
George Fox 103, at Western Washington 62 
George Fox 102, at Western Baptist 98 
at George Fox 68, Southern Oregon 65 
at George Fox 79, Whitman 72 
1965-66 • Coach Terry Haskell at Oregon Tech L 65-80 
9-19 (H: 3-7 A: 6-12) at Oregon Tech w 80-55 
at Lewis & Clark L 59-100 Oregon College of Ed. L 73-93 
at Eastem Oregon L 88-103 Cascade w 76-67 
at Oregon College of Ed L 55-67 at Cascade L 71-73 
at Alaska Methodist L 84-87 Sou them Oregon L 64-87 
at Alaska Methodist w 82-78 Southern Oregon L 88-92 
at Alaska - Fairbanks L 55-73 at Oregon College of Ed. L 74-104 
at Alaska - Fairbanks L 58-68 Eastern Oregon L 66-82 
at Alaska - Fairbanks L 60-87 Eastern Oregon L 68-80 
Oregon Tech L 65-69 
Oregon Tech L 69-90 1968-69 - Coach Dave Berg 
at Warner Pacific w 79-68 4-22 (H: 1-8 A: 3-14) 
Wamer Pacific w 93-67 at Pacific L 61-84 
Oregon College of Ed. L 76-84 at Oregon College of Ed. L 72-101 
at Southern Oregon W(f) 66-89 at Oregon Tech L 55-82 
at Sou them Oregon w (f) 62-75 Pacific w 62-56 
at Oregon College of Ed. L 87-101 at Pacific L 59-82 
Eastem Oregon L 63-68 at Alaska Methodist L 61-76 
Eastern Oregon L 51-60 at Alaska Methodist L 85-88 
at Oregon Tech w 77-69 at Alaska Methodist w 83-73 
at Oregon Tech w 57-50 at Oregon Tech w 91-86 
Cascade L 49-66 at Oregon Tech L 94-104 
at Cascade L 53-79 at Oregon College of Ed L 72-118 
Oregon College of Ed. L 62-66 at Northwest Nazarene L 54-82 
Southern Oregon w 72-67 at Northwest Nazarene L 69-77 
Southern Oregon w 56-55 at Southern Oregon L 83-111 
at Oregon College of Ed. L 63-79 at Southern Oregon L 97-101 
at Eastern Oregon L 59-97 at Eastern Oregon L 63-88 
at Eastem Oregon L 75-79 at Eastern Oregon w 89-84 
Oregon College of Ed. L 72-76 
1966-67 • Coach Terry Haskell Oregon Tech L 72-101 
7-18 (H: 5-8 A: 2-10) Oregon Tech L 66-88 
at Pacific L 64-65 at Oregon College of Ed. L 80-100 
at Southem Oregon L 63-68 Southern Oregon L 55-57 
Oregon College of Ed. L 58-85 Southem Oregon L 64-94 
Alaska Methodist w 91-68 Oregon College of Ed. L 71-79 
Alaska Methodist w 98-75 Eastem Oregon L 69-83 
at Oregon Tech L 76-88 Eastem Oregon L 78-92 
at Oregon Tech L 74-81 
Wamer Pacific w 79-68 1969-70- Coach Dave Berg 
at Wamer Pacitic w 91-88 3-23 (H: 1-12 A: 2-11) 
at Oregon College of Ed. L 70-109 at Willamette L 53-72 
Southern Oregon L 86-90 at Oregon Tech L 83-89 
Southern Oregon w 70-68 College of Idaho L 74-100 
Oregon College of Ed. L 50-70 Alaska Methodist L 85-95 
at Eastern Oregon L 73-96 at Warner Pacific w 92-90 
at Eastern Oregon L 69-89 Pacific L 69-72 
Oregon Tech L 47-82 Oregon Tech w 95-84 
Oregon Tech w 74-61 Oregon Tech L 65-95 
at CascadeW 67-66 at Oregon College of Ed. L 90-104 
Cascade L 69-75 at Lewis & Clark L 50-112 
at Oregon College of Ed. L 75-107 at Southern Oregon L 68-86 
at Southem Oregon L 63-94 at Southern Oregon L 52-68 
at Southern Oregon L 81-113 Oregon College of Ed. L 52-66 
Oregon College of Ed. L 64-79 Eastern Oregon L 80-98 
Eastern Oregon L 92-112 Eastern Oregon L 57-89 
Eastern Oregon L 100-112 at Oregon College of Ed. L 71-87 
at Oregon Tech L 75-86 
at Oregon Tech L 60-95 
1967-68- Coach Terry Haskell at Pacific L 81-91 
6-20 (H: 4-8 A: 2-12) Northwest Nazarene L 66-88 
at Willamette L 73-123 Northwest Nazarene L 58-72 
at Lewis & Clark L 60-90 Oregon College of Ed. L 83-119 
at Eastern Oregon L 83-90 Southern Oregon L 67-94 
Alaska Methodist w 106-75 Southern Oregon L 71-90 
at Pacific L 76-104 at Eastern Oregon L 76-98 
Pacific L 59-83 at Eastern Oregon w 81-75 
Oregon Tech L 63-85 
Oregon Tech w 72-68 1970-71- Coach Lorin Miller 
Oregon College of Ed. L 68-73 15-13 (H: 10-4 A: 5-9) 
atMt. Angel w 84-59 12/3 at Lewis & Clark L 68-83 
Mt. Angel w 74-54 12/4 at Willamctte L 60-85 
at Southern Oregon L 67-102 12/5 at Eastern Oregon w 66-64 
at Southern Oregon L 66-106 12/11 at Pacific L 69-83 
at Oregon College of Ed. L 74-82 12/12 Montana Tech w 81-59 
at Eastern Oregon L 69-72 LaVerne w 76-74 
at Eastern Oregon L 73-96 12/21 at Fresno Pacific L 59-65 
12/22 at Fresno Pacific L 65-84 2/17 at Warner Pacific w 67-58 
l/2 at Alaska Methodist w 82-74 2/22 at Lewis-Clark State w 62-57 
l/4 at Alaska Methodist w 72-63 2/24 at Northwest Nazarene L 60-73 
1/5 at Alaska Methodist w 94-67 2/27 Warner Pacific w 74-63 
1/8 Lewis & Clark w 95-85 NAIA District 2 Playoffs: 
l/15 Victoria w 82-60 at Linfield w 95-88 
1/16 Victoria w 73-67 at Pacific w 68-67 
1/26 at Western Baptist L 80-100 NAIA Nationals: 
1/29 Oregon Tech w 102-67 vs Defiance L 62-82 
l/30 Oregon Tech w 91-71 
2/2 Oregon College of Ed. w 94-72 1973-74- Coach Lorin Miller 
2/3 Claremont L 63-67 19-11 (H: 10-2 A: 9-9) 
216 at Northwest Nazarene L 66-81 11/29 atWillamette w 49-43 
219 at Warner Pacific w 78-67 11/30 at Lewis & Clark L 63-80 
2111 Warner Pacific L 71-77 12/1 at Pacific L 55-57 
2113 Northwest w 82-44 12/3 at Columbia Christian w 88-58 
2/15 Western Baptist w 81-71 12/7 Willamette w 81-59 
2/16 at Oregon College of Ed. L 65-83 12/8 atWillamette L 63-64 
2/26 Northwest Nazarene L 76-82 12111 at Linfield w 88-86 
2/27 Northwest Nazarene L 65-78 12/14 at Pacific L 67-69 
NAIA District 2 Playoffs: 12/17 Eastern Oregon w 71-64 
at Willamette L 69-103 12/18 Southern Oregon w 72-53 
12/20 Linfield L 91-94 
1971-72- Coach Lorin Miller 12/29 Pacific w 81-57 
13-12 (H: 7-6 A: 6-6) 115 at Puget Sound L 65-81 
at Whitman w 74-70 1/8 Columbia Christian w 109-45 
at Whitman w 88-85 1112 at Warner Pacific L 67-72 
Westem Baptist w 78-58 1/18 at Southern Oregon L 66-69 
Alaska Methodist w 93-84 1119 at Oregon Tech L 78-90 
Alaska Methodist w 86-60 1/21 Lewis-Clark State w 88-81 
Eastem Oregon L 70-75 1/25 at Northwest Nazarene w 73-63 
Azusa Pacific L 75-81 1/29 at Eastern Oregon w 95-94 
at Simon Fraser L 53-60 211 Alaska-Fairbanks w 72-69 
at Alaska Methodist w 70-69 2/5 at Western Baptist w 91-67 
Linfield w 84-80 219 at Lewis-Clark State w 70-67 
at Linfield L 87-110 2111 at Whitworth w 63-62 
Westem Montana L 77-84 2/16 Wamer Pacific w 107-71 
Westem Montana L 77-98 2/18 Whitworth L 66-68 
at Oregon Tech L 83-114 2/23 Northwest Nazarene w 90-74 
at Southern Oregon L 87-92 2/26 Western Baptist w 84-71 
Lewis-Clark St. w 80-72 NAIA District 2 Playoffs: 
at Warner Pacific w 82-77 at Pacific w 92-72 
at Eastem Oregon w 91-83 at Oregon Tech L 54-55 
Lewis-Clark St. L 66-76 
at Northwest Nazarene L 76-95 1974-75- Coach Lorin Miller 
at Westem Baptist w 92-61 17-13 (H: 11-1 A: 6-12) 
Warner Pacific L 63-70 12/5 at Linfield w 95-65 
Great Falls w 88-80 12/6 at Oregon College of Ed. L 71-74 
Northwest Nazarene w 72-61 12/7 at Lewis & Clark L 70-75 
NAIA District 2 Playoffs: 12/10 at Linfield w 92-79 
at Willamette L 60-69 12/12 Eastern Oregon w 106-76 
12/14 Willamette w 95-68 
1972-73- Coach Lorin Miller 12/18 Whitwm1h w 63-62 
16-15 (H: 8-4 A: 8-10 N: 0-1) 12119 Linfield w 91-63 
11/30 at Linfield w 74-73 12/21 Pacific w 89-70 
12/1 at Lewis & Clark w 79-73 1/4 Western Baptist w 93-57 
12/2 at Willamette L 74-77 1/6 at Pacific L 64-69 
12/8 Pacific L 84-94 1110 Oregon Tech L 48-67 
12/9 at Pacific L 86-91 Jill at Puget Sound L 74-86 
12115 Willamette w 55-54 l/13 Sou them Oregon w 90-70 
12/16 at Willamette L 45-68 l/15 atWillamette L 82-92 
12/18 Eastern Oregon w 82-71 1/18 Lewis-Clark State w 86-74 
12/22 Linfield L 68-76 1/21 Warner Pacific w 84-77 
12123 at Linfield L 66-77 1/24 at Alaska-Fairbanks L 75-83 
12/29 Whitman L 60-64 1/25 at Alaska-Fairbanks L 78-82 
12/30 Whitman w 80-60 1/29 at Eastern Oregon w 87-75 
1/4 at Pasadena L 77-85 l/31 at Northwest Nazarene L 72-76 
l/5 at Southern California L 67-68 2/4 Redlands w 72-62 
1/6 at Macalester L 81-90 2/8 at Lewis-Clark State L 73-84 
1/12 at Victoria L 60-62 2/10 at Whitworth L 59-64 
1/13 at Victoria w 65-54 2/15 Northwest Nazarene w 96-70 
l/15 Western Baptist w 51-43 2118 at Oregon Tech L 72-74 
1/18 Oregon Tech w 63-61 2/19 at Southern Oregon w 90-84 
1/20 Southern Oregon L 65-68 2/22 at Warner Pacific w 98-76 
1/30 at Eastern Oregon L 74-96 2/25 at Western Baptist w 86-55 
2/8 Lewis-Clark State w 72-52 NAIA District 2 Playoffs: 
2/10 at Western Baptist w 78-63 at Oregon Tech L 56-72 
2115 Northwest Nazarene w 84-72 
1975-76- Coach Lorin Miller 1/10 Western Baptist L (f) 87-82 
19-8 (H: 11-2 A: 8-6) 1/13 at Portland State L 81-124 
12/4 at Pacific L 62-68 1/14 at Seattle Pacific w 80-75 
12/5 at Southern Oregon w 82-69 1117 Pacific w 106-98 
12/6 at Wamer Pacific w 87-80 1121 at Warner Pacific w 87-69 
12/13 at Eastern Oregon w 89-59 1/25 at Puget Sound L 67-91 
12117 at Western Washington w 72-60 1/27 Alaska-Fairbanks w 72-66 
12/18 at Pacific w 94-74 1128 at Westem Baptist w 83-75 
12119 Eastern Oregon w 78-65 2/3 Warner Pacific w 69-64 
12/20 at Pacific L 71-84 2/7 Willamette w 84-78 
12/22 Western Baptist w 91-79 2/10 at Northwest Nazarene L 67-70 
12/30 at Linfield w 123-116 2111 at College of Idaho w 86-82 
112 Linfield L 87-89 2/13 Oregon College of Ed. w 86-74 
113 Pacific w 102-85 2/15 at St. Martin's L 76-91 
1/5 Whitman w 72-67 2/18 Northwest Nazarene w 87-85 
1/10 Alaska-Anchorage w 76-67 NAIA District 2 Playoffs: 
1/16 at Western Baptist w 75-59 at Oregon Tech L 65-79 
1/19 Lewis-Clark State L 87-101 
1/21 Simon Fraser w 95-77 1978-79- Coach Sam Willard 
1/22 College of Idaho w 81-68 9-20 (H: 7-6 A: 2-14) 
1/27 Warner Pacific w 61-59 11130 at Southem Oregon L 82-98 
1130 Alaska-Fairbanks w 92-74 12/1 at Warner Pacific L 68-73 
213 at Simon Fraser L 82-89 12/2 at Pacific L 83-85 
2/7 Lewis-Clark State w 97-69 12/6 at Linfield L 84-107 
2/9 Northwest Nazarene w 86-71 12/8 Linfield w 90-78 
2113 at College of Idaho w 65-63 12/16 at Willamette w 61-60 
2/14 at Northwest Nazarene L 62-64 12/21 College of Idaho w 74-59 
2/17 at Warner Pacific L 82-86 12/22 Central Washington L 59-82 
2/21 at Whitman L 88-100 1/2 at Lewis & Clark L 64-65 
119 at Hawaii Pacific L 76-82 
1976-77- Coach Sam Willard 1/10 at Hawaii Pacific L 74-96 
20-9 (H: 7-3 A: 13-6) 1112 at Brigham Young-Hawaii w 55-54 
12/3 at Lewis & Clark L 75-86 1/13 at Brigham Young-Hawaii L 51-65 
12/4 at Oregon College of Ed. w 86-80 1/19 at Eastern Oregon L 59-76 
12/8 at Linfield w 101-90 1/20 at Northwest Nazarene L 51-69 
12110 Linfield w 91-84 1/24 Pacific L 73-82 
12/11 Eastern Oregon w 88-71 1/27 Wamer Pacific w 74-72 
12/13 Pacific w 88-77 1/29 Willamette L 69-73 
12117 at Pacific w 106-94 2/2 Western Baptist L 60-73 
12/20 Western Baptist w 90-73 2/3 Eastern Oregon w 98-97 
12/29 at Linfield w 93-80 2/6 Lewis & Clark L 80-88 
12/30 at Willamette w 89-75 219 Brigham Young-Hawaii w 104-87 
1/3 at Whitman w 100-95 2/10 at Western Baptist L 98-109 
1/4 at Eastern Oregon w 78-62 2/12 at Pacific L 87-100 
118 St. Martin's L 72-81 2/17 at Seattle Pacific L 61-80 
1/14 at Notihwest Nazarene w 91-87 2/19 Northwest Nazarene w 88-77 
1/15 at College of Idaho w 80-78 2/23 at Warner Pacific L 70-86 
1119 Willamette L 87-90 2/24 Hawaii Pacific w 94-91 
1124 at Alaska-Anchorage L 73-75 2/26 Seattle Pacific L 74-82 
1/25 at Alaska-Anchorage w 87-85 
1128 Warner Pacific w 81-59 1979-80- Coach Sam Willard 
2/3 at Western Baptist w 91-70 18-12 (H: 10-4 A: 8-8) 
2/5 at Lewis-Clark State w 95-79 11/30 at Western Baptist L 61-76 
217 at Willamette L 92-94 12/1 at Southern Oregon w 94-80 
2/12 at Warner Pacific w 76-62 12/4 at Oregon College of Ed. L 74-76 
2115 Lewis-Clark State L 77-101 12/7 Whitman w 94-83 
2/17 Whitman w 97-92 12/8 Willamette w 72-71 
2/19 at Puget Sound L 68-89 12/11 Seattle Pacific L 65-73 
2/21 Northwest Nazarene w 99-85 12/14 Linfield L 88-91 
2/23 at St. Martin's L 65-76 12/15 at Linfield L 84-97 
NAIA District 2 Playoffs: 12/18 Lewis & Clark L 61-65 
at Hawaii-Hilo L 79-85 12/20 Concordia w 94-84 
12/21 Warner Pacific w 99-91 
1977-78- Coach Sam Willard 1/2 at Whitman w 92-89 
15-14 (H: 9-4 A: 6-10) 1/4 at Central Washington L 68-77 
12/1 Pacific w 103-88 1/9 at Willamette w 73-66 
12/2 Linfield w 95-93 II II College of Idaho w 90-83 
12/3 Hawaii-Hilo L 81-87 1/15 Oregon College of Ed. L 73-74 
12/7 at Pacific L 79-85 1118 at Western Baptist w 81-73 
12/10 at Linfield L 87-99 1/22 at Pacific w 92-76 
12112 at Willamette w 82-72 1/24 Eastern Oregon w 83-67 
12/16 Eastern Oregon w 104-74 1/26 Warner Pacific w 104-88 
12/19 at Eastern Oregon L 88-92 1/31 Western Baptist w 55-38 
12/21 at Seattle Paci fie L 74-79 2/2 at Seattle Pacific L 74-96 
12/22 at Western Baptist w 83-80 2/5 at Lewis & Clark w 70-68 
1/2 Linfield L 100-107 2/8 at Notihwest Nazarene L 75-105 
116 St. Martin's L 75-82 2/9 at College of Idaho L 63-68 
1/7 at Oregon College of Ed. L 74-77 2/11 at Eastern Oregon w 82-73 
2/16 Northwest Nazarene w 84-77 11/20 at Warner Pacific L 86-104 
2/19 Pacific w 108-80 11127 Willamette L 61-67 
2/22 at Warner Pacific w 91-86 12/3 Columbia Christian w 65-60 
NAIA District 2 Playoffs: 12/4 Warner Pacific L 63-67 
2/27 at Oregon Tech L 67-69 1217 Lewis & Clark L 73-78 
12/10 at Pacific w 64-54 
1980-81 -Coach Sam Willard 12/14 Linfield w 61-60 
15-13 (H: 12-4 A: 3-9) 12/17 Pacific w 68-38 
12/4 Pacific w 77-72 12/18 Western Oregon L 68-76 
12/5 Eastern Oregon L 88-99 1/4 at Lewis & Clark w 60-59 
12/6 Lewis & Clark w 73-70 117 Concordia w 66-55 
12/12 at Pacific L 65-73 1/8 Eastern Oregon w 92-46 
12/13 Seattle Pacific L 83-86 1/14 at Western Baptist w 66-65 
12/16 at Linfield L 74-83 1115 Hawaii-Hilo L 80-92 
12/18 Concordia w 79-77 1119 at Linfield w 78-66 
12/19 Point Lorna Nazarene L 67-82 1/21 Judson Baptist w 83-60 
112 at Oregon College of Ed. L 64-99 1/22 at Wamer Pacific L 58-86 
113 at Lewis & Clark w 63-58 l/24 at Eastem Oregon L 59-66 
1/6 Linfield w 87-74 1/28 College of Idaho L 73-82 
119 Willamette w 61-59 1129 Western Baptist w 71-60 
1/10 Oregon College of Ed. L 62-80 2/4 at Western Oregon L 74-80 
1/13 at Western Baptist w 82-76 215 Pacific w 89-78 
1/16 at Warner Pacific w 83-79 2/10 at Willamette L 68-81 
1117 Pacific w 105-89 2/12 at Concordia w 80-71 
1123 at Concordia L 64-79 2/18 Wamer Pacific L 71-72 
1/24 at Willamette L 68-83 2/19 Seattle Pacific L 71-83 
1/30 Lewis & Clark w 70-67 2/25 Northwest Nazarene L 64-67 
2/3 Concordia w 100-82 2/26 at Judson Baptist w 85-71 
2/6 Eastern Oregon w 33-30 NCCAA Regional Playoffs: 
217 Northwest Nazarene w 61-60 3/10 Western Baptist w 46-35 
2/13 at Northwest Nazarene L 46-50 3/ll at Warner Pacific L 69-75 
2/14 at College of Idaho L 57-84 
2/16 at Eastern Oregon L 68-76 1983-84- Coach Mark Vernon 
2/20 Western Baptist w 38-37 17-12 (H: 10-3 A: 7-9) 
2/21 Warner Pacific w 89-80 11/28 Judson Baptist w 93-78 
NAIA District 2 Playoffs: 12/2 at Western Oregon w 74-72 
2/27 at Northwest Nazarene L 58-61 12/3 at Warner Pacific L 90-100 
12/6 at Linfield w 82-68 
1981-82- Coach Sam Willard 12/9 at Western Baptist w 77-67 
12-21 (H: 8-11 A: 4-10) 12/10 at Willamette L 72-82 
11/28 Willamette L 62-67 12/16 Eastern Oregon w 78-67 
11/30 at Columbia Christian w 80-79 12/17 Lewis & Clark L 64-66 
12/4 at Concordia L 66-84 12/20 at Lewis & Clark w 72-58 
12/5 at Judson Baptist w 56-55 116 Lintield w 103-90 
12/8 at Linfield L 86-102 117 at Concordia w 77-76 
12/11 Great Falls L 71-101 1110 Willamette w 85-74 
12/12 Pacific w 77-68 1/13 at Western Oregon L 58-80 
12/14 Seattle w 95-83 1/14 at Columbia Christian w 77-63 
12/16 Western Washington L 73-83 1/17 at Western Baptist L 70-71 
12/18 Fresno Pacific L 66-72 1/20 Northwest Nazarene w 78-67 
12/19 Western Baptist L 64-73 1/24 Wamer Pacific w 79-72 
1/2 at Lewis & Clark L 51-79 1/27 Multnomah Bible w 90-66 
115 Linfield w 78-75 1/28 Westem Oregon L 65-75 
119 Western Oregon L 69-79 2/3 Columbia Christian w 81-78 
1/15 at College of Idaho L 76-82 2/4 Concordia L 80-89 
1/16 at Northwest Nazarene L 77-92 2/11 at Judson Baptist w 98-66 
1/18 at Eastern Oregon L 86-96 2/17 at College of Idaho L 76-85 
1/20 at Willamette w 70-56 2/18 at Northwest Nazarene L 103-113 
1/22 Warner Pacific L 76-91 2/21 Western Baptist w 67-54 
1/23 at Western Oregon L 80-111 2/24 Northwest Christian w 95-81 
1/27 at Judson Baptist L 74-82 2125 at Wamer Pacific L 42-43 
1129 Columbia Christian w 91-73 NAJA District 2 Playoffs: 
1/30 Eastern Oregon L 85-102 2/29 at Western Oregon L 72-86 
2/2 Concordia L 74-85 NCCAA Regional !'layoffs: 
2/6 at Seattle w 88-73 3/6 at Concordia L 92-101 
2/9 Judson Baptist w 76-70 
2/12 at Westem Baptist L 88-97 1984-85 ·Coach Mark Vernon 
2/13 at Wamer Pacific L 75-96 27-7 (H: 15-0 A: 10-6 N: 2·1) 
2/16 Western Baptist L 76-79 11/30 at Columbia Christian w 90-74 
2/19 College of Idaho w 101-83 12/1 at Westem Oregon L 72-79 
2/20 N01thwest Nazarene w 63-59 12/4 at Willamette w 71-52 
NCCAA Regional Playoffs: 12/8 Linfield w 91-61 
3/11 Judson Baptist L 54-61 12/13 Pacific w 88-52 
3/12 Columbia Christian w 85-79 12/14 Western Oregon State w 78-64 
12/18 at Oregon Tech L 77-95 
1982-83- Coach Mark Vernon 12/19 at California-San Diego w 107-93 
15-16 (H: 9-9 A: 6-7) 1/4 at Linfield w 80-76 
11/19 at Seattle Pacific L 62-94 1/5 Willamette w 82-80 
1/8 at Pacific w 73-56 1/12 at Warner Pacific w 95-85 
1111 at Western Baptist L 55-68 1/16 College of Idaho w 121-89 
1/12 at Columbia Christian w 88-80 1117 Northwest Nazarene w 117-86 
1/18 at Concordia w 84-77 1/20 Linfield w 120-76 
1/19 Nmthwest Nazarene w 70-64 1/23 Nmthwest w 143-56 
1/21 at Warner Pacific w 80-78 1/24 Eastern Oregon w 109-80 
1/25 Lewis & Clark w 74-61 1/30 at Concordia w 115-77 
1/26 Eastern Oregon w 82-61 1/31 at Northwest w 114-55 
2/1 at Westem Oregon w 73-70 2/3 Western Baptist w 62-52 
2/2 Westem Baptist w 52-50 2/6 at Northwest Nazarene w 87-75 
2/8 Warner Pacific w 91-80 217 at College of Idaho L 93-107 
2/9 Concordia w 88-70 2/13 at Eastem Oregon w 96-77 
2115 at College of Idaho L 74-94 2117 Concordia w 122-82 
2/16 at Northwest Nazarene L 97-106 2/20 at Western Oregon L 93-100 
2118 at Eastem Oregon w 105-77 2121 at Columbia Christian w 95-81 
2/22 Columbia Ch1istian w 93-82 NAIA District 2 Playoffs: 
NAIA District 2 Playoffs: 2/25 Warner Pacific w 101-75 
2/27 Western Baptist w 50-47 2/28 College of Idaho w 75-58 
3/2 Western Oregon w 71-57 3/3 at Oregon Tech L 69-75 
3/5 at College of Idaho L 53-61 NCCAA Regional Playoffs: 
NCCAA Regional Playoffs: 3/5 Concordia w 121-78 
317 Columbia Christian w 74-67 317 Western Baptist w 77-74 
3/8 Westem Baptist w 52-50 NCCAA National Playoffs: 
NCCAA Nationals: vs Covenant L 73-75 
vs Olivet Nazarene w 97-77 
vs Point Loma Nazarene L 86-95 1987-88 ·Coach Mark Vernon 
vs Taylor w 70-55 17-16 (H: 9-4 A: 8-12) 
11/24 at Linfield L 90-97 
1985-86 ·Coach Mark Vernon 11/28 at Western Oregon L 99-105 
21-10 (H: 11-1 A: 10-9) 12/2 Willamette w 93-86 
11/22 at Central Washington L 80-82 12/4 at Southem Oregon L 74-87 
1!/23 at Whitwmth w 78-74 12/5 at Lewis & Clark w 88-77 
12/25 at Puget Sound L 76-93 12/9 Lewis & Clark w 102-84 
12/3 at Willamette w 71-57 12/11 at Willamette L 71-76 
12/6 Pacific w 93-63 12112 at Westem Oregon L 81-86 
1217 Western Oregon w 87-76 12114 Western Oregon w 109-95 
12113 at Western Baptist L 73-75 12/30 at Biola L 61-78 
12/14 at Concordia w 113-69 12/31 at Westmont L 68-78 
12/17 at Linfield L 68-81 1/2 at Dominican w 128-48 
12/20 Pacific w 88-78 1/5 Linlield L 68-76 
12/27 at Central Washington L 75-79 1/8 Columbia Christian w 93-78 
12/28 at Pacific Lutheran w 88-71 1/9 Warner Pacific L 88-91 
l/6 at St. Martin's w 76-69 1/15 at College of Idaho L 66-87 
1/10 at Western Oregon w 83-74 1/16 at Northwest Nazarene w 83-73 
1111 at Columbia Christian w 97-53 l/23 Concordia w 96-68 
l/17 Northwest Nazarene w 83-77 l/25 at Northwest w 136-83 
l/18 College of Idaho w 76-68 1/26 at Seattle Pacific L 73-75 
1/24 at Eastern Oregon w 95-59 l/30 at Westem Baptist w 86-82 
1/28 Concordia w 107-70 2/5 Northwest Nazarene L 78-87 
l/31 at College of Idaho L 78-90 2/6 College of Idaho w 87-72 
2/1 at Northwest Nazarene L 73-78 2/9 at Concordia w 114-65 
2/8 Eastern Oregon w 97-61 2/11 at Lewis & Clark L 89-106 
2/ll Linfield L 75-80 2/13 Western Baptist w 102-94 
2114 Columbia Christian w 83-66 2/18 at Wamer Pacilic L 81-84 
2115 Western Oregon w 106-90 2/20 at Columbia Christian w 88-64 
2/18 at Concordia w 101-91 NAIA District 2 Playoffs: 
2/20 Warner Pacific w 73-65 2/27 Eastern Oregon w 101-82 
NAIA District 2 Playoffs: 3/l at Southern Oregon w 90-76 
2/26 at Warner Pacific w 66-56 3/5 at Oregon Tech L 61-84 
311 at Oregon Tech L 67-76 NCCAA Regional Playoffs: 
NCCAA Regional Playoffs: Concordia w 58-55 
3/6 Wamer Pacific w 102-85 Western Baptist L 76-90 
3/8 at Western Baptist L 61-65 
1988-89 ·Coach Mark Vernon 
1986-87 ·Coach Mark Vernon 19-12 (H: 12-4 A: 7-8) 
27-6 (H: 16-0 A: 11-5 N: 0-1) ll/10 Hawaii Pacific w 86-79 
11/22 at Western Baptist w 77-72 11/18 at Linfield w 86-82 
12/2 Willamette w 83-60 11/19 at Western Baptist w 67-57 
12/5 at Linfield w 114-72 11/22 Western Oregon w 97-84 
12/6 at Pacific w 82-61 11/29 Seattle Pacific L 73-87 
12/9 at Linfield L 75-78 12/2 Linfield w 86-76 
12/13 Warner Pacific w 97-87 12/3 Western Baptist L 70-71 
12/28 at Humboldt State L 59-70 12/9 at Western Oregon L 88-90 
12/29 at Cal Poly-San Luis Obispo w 85-79 12/10 at Western Baptist L 76-79 
12/30 at Califomia Lutheran w 96-79 12/12 at Western Oregon L 86-91 
1/6 St. Martin's w 104-73 12/29 at Eastem Oregon L 77-94 
1/9 Columbia Christian w 97-68 12/30 at Oregon Tech L 74-81 
1/10 Western Oregon w 104-88 1/2 Azusa Pacific w 81-73 
113 Bethany Bible w 93-76 1115 Seattle Pacific L 81-89 
1/5 at Warner Pacific w 92-69 1/19 Warner Pacific w 119-95 
1/7 Columbia Christian w 76-69 1/26 Concordia w 118-93 
1/12 Concordia w 91-79 1/29 at Northwest Christian L 88-95 
1/14 at Northwest Christian w 88-79 2/2 at Warner Pacific w 116-103 
1120 Northwest Nazarene w 90-73 2/8 Northwest Nazarene w 77-72 
1121 College of Idaho L 73-88 2/9 College of Idaho w 94-82 
1/27 Western Baptist L 74-96 2/14 Columbia Christian w 137-91 
1/28 Northwest Christian w 96-83 2/16 at Western Baptist w 92-76 
2/3 Northwest w n/a 2/19 at Concordia L 97-101 
2/4 at Concordia w 78-64 NAIA District 2 Playoffs: 
2/10 at College of Idaho L 72-91 2/26 Linfield w 80-75 
2/11 at Northwest Nazarene w 99-97 3/2 atWillamette w 100-98 
2/16 at Columbia Christian w 88-85 3/6 at College of Idaho L 78-95 
2/18 Warner Pacific w 100-74 
2/21 at Western Baptist L 80-96 1991-92- Coach Mark Vernon 
NAIA District 2 Playoffs: 24·11 (H: 12-4 A: 10-6 N: 2-1) 
2/25 Eastern Oregon w 94-82 11/16 St. Martin's L 9597 
2/28 at Oregon Tech L 70-106 11/19 at Northwest Christian w 135-78 
11123 Linfield w 103-101 
1989-90 ·Coach Mark Vernon 12/3 Columbia Christian w 107-59 
29-5 (H: 16·0 A: 13-4 N: 0-1) 12/7 at Concordia w 102-79 
11/17 Pacific w 84-74 12/10 at Linfield L 78-91 
11/18 Willamette w 90-75 12/13 Albertson w 100-89 
11/21 at Westem Oregon w 89-76 12/14 Northwest Nazarene w 99-93 
11/24 at Northwest w 121-82 12/20 Pacific L 68-76 
11/25 at Seattle Pacific L 77-87 12/21 at Western Baptist L 71-74 
1211 Columbia Christian w 104-85 113 Oregon Tech L 88-89 
12/2 Oregon Tech w 80-63 1/4 Southern Oregon w 100-90 
12/8 at Puget Sound w 80-68 119 at Southern Nazarene w 82-72 
12/9 at Willamette L 84-92 1/10 at William Jewell w 102-81 
12/11 Westem Oregon w 86-84 1/11 Point Lorna Nazarene w 88-80 
12/15 at Western Oregon w 90-72 1/14 Wamer Pacific w 106-70 
12/16 at Point Lorna Nazarene w 90-86 1/18 at Eastern Oregon w 92-76 
1/4 at Western Washington w 83-75 1/21 Westem Oregon w 93-83 
1/5 at Grace College w 97-80 1123 Concordia w 112-81 
116 at Point Lorna Nazarene L 69-87 1/25 at Columbia Christian w 98-79 
1/12 Northwest Nazarene w 103-92 1/31 at Northwest Nazarene L 86-92 
1/13 College of Idaho w 72-68 2/1 at Albertson w 90-82 
1/16 at Northwest Cluistian w 94-92 2/7 at Southern Oregon w 75-73 
1/18 Westem Baptist w 93-85 2/8 at Oregon Tech w 84-77 
1120 at Columbia Christian w 75-59 2/13 Western Baptist L 71-72 
1/26 at Concordia w 95-81 2/15 at Western Oregon L 73-87 
1/27 Lewis & Clark w 81-77 2/18 at Pacific L 80-92 
2/1 at Western Baptist w 82-80 2/21 Northwest Christian w 114-68 
2/3 Columbia Christian w 84-74 2/22 Eastern Oregon w 89-57 
2/6 at Warner Pacific w 96-72 2/25 at Warner Pacific w 100-76 
219 at College of Idaho w 68-63 NAIA District 2 Playoffs: 
2/10 at Northwest Nazarene L 72-82 2129 Western Oregon w 82-81 
2/16 Nmihwest Christian w 100-49 3/4 at Willamette L 87-107 
2/17 Warner Pacific w 94-59 NAIA National Playoffs: 
2/20 Concordia w 122-97 3/12 vs Missouri Valley w 90-70 
NAIA Dist. 2 Playoffs: 3/14 vs Eureka w 85-77 
2/27 Eastern Oregon w 98-92 3/15 vs Northwestern lA L 82-85 
3/3 Western Baptist w 76-66 
3/7 Willamette w 98-95 1992·93 ·Coach Mark Vernon 
NAIA Nationals: 14-15 (H: 7-6 A: 7-9) 
vs Pfeiffer College L 73-97 11/14 Northwest L 91-98 
11/20 at Willamette L 76-105 
1990-91 ·Coach Mark Vernon ll/21 at Southern Oregon w 118-117 
24-6 (H: 11-2 A: 13-4) 11/24 at Linfield L 80-90 
11/13 Northwest Christian w 110-85 11/28 at St. Mmiin's L 92-94 
11/16 at Southern Oregon w 114-112 12/5 at Northwest w 98-85 
ll/17 at Western Washington w 103-62 12/8 Linfield w 85-80 
11/24 at St. Martin's w 91-78 12/11 at Albertson L 81-86 
11127 Western Oregon w 92-85 12112 at Northwest Nazarene L 67-103 
11/30 Columbia Christian w 127-74 12/14 Occidental w 90-64 
1211 Western Baptist L 80-83 12/19 Western Baptist L 82-100 
12/7 at Lewis-Clark State w 102-79 12/29 at Lewis & Clark L 78-98 
12/8 at Puget Sound w 105-100 12/30 at Western Baptist w 102-98 
12/14 at Mesa State w 101-89 1/8 Southern Oregon w 104-99 
12/15 at Concordia w 107-89 1112 at Concordia w 94-82 
12/18 at Western Oregon w 111-106 1115 at Eastern Oregon L 70-93 
12/29 Eastern Oregon w 106-76 1116 Northwest Christian w 98-66 
113 at Columbia Ch1istian w 118-75 l/19 Willamette L 62-80 
l/5 Western Baptist w 93-55 1/22 at Northwest Christian w 115-95 
1111 at College of Idaho L 74-79 1/23 Eastem Oregon L 74-85 
1/12 at Northwest Nazarene w 102-71 1126 at Western Oregon L 73-85 
1/28 Concordia w 113-94 2/18 at Eastern Oregon w 78-77 
2/5 Northwest Nazarene w 79-68 Cascade Conference Playoffs: 
2/6 Albertson L 75-94 2/23 at Western Baptist L 86-89 
2/8 Oregon Tech w 84-72 
2/12 at Oregon Tech L 57-60 1995-96- Coach Mark Vernon 
2/13 at Southern Oregon w 120-87 11-13 (H: 8-4 A: 3-9) 
2/18 at Western Baptist w 101-94 11/21 at Southern Oregon L 79-80 
2/20 Western Oregon L 85-94 11/28 Western Baptist w 87-80 
12/1 at Concordia w 78-73 
1993-94- Coach Mark Vernon 12/5 Puget Sound L 81-101 
17-16 (H: 5-8 A: 12-8) 12/9 Seattle w 84-62 
11/16 Puget Sound L 88-99 12/16 at Western Baptist L 115-127 
11/19 at Concordia w 85-81 12/19 Pacific w 77-73 
11/20 at Western Baptist w 93-62 1/4 at Christian Heritage L 84-87 
11/23 at Pacific L 76-79 1/6 at Point Lorna Nazarene L 72-87 
11/26 at Linfield w 76-71 1/12 at Lewis & Clark w 74-69 
11/27 St. Martin's w 99-71 1/13 at Pacific Lutheran L 57-78 
12/3 at Western Baptist w 74-65 1/16 at Pacific L 68-83 
12/4 at Willamette w 54-51 1/19 Whitman w 93-75 
12/8 at St. Martin's w 61-60 1/20 Whitworth L 75-86 
12/11 Linfield L 79-95 1/23 Concordia w 85-69 
12/18 Eastern Oregon w 98-90 1/26 at Linfield L 84-101 
12/29 at Whitman w 88-79 1/27 at Willamette w 83-74 
12/30 at Lewis & Clark L 72-80 2/2 at Whitworth L 59-78 
116 Northwest Christian w 97-66 2/3 at Whitman L 61-68 
1/7 Oregon Tech L 94-104 2/6 Pacific w 69-56 
1/8 Southern Oregon w 100-88 2/10 Lewis & Clark w 81-77 
1/14 at Western Oregon w 86-66 2/12 Paci fie Lutheran L 84-97 
1/15 at Western Baptist w 66-56 2/16 Willamette L 69-77 
1/18 Pacific L 76-102 2/17 Linfield w 93-84 
1/21 Albertson L 70-80 
1/22 Northwest Nazarene L 72-100 1996-97- Coach Mark Vernon 
1/27 at N011hwest L 70-75 8-16 (H: 6-5 A: 2-11) 
1/29 at Eastern Oregon L 74-83 11/22 Western Baptist L 65-67 
2/1 at Concordia w 86-60 11/26 Southern Oregon w 68-65 
2/4 at N011hwest Nazarene L 49-72 11/30 at Concordia w 77-66 
2/5 at Albet1Son w 82-77 12/6 at Seattle L 61-78 
2/8 at Northwest Christian L 95-104 12/10 at Western Baptist L 65-80 
2/10 Western Baptist L 70-74 12/13 at Albertson L 82-86 
2/12 Westem Oregon L 88-97 12/14 atWillamette L 54-81 
2/15 Concordia w 100-74 1/3 Whitworth L 66-71 
2/18 at Southern Oregon w 111-95 1/4 Whitman w 72-69 
2/19 at Oregon Tech L 78-84 1/10 at Pacific Lutheran L 52-60 
Cascade Conference Playoffs: Jill at Puget Sound L 65-82 
2/24 at Eastem Oregon L 97-104 1/14 Lewis & Clark L 60-84 
1/24 at Linfield w 72-68 
1/25 at Willamette L 51-75 
1994-95- Coach Mark Vernon 1/28 Pacific L 74-90 
12-19 (H: 6-6 A: 6-13) 1/31 Puget Sound w 64-58 
11115 St. Martin's w 90-63 2/1 Pacific Lutheran w 70-65 
11/18 at Concordia W(OT) 114-112 2/7 at Whitman L 52-94 
11/19 at Western Baptist L 78-95 2/8 at Whitworth L 57-88 
11/22 Linfield L 79-91 2/11 at Pacific L 67-89 
11/26 Lewis & Clark L 84-90 2/14 Willamette w 74-68 
11/29 at Puget Sound L 80-84 2/15 Linfield L 59-80 
12/2 at Southern Oregon w 116-93 2/18 at Lewis & Clark L 51-70 
12/3 at Willamette w 80-38 2/20 Concordia w 73-68 
12/6 at Pacific L(OT) 94-96 
12/9 at Linfield L 79-82 1997-98- Coach Mark Vernon 
12/17 at Westem Baptist L(OT) 85-87 15-10 (H: 9-2 A: 6-8) 
12/28 at Humboldt State L 80-86 11121 at Concordia L 72-78 
12/29 at Alaska-Fairbanks L 76-90 11/25 Concordia w 97-64 
12/30 at Northwest w 99-72 12/1 Western Baptist L 75-81 
1/6 at Northwest Nazarene L 73-82 12/5 Whitman w 75-67 
1/7 at Albenson w 99-89 12/6 Whitworth w 77-73 
1/13 Southern Oregon w 101-83 12/12 at Southern Oregon L 78-87 
1/14 Oregon Tech w 94-74 12/13 at Western Baptist L 69-92 
1/17 at Concordia L 93-94 12/30 at Western Baptist w 76-65 
1/20 Eastern Oregon w 88-77 1/9 at Seattle w 75-66 
1/24 at Western Oregon L 78-96 1/10 Lewis & Clark L 58-75 
1/27 Westem Baptist w 100-77 1/13 Willamette wcon 87-85 
1/31 Willamette L 87-96 1/16 at Puget Sound W(OT) 80-73 
2/3 Albenson L 64-89 1/17 at Pacific w 78-72 
2/4 Northwest Nazarene L 70-75 1/23 at Linfield w 80-75 
2/7 Concordia L(OT) 78-79 1/24 Pacific Lutheran w 86-84 
2/10 at Oregon Tech L 78-96 1/30 at Whitman L 77-90 
2/11 at Sou them Oregon L(OT) 102-107 1/31 at Whitwonh L 65-74 
2/14 Western Oregon w 94-78 2/6 Seattle w 91-83 
217 at Lewis & Clark w 87-84 2000-01 Coach Mark Sundguist 
2/10 at Willamette L 75-80 8-16 (H: 5-5 A: 2-10 N: 1-1) 
2/13 Puget Sound w 83-64 NWC 5-11 (H: 4-4 A: 1-7} 
2114 Pacific w 82-72 11/18 at Warner Pacific w 86-76 
2/20 Linfield w 72-69 11125 at Northwest L 62-97 
2/21 at Pacific Lutheran L 75-86 11!28 at Cascade L 79-118 
Northwest Conference Playoffs 12/1 * Lewis & Clark L 63-71 
2/25 at Lewis & Clark L 77-91 12/5 Cascade w 94-88 
12/8 # vs Westminster-Salt Lake L 75-83 
1998-99- Coach Mark Vernon 12/9 # vs Multnomah Bible w 70-54 
13-12 (H: 7-5 A: 6-7) 12/16 * at Pacific Lutheran L 80-85 
11/20 Concordia-Portland w 60-58 1/2 at Pomona-Pitzer L 74-75 
11!21 Cascade w 96-68 1/5 * at Whitman L 72-85 
12/4 Pacific Lutheran w 69-67 1/6 * at Whitworth w 75-73 
12/5 Seattle w 91-80 1/12 * at Linfield L 82-110 
12.11 at Pacific W(OT) 83-82 1/16 * Willamette W (2 ot) 106-104 
12/12 at Cascade L 66-69 1/19 * Puget Sound L 70-81 
12/30 at La Verne w 76-75 1/20 * at Pacific L 69-86 
1/2 at Pomona-Pitzer w 78-60 1123 Warner Pacific L 84-86 
J/8 at Whitman w 82-70 1/26 * Whitworth w 103-91 
119 at Whitworth L(OT) 76-79 1/27 * Whitman w 79-72 
l/15 Linfield L 84-105 2/2 * at Lewis & Clark L 69-88 
1/16 Willamette w 67-60 2/3 * Pacific Lutheran w 94-84 
1122 at Lewis & Clark W(OT) 88-87 2/10 * Linfield L 105-106 
1/23 at Puget Sound L 57-76 2113 * at Willamette L 76-79 
1/26 at Concordia-Portland W(OT) 72-65 2/16 * Pacific L 79-96 
J/29 Pacific w 88-63 2/17 * at Puget Sound L 76-108 
2/5 Whitworth L 74-84 * - Northwest Conference game 
2/6 Whitman L 70-82 #- G.l. Joe's/New Balance Concordia Classic, Pmtland, Ore. 
2112 at Willamette L 63-74 
2/13 at Linfield L 81-105 2001-02- Coach Mark Sundguist 
2/19 Puget Sound w 93-52 5-20 (H: 2-10 A: 2·9 N: 1-1) 
2/20 Lewis & Clark L 74-83 NWC 0-16 {H: 0-8 A: 0-8} 
2/26 at Seattle L 77-87 11/17 at Cascade w (I) 63-64 
2/27 at Pacific Lutheran L 74-92 11/24 Northwest L 78-93 
NAJA Playoffs, First Round 11//29 Cascade W(f) 73-82 
3/2 Western Oregon L 85-92 12/1 * Pacific L 61-66 
12/4 at Northwest w 79-65 
1999-2000 ·Coach Mark Vernon 1217 * Willamette L 69-89 
8-16 (H: 7-6 A: 1·10) 12118 # vs Clarkson L 70-82 
11/20 Northwest w 64-62 12119 # vs SUNY-Utica/Rome w 50-48 
11/23 Western Baptist L 76-78 12/31 Holy Names L 70-76 
11/27 Nmthwest Christian W(ot) 82-72 1/5 * at Pacific Lutheran L 86-91 
12/3 at Pacific L 66-77 1/8 * PugetSound L 97-106 
12/4 PugetSound w 85-75 1/11 * at Lewis & Clark L 77-102 
12/10 at Western Baptist w 89-76 1112 * Linfield L 96-115 
12111 at Warner Pacific L 59-67 1/15 Northwest Christian w 81-72 
12/29 Concordia-Portland L 71-74 1/18 * at Whitwmth L 73-83 
1/4 Wamer Pacific w 78-74 1/19 * at Whitman L 67-88 
1/7 at Linfield L 106-116 1/25 * at Linfield L 87-100 
1/8 at Willamette L 64-79 1/26 * Lewis & Clark L 78-95 
1/14 Pacific Lutheran L 72-74 1/29 * at Pacific L 69-73 
1/18 Lewis & Clark L 72-91 2/1 * Pacific Lutheran L 75-84 
J/21 Whitman w 92-84 2/5 at Northwest Christian L 85-89 
1/22 Whitworth w 84-64 2/8 * at Puget Sound L 75-83 
1/25 at Northwest Christian L 76-93 2/9 * at Willamette L 44-56 
1/28 at Puget Sound L 77-88 2/15 * Whitman L 60-82 
1/29 Pacific L 58-77 2/16 * Whitworth L (ot) 98-100 
215 at Pacific Lutheran L 78-91 * - Northwest Conference game 
2/8 at Lewis & Clark L 78-102 #- adidas D3 Desert Shootout, L1s Vegas, Nev. 
2111 Willamctte L 71-83 
2/12 Linfield w 102-96 
2/18 at Whitworth L 71-80 
2/19 at Whitman L 73-74 
George Fox NAIA 
Playoff Results 
1970-71 Willamette University (lost I 03-69) 
I971-72 Willamette University (lost 69-60) 
1972-73 Linfield College (won 95-88) 
Pacific University (won 68-67) (District title) 
(NAJA national championships) 
Defiance (Ohio) College (lost 86-62) 
1973-74 Pacific University (won 92-72) 
1974-75 
1976-77 
1977-78 
1979-80 
1980-81 
I983-84 
1984-85 
Oregon Institute of Technology (lost 55-54) 
Oregon Institute of Technology (lost 72-56) 
University of Hawaii - Hilo (lost 85-79) 
Oregon Institute of Technology (lost 79-65) 
Oregon Institute of Technology (lost 69-67) 
Notihwest Nazarene (lost 61-58) 
Western Oregon State (lost 86-72) 
Western Baptist (won 50-47) 
Western Oregon State (won 71-57) 
College of Idaho (lost 6I-53) 
1985-86 Warner Pacific (won 66-56) 
Oregon Institute of Technology (lost 76-67) 
1986-87 WarnerPacific(won 101-75) 
College of Idaho (won 75-58) 
Oregon Institute of Technology (lost 75-69) 
1987-88 Eastern Oregon (won 101-82) 
Southem Oregon (won 90-76) 
Oregon Institute of Technology (lost 84-61) 
1988-89 Eastern Oregon (won 94-82) 
Oregon Institute of Technology (lost I 06-70) 
1989-90 Eastem Oregon (won 98-92) 
Westem Baptist (won 76-66) 
Willamette (won 98-95) (District title) 
(NAJA national championships) 
Pfeiffer (N.C.) (lost 97-73) 
1990-91 Linfield (won 80-75) 
Willamette (won 100-98) 
College of Idaho (lost 95-78) 
I991-92 Western Oregon (won 82-81) 
Willamette (lost I 07 -87) 
(At-large berth NAJA Division Jl National Championships) 
Missouri Valley (won 90-70) 
Eureka (IlL) (won 85-77) 
1993-94 
1994-95 
1997-98 
1998-99 
Northwestem (Iowa) (lost 85-82) 
Eastem Oregon (lost I 04-97) 
Western Baptist (lost 89-86) 
Lewis & Clark (lost 91-77) 
Westem Oregon (lost 85-92) 
George Fox NAIA 
Top-25 Rankings 
Preseason 
NAJA (prior to divisions) 
I986-87 NR 19 
1989-90 22 9 
I990-9I NR 19 
NAIA Division II 
Highest Final 
NR 
9 
22 
1~I~2 2 2 7 
1992-93 12 I2 NR 
1997-98 22 
George Fox Series Records: (1965-2002) 
Opponent Total Home Away Neutral FirstGm LastGm 
Alaska-Anchorage, University of 2-1 1-0 1-1 1975-76 1976-77 
Alaska-Fairbanks, University of 3-6 3-0 0-6 1965-66 1994-95 
Alaska Methodist College 11-4 5-1 6-3 1965-66 1971-72 
Albertson College (College of Idaho) 18-20 11-6 7-14 1969-70 1996-97 
Azusa Pacific University 1-1 1-1 1971-72 1988-89 
Bethany College (Bethany Bible College, Calif.) 1-0 1-0 1988-89 1988-89 
Biola University 0-1 0-1 1987-88 1987-88 
Brigham Young University-Hawaii 2-1 1-0 1-1 1978-79 1978-79 
California Lutheran University 1-0 1-0 1986-87 1986-87 
Califomia Polytechnic State University-San Luis Obispo 1-0 1-0 1986-87 1986-87 
Califomia-San Diego, University of 1-0 1-0 1984-85 1984-85 
Cascade College (1965-68) 2-4 1-2 1-2 1965-66 1967-68 
Cascade College ( 1993-present) 4-2 3-0 1-2 1998-99 2001-02 
Central Washington University 0-4 0-1 0-3 1978-79 1985-86 
Christian Heritage College 0-1 0-1 1995-96 1995-96 
Claremont-Mudd-Sc1ipps Colleges 0-1 0-1 1970-71 1970-71 
Clarkson University 0-1 0-1 2001-02 2001-02 
Columbia Christian College 28-0 16-0 12-0 1973-74 1991-92 
Concordia University-Portland 38-10 20-4 18-6 1979-80 1999-00 
Covenant College 0-1 0-1 1986-87 1986-87 
Defiance College 0-1 0-1 1972-73 1972-73 
Dominican College of San Rafael 1-0 1-0 1987-88 1987-88 
Eastern Oregon University 35-34 21-14 14-20 1965-66 1994-95 
Eureka College 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
Fresno Pacific University 0-3 0-1 0-2 1970-71 1981-82 
Grace College 1-0 1-0 1989-90 1989-90 
Great Falls, College of 1-1 1-1 1971-72 1981-82 
Hawaii-Hilo, University of 0-3 0-2 0-1 1976-77 1982-83 
Hawaii Pacific University 2-2 2-0 0-2 1978-79 1988-89 
Holy Names College 0-1 0-1 2001-02 2001-02 
Humboldt State University 0-2 0-2 1986-87 1994-95 
Judson Baptist College 6-2 3-1 3-1 1981-82 1983-84 
La Verne University 2-0 1-0 0-1 1970-71 1998-99 
Lewis & Clark College 16-28 7-11 9-17 1965-66 2001-02 
Lewis-Clark State College 9-4 5-3 4-1 1971-72 1990-91 
Linfield College 34-31 18-13 16-18 1971-72 2001-02 
Macalester College 0-1 0-1 1972-73 1972-73 
Mesa State College 1-0 1-0 1990-91 1990-91 
Missomi Valley College 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
Mt. Angel College 2-0 1-0 1-0 1967-68 1967-68 
Montana Tech of the University of Montana 1-0 1-0 1970-71 1970-71 
Multnomah Bible College 2-0 1-0 1-0 1983-84 2000-01 
New York-Utica/Rome, State University of 1-0 1-0 2001-02 2001-02 
Northwest Christian College 13-4 9-0 5-3 1983-84 2001-02 
Northwest College of the Assembly of God 10-4 4-2 6-2 1970-71 2001-02 
Northwestem College (Iowa) 0-1 0-1 1991-92 1991-92 
Northwest Nazarene College 26-29 20-8 6-21 1968-69 1994-95 
Occidental College 1-0 1-0 1992-93 1992-93 
Olivet Nazarene College 1-0 1-0 1984-85 1984-85 
Oregon Institute of Technology 14-32 9-9 5-23 1965-66 1994-95 
Pacific University 31-36 21-11 10-25 1966-67 2001-02 
Pacific Lutheran University 5-10 4-3 1-7 1985-86 2001-02 
Pfeiffer College 0-1 0-1 1989-90 1989-90 
Point Lorna Nazarene University (Pasadena College) 2-5 1-1 1-3 0-1 1972-73 1995-96 
Pomona-Pitzer Colleges 1-1 1-1 1998-99 2000-01 
Portland State University 0-1 0-1 1977-78 1977-78 
Puget Sound, University of 7-15 4-4 3-11 1973-74 2001-02 
Redlands, University of 1-0 1-0 1974-75 1974-75 
Saint Martin's College 6-6 3-3 3-3 1976-77 1994-95 
Seattle University 6-2 4-0 2-2 1981-82 1998-99 
Seattle Pacific University 1-12 0-6 1-6 1977-78 1990-91 
Simon Fraser University 1-2 1-0 0-2 1971-72 1975-76 
Southern Nazarene University 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
Southern Oregon University 22-24 10-8 12-16 1965-66 1997-98 
Taylor University 1-0 1-0 1984-85 1984-85 
Vanguard University (Southern Califomia College) 0-1 0-1 1972-73 1972-73 
Victoria, University of (Victoria College, Canada) 3-1 2-0 1-1 1970-71 1972-73 
Warner Pacific College 43-19 23-7 20-12 1965-66 2000-01 
Western Baptist College 47-31 23-14 24-17 1970-71 1999-00 
Western Montana College 0-2 0-2 1971-72 1971-72 
Western Oregon University (Oregon College of Education) 22-49 14-19 8-30 1965-66 1998-99 
Western Washington University 3-1 0-1 3-0 1975-76 1990-91 
Westminster College-Salt L1ke City 0-1 0-1 2000-01 2000-01 
Westmont College 0-1 0-1 1987-88 1987-88 
Whitman College 15-10 9-3 6-7 1971-72 2001-02 
Whitworth College 7-12 4-5 3-7 1973-74 2001-02 
Willamette University 28-33 16-9 12-24 1967-68 2001-02 
William Jewell College 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
TOTALS (37 years) 548-517 307-178 235-332 6-7 
boys: please don't mess with the dates. I will take 
care of those when I finish compiling this list. 
Ackerman, Tom 
Adrian, Dave 
Adrian, Tim 
Alaniz, Juan 
Almquist, Paul 
Anderson, Kris 
Aronson, Phil 
Audiss, Scott 
Austin, Lon 
Barkdull, Brian 
Barnhart, Phil 
Beebe, Terry 
Bemore, Terry 
Bieker, Jeff 
Blake, Jim 
Bletcher, Tim 
Boardman, John 
Brase, Tom 
Bronleewe, Tom 
Brewer, Mike 
Burgess, Kirk 
Carter, Kennie 
Caton, Lindsey 
Chenault, Gary 
Cozens, Paul 
Curtis, Roger 
De Main, Gary 
Dick, Brian 
Dittus, Del 
Dunn,Randy 
Fields, Eddie 
Flemming, Earl 
Frieson, Wes 
Greenman, Ken 
Griffin, Greg 
Hardie, Tim 
Henry, Irsie 
Herrick, Larry 
Men's Basketball Alumni 
Camas, W A 70-71 
Beaverton, OR 75-76,76-77,77-78,78-79,79-80 
Milwaukie, OR 78-79 
Riverbank, CA 78-79 
Silverton, OR 80-81, 81-82 
Meridian, ID 81-82 
Seattle, W A 79-80 
Salem, OR 75-76,76-77 
Prineville, OR 74-75 
Boise, ID 7 6-77, 80-81, 81-82 
Beaverton, OR 77-78,78-79,79-80, 80-81 
Eugene, OR 75-76 
Los Angeles, CA 74-75 
Portland, OR 81-82 
Tucson, AZ 72-73, 73-74 
Portland, OR 74-75 
Tigard, OR 75-76 
Trout Lake, W A 79-80 
Hillsboro, OR 70-71 
Fort Wayne, IN 79-80, 80-81 
East Wenatchee, WA 76-77,77-78 
Richmond, CA 80-81 
Seattle, WA 75-76 
Indianapolis, IN 76-77,77-78,78-79 
Seattle, WA 74-75,75-76,76-77,77-78 
Bellevue, W A 70-71 
St. Helens, OR 78-79 
Lake Oswego, OR 77-78 
Quincy, WA 72-73,73-74 
Milwaukie, OR 81-82 
Sunnyside, W A 70-71, 72-73 
Indianapolis, IN 79-80, 80-81 
Milwaukie, OR 78-79 
San Diego, Ca 72-73 
Seattle, WA 75-76,76-77,77-78,78-79 
Kelso, WA 75-76,76-77 
Los Angeles, CA 76-77,77-78 
Newberg, OR 70-71 
Hewitt, Tom 
Hutchinson, Lauri 
Ibarra, Sammy 
Johnson, Carl 
Kliewer, Walt 
Laughland, Bob 
Lawson, Mark 
Loe, Jeff 
Loewen, Gordy 
Madison, Danny 
Mariani, Marc 
Mcintosh, Jim 
Merritt, Gary 
Meyers, Rick 
Miller, Mark 
Morgan, Dave 
Morgan, Kurt 
Nottage, Keith 
Oliver, Jon 
Olson, Jim 
O'Neil, Don 
Palmer, Kevin 
Peregrin, Mike 
Reeda, Phaynes 
Riggan, Mike 
Riggs, Larry 
Roth, Ed 
Royer, Mike 
Russell, Stan 
Scarth, Dave 
Scott, George 
Sheperd, Gordon 
Smith, Eric 
Smith, J.R. 
Strutz, Jon 
Strutz, Steve 
Sturzinger, Ernie 
Sweeney, Nick 
Taylor, Craig 
Upchurch, Charles 
VanDer Kooy, Hille 
Varce, Phil 
Vernon, Mark 
Ward, Steve 
Weisner, Darcy 
Wilding, Scott 
Seattle, WA 73-74,74-75,75-76,76-77 
East Wenatchee, WA 73-74,74-75 
El Paso, TX 70-71, 72-73 
Coquille, OR 73-74 
Seattle, W A 70-71 
Placentia, CA 75-76, 76-77, 77-78 
Caldwell. ID 73-74 
Coulee Dam., W A 79-80 
Upland, Indiana 70-71 
Yorba Linda, CA 81-82 
Salem, OR 80-81, 81-82 
Newberg, OR 70-71 
Yakima, WA 73-74 
Milwaukie, OR 81-82 
Great Bend, KA 80-81 
Victoria, B.C. 70-71 
Seattle, W A 75-76 
Tacoma, W A 79-80 
Boise, ID 81-82 
Seattle, W A 77-78 
Omak, WA 73-74 
Silvetton, OR 80-81 
Milwaukie, OR 78-79 
Los Angeles, CA 74-75 
Seaside, OR 80-81 
Lake Oswego, OR 70-71 
Bradley, IL 79-80 
Quincy, W A 78-79, 79-80, 80-81, 81-82 
Dallas, OR 80-81 
Portland, OR 79-80 
Tucson, AZ 73-74, 74-75 
Durnago, CO 75-76,76-77 
LaHabra, CA 80-81, 8 1 -82 
Gresham, OR 81-82 
Billings, MT 75-76, 76-77 
Billings, MT 72-73, 73-74, 74-75, 75-76 
Salem, OR 76-77 
Seattle, WA 74-75, 75-76 
Caldwell, ID 72-73 
Milwaukie, WI 77-78,78-79 
Makkum, Netherlands79-80, 80-81 
Oregon City, OR 70-71,72-73 
Seattle, WA 75-76, 76-77 
Los Angeles, CA 77-78 
Mt. Vernon, WA 77-78,78-79 
Twin Falls, ID 79-80 
Willis, Ray 
Wilson, Ray 
Wilson, Tobi 
Wright, Bob 
Wunder, Rob 
Los Angeles, CA 
Independence, OR 
Red Bluff, CA 
Snohomish, W A 
Seattle, WA 
72-73,73-74, 74-75 
70-71 
81-82 
73-74 
72-73,73-74 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs western Baptist 
12/07/02 7:30 pm at Salem, OR 
VISITORS: George Fox 4-1 
## Player Name 
23 Clark, Liz •••••••••• 
~5 Fitch, Amy •••.•.••.• 
42 cave, Darby •••.•.... c 
14 Leith, 1\im •••••••.•. g 
30 Thomas, Kellie ••••.. g 
10 Alexander, Melissa .. 
20 Gugel, Tiffany •••••. 
33 Koval, Laura ...•••.. 
34 Collier, Heidi. •..•. 
40 Myhre, Sarah ••...... 
50 Ruggles, Emily •••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ..•••••••••••. 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
1-6 0-1 2-2 1 4 5 3 
4-10 1-3 8-9 1 6 7 2 
2-1 o-o o-o 2 6 3 
3-6 2-4 6-6 1 2 3 2 
5-9 2-4 4-7 0 1 1 3 
o-3 o-2 o-o o 1 1 1 
o-1 o-o o-o o o o o 
2-4 0-0 2-2 1 3 1 
o-1 o-1 o-o o o o 
5-s o-o o-o 3 6 2 
0-2 0-0 0-1 2 2 5 
3 3 
22-57 5-15 22-27 10 27 37 22 
TP A TO BLK S MIN 
4 0 1 0 1 25 
17 3 3 0 0 36 
4 1 0 1 19 
14 3 0 2 29 
16 4 0 2 25 
01 0011 
0 0 0 0 1 
6 1 0 0 12 
0 1 0 0 5 
10 0 0 2 24 
0 0 3 1 13 
71 14 22 9 200 
TOTAL FG"-6 1st Half: 10-30 33.3% 
3-Pt. FG% let Half: 3-9 33.3% 
F Throw % 1st Half: 6-7 85.7% 
2nd Half: 12-27 44.4% 
2nd Half' 2-6 33.3% 
2nd Half' 16-20 80.0% 
Game: 3 8 • 6% DEADB 
Game: 33.3% RBBS 
Game: 81.5% 2 
HOME TEAM: Western Baptist 2-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
8 1 3 0 0 26 
10 1 5 0 0 32 
12 0 1 0 2 20 
5 1 2 0 0 27 
9 2 3 0 2 29 
2010312 
5 2 5 0 0 26 
00000 2 
10010 6 
7 1 3 0 0 20 
21 1\risti Born •.••..... 
22 Amber Matthews ••.•.. 
50 Toran LUDdgren •..... 
13 Tara Schmidgall ..••. 
14 Tati Gallardo ••••..• 
11 Erin Plotts •••••.••. 
3 5 Lindsy Hinkle ••••••. 
44 Sarah Hubeek •.•••••. 
45 Teri Schneider •••••. 
54 Cassie Llewellyn •••. 
3-5 o-o 2-2 o 1 1 2 
3-13 0-2 4-4 2 6 8 3 
c 4-9 o-o 4-6 o o o 3 
g 2-2 0-0 1-2 1 7 8 2 
TEAM •••••••••••••••• 
g 3-6 0-1 3-4 1 2 3 
1-1 o-o o-o o 2 2 
2-8 0-2 1-2 1 2 3 
0-2 0-0 0-0 0 0 
0-2 0-1 1-2 0 1 1 
2-6 0-0 3-5 1 3 4 
3 1 4 
Totals •••.•••.•••••• 20-54 0-6 19-27 9 25 34 18 59 8 23 1 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 8-31 25.8% 
3-Pt. FG% lst Half: 0-3 0.0% 
F Throw % 1st Half: 8-10 80.0% 
2nd Half' 12-23 52.2% 
2nd Half: 0-3 0. 0% 
2nd Half: 11-17 64.7% 
Officials: Pat wasp, Bart Baldwin, Mike Alley 
Technical fouls: George Pox-None. Western Baptist-TEAM. 
Attendance: 210 
Score by Periods 
George Fox ••...•••.•••..•..... 
Western Baptist ••.••••••.•.... 
let 2nd 
29 42 
24 35 
Total 
71 
59 
Game : 3 7 , 0% DEADB 
Game: 0. 0% REBS 
Game: 70.4% 6,3 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Claremont-Mudd-Scripps 
',2/05/02 4:00 pm at Redlands. CA 
VISITORS: George Fox 0-2 
## Player Name 
3 0 Gayman, Mark ••••••.. 
44 Yeager, Brett ••••... 
31 Wadlow, Bryan ••..•.. c 
33 Tyler, Nate •••....•• g 
55 Person, Trevor ..•.•• g 
03 Johnson, Mark ••...•• 
05 Schmick, Aaron .•.••• 
20 Melvin, Ben ..•..•••. 
21 Macy, Kenny •••••.••• 
23 Macy, John •••••.•••. 
25 Gugliotta, Dan •••••• 
34 Hollin, Zach •••••••• 
TEAM ••.• , •.....••••• 
Totals •••••.•..••••• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
7-12 0-0 2-2 1 4 5 2 16 
1-5 0-1 4-8 1 4 2 6 
2-6 0-2 2-2 1 4 5 5 6 
3-6 1-3 6-8 0 2 2 1 13 
0-3 0-2 2-3 0 0 2 
o-o o-o o-o 1 o 1 o 
0-3 0-1 3-4 0 0 0 1 3 
A TO BLK S MIN 
1 0 2 2 25 
2 2 1 27 
1 4 0 22 
2 3 0 31 
6 1 22 
0 0 6 
1 0 0 13 
0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 
2-6 1-4 3-3 0 0 0 4 
0-3 0-3 1-2 0 1 2 
1-1 o-o o-o o 1 o 
0-4 0-1 0-0 1 1 2 
2 2 4 
8 0 2 1 16 
111 011 
2 0 0 0 
0 0 1 0 12 
16-51 2-17 23-32 9 16 25 20 57 9 20 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% let Half: 
F Throw % 1st Half: 
8-27 29.6% 
1-10 10.0% 
8-13 61.5% 
2nd Half: 8-24 33.3% 
2nd Half' 1-7 14.3% 
2nd Half' 15-19 78.9% 
Game: 31.4.% DEADB 
Game: 11. 8% RBBS 
Game: 71.9% 4. 
HOME TEAM: Claremont-Mudd-Scripps 2-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
# # Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
6000018 12 Christian Dundas .•.• * 
25 Forrest Caldwell... . • 
32 Joshua Zazulia •••••• * 
52 Hans Meyer. • • • • . . . . . * 
55 Josh Keough •••••..•• * 
OS Doug Stockalper ••••• 
10 Eddie Courtem.arche •. 
15 Vincent Minjares •••• 
20 Miles Taylor •••.•..• 
22 Micheal Scharf •••.•. 
24. Justin Blackwood •••• 
30 John Parsons ••...••• 
34 Gregory Pelz ••.•.... 
44 Michael Brandt •.••.• 
50 Brian Rakusin ••••••• 
2-10 
3-5 
2-3 
6-10 
5-10 
0-1 
1-3 
0-1 
0-1 
3-6 
1-1 
2-3 
3-3 
3-6 
1-2 
0-4 
0-1 
o-o 
o-o 
1-5 
0-1 
o-o 
0-1 
0-0 
2-2 
o-o 
1-1 
2-2 
0-0 
0-0 
2-2 
o-o 
4-4 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
1-2 
0-0 
3-4 
o-o 
1-2 
3-4 
3-5 
3-4 
1 3 
2 
1 
3 
0 0 
1 1 
0 0 
0 3 
2 2 
0 0 
4 
0 
4 
1 1 
2 5 
1 4 5 
1 3 
62 1014 
2 8 3 0 1 23 
1 12 0 0 0 17 
1 11 5 1 0 19 
5 0110 14 
3 210019 
114100 6 
1 0 2 3 0 1 17 
211110113 
120102 8 
2 6100113 
2 11 3 0 0 7 
0 9 00011 
0 5 2 1 1 0 ll 
TEAM ••••••.••...•••• 
Totals ••...•..•.•••. 32-65 6-17 20-27 20 31 51 24 90 23 15 2 9 200 
TOTAL FG% let Half: 13-37 35.1% 
3-Pt. FG% let Half: 0-6 0.0% 
F Throw % let Half: 6-9 66.7% 
officials: 
2nd Half' 19-28 67.9% 
2nd Half, 6-11 54.5% 
2nd Half: 14-18 77.8% 
Game: 49.2% DEADB 
Game: 35.3% REBS 
Game: 74.1% 4 
Technical fouls: George Fox-None. Claremont-Mudd-Scripps-None. 
Attendance: 67 
Score by Periods let 2nd Total 
George Fox.................... 25 32 57 
Claremont-Mudd-Scripps.. • • . • . • 32 58 90 
Lee Fulmer Memorial Tournament at University of Redlands - 1st-round game. 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTJ:CS 
Chapman vs George Fox 
12/06/02 2:00pm at Redlands, CA - currier Gymnasium 
VISITORS: Chapman 3-3 
## Player Name 
11 Landon Lewis. . • . . . . • * 
21 Greg Perrine. . . • • • . . * 
32 zach Wheatley ....•.• "' 
33 Brian VonDerahe ...•. • 
44 Bryan Mallon •...•..• • 
2 o sean ward •••••.•.... 
22 Dwight Blair •••••••. 
25 Marc Dimick .••.•..•. 
31 Brett Smith ••••..... 
34 Brian Spielman •••••. 
35 David Werdel •..••••• 
TEAM •••• , ••••••••••• 
Totals •.•.•••••••••• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA PG-FGA FT-FTA OF DB TOT PF TP A TO BLK S MIN 
9-18 7-11 4-4 1 0 1 2 29 1 5 1 0 31 
2-4 1-2 o-o 3 1 4 1 s 3 2 o 1 2s 
2-6 0-1 0-4 3 0 3 4 4 2 4 1 31 
2-6 o-o o-o s 4 9 4 4 o 2 o 20 
2-7 0-0 1-3 4 1 5 5 5 2 3 0 23 
2-3 1-1 1-2 1 0 1 l 6 1 1 0 l 12 
3-8 o-o o-o 1 7 a 3 6 1 1 1 1 2s 
o-1 o-o o-o o o o o o o o o o 2 
1-5 1-4 1-2 1 3 4 4 4 3 3 0 0 21 
4-9 0-0 4-6 2 7 9 0 12 0 1 0 22 
o-1 0-1 o-o o 2 2 1 o 2 3 o 13 
2 2 4 
27-68 10-20 11-21 23 27 so 25 75 15 25 7 225 
TOTAL FG% 1st Half: 10-27 37.0% 2nd Half: 16-34. 47.1% OT: 1-7 14.3% 
Game: 39.7% DEADB 
3-Pt. FG% 1st Half' 3-7 42.9% 2nd Half, 7-10 70.0% OT' 0-3 0.0% 
Game: 50.0% REBS 
F Throw% 1st Half: 6-11 54.5% 2nd Half: 4-7 57.1% OT: 1-3 33.3% 
Game' 52.4% 3 
HOME TEAM: George Fox 1-2 
## Player Name 
30 Gayman, Mark .•...••• 
44 Yeager, Brett ....•.• 
31 Wadlow, Bryan. • • • • • • c 
33 Tyler, Nate ...•..••• g 
55 Person, Trevor. • . • • • g 
OS Schmick, Aaron ...••• 
20 Melvin, Ben ....•••.• 
21 Macy, Kenny ••••..•.• 
23 Macy, John •••••••.•. 
34 Hollin, zacb ••••..•. 
TEAM ...•.•.••• , ••.• , 
Totals .•..••••••...• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
5-10 0-0 6-8 0 3 3 5 
2-4 1-2 2-7 1 6 7 3 
4-13 1-1 3-5 0 3 3 3 
7-10 0-1 1-3 0 2 2 2 
2-3 0-0 0-0 0 3 3 
s-s 1-1 2-2 o 3 3 
1-2 0-0 0-0 2 1 3 
1-3 0-1 1-2 0 1 1 
o-2 o-2 o-o o o o 
3-3 o-o o-o o 1 1 
1 2 3 
30-55 3-8 15-27 4 25 29 21 
TP A TO BLK S MIN 
16 0 1 0 1 27 
7 3 0 0 1 34 
12 3 4 0 4 42 
l.S 2 4 2 0 32 
4 6 1 0 2 28 
13 2 3 0 2 20 
21000 8 
3 2 1 0 1 21 
00000 5 
61001 a 
1 
78 20 15 12 225 
TOTAL FG% let Half: 17-30 56.7% 2nd Half: 11-21 52.4% OT: 2-4 50.0% 
Game: 54.5% DEADB 
3-Pt. FG% 1st Half, 3-5 60.0% 2nd Half' 0-2 0.0% OT' 0-1 0.0% 
Game: 37.5% REBS 
F Throw% 1st Half: 1-3 33.3% 2nd Half: 12-16 75.0% OT: 2-8 25.0% 
Game: 55.6% 6 
Officials: 
Technical fouls: Chapman-None. George Fox-None. 
Attendance: 41 
Score by Periods 1st 2nd OT Total 
Chapman....................... 29 43 3 75 
George Fox.................... 38 34 6 78 
Lee Fulmer Memorial Tournament at University of Redlands - Consolation bracket 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Dominican IL 
12/07/02 4:25pm at Redlands, CA 
VISITORS: George Fox 2-2 
## Player Name 
30 Gayman, Mark... • • • • • f 
44 Yeager, Brett ••••••• f 
31 Wadlow, Bryan. • . • • • • c 
33 Tyler, Nate ......... g 
55 Person, Trevor., •••. g 
05 Schmick, Aaron ..•... 
21 Macy, Kenny ••...•••. 
23 Macy, John •.•.•••••• 
34 Hollin, zach •••••.•• 
Totals .....•.••••••• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
9-19 1-2 2-2 3 2 5 2 
2-6 0-0 0-0 1 4 5 1 
3-9 1-1 0-0 2 5 7 3 
2-8 0-1 8-9 0 8 8 1 
2-3 1-2 o-o o 3 3 2 
5-11 1-2 6-6 4 3 7 2 
1-6 1-5 2-2 1 1 2 l 
2-2 2-2 o-o 1 o 1 1 
2-4 1-3 o-o o o o o 
28-68 8-18 18-19 12 26 38 13 
TP A TO BLK S MIN 
21 2 1 1 5 30 
4 1 3 1 0 35 
7 5 1 0 0 23 
12213128 
5400013 
17 1 1 0 1 27 
5 4 1 1 0 25 
6220013 
50000 6 
82 21 10 6 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 16-40 40.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-10 30.0% 
F Throw % 1st Half: 7-7 100 % 
2nd Half' 12-28 42.9% 
2nd Half: S-8 62.5% 
2nd Half' 11-12 91.7% 
Game: 4l.. 2% DBADB 
Game: 44.4% REBS 
Game' 94.7% 0 
HOME TEAM: Dominican IL 2-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
#tt- Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 'l'P A TO BLK S MIN 
21 Eric Dunn •••••••.••• * 10-17 4-8 1-2 0 5 5 ' 25 8 6 0 3 35 
23 Don Higgins......... * 1-6 0-0 2-3 1 5 6 5 4 2 1 0 0 33 
32 TJ Eskildsen ....•••• * 4-9 3-6 0-0 0 4 4 o 11 1 0 0 0 17 
33 David Crews ......... * 4-12 1-1 1-l 2 7 9 2 10 2 2 1 0 34 
40 Steve Preston ••••••• .,. 6-12 1-4 2-2 1 3 4 2 15 3 3 1 0 37 
20 Mike cibelli........ 3-7 2-6 o-o 1 o 1 3 a 2 3 o 1 26 
31 Trevor Giancarlo.... 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 1 1 0 0 17 
42 Kevin Deeniban...... 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TEAM................ 4 2 6 
Totals....... . • • • • • • 28-63 11-25 6-8 10 29 39 17 73 19 16 4 200 
TOTAL FG% 1st Half' 18-33 54.5% 
3-Pt. FG% let Half: 7-10 70.0% 
F Throw% 1st Half: 2-4 50.0% 
Officials: 
2nd Half' 10-30 33.3% 
2nd Half: 4-15 26.7% 
2nd Half' 4-4 100 % 
Technical fouls: George Fox-None. Dominican IL-None. 
Attendance: 78 
Score by Periods 
George Fox ...•......•.•••••••. 
Dominican IL •.•..••..••..••••• 
lst 2nd 
42 40 
45 28 
Total 
82 
73 
Game' 44.4% DEADB 
Game: 44.0% RSBS 
Game' 75.0% 1 
George Fox wins consolation championship game (5th place) of Lee Fulmer 
Memorial Tournament at University of Redlands 
NWC Men's Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
l.Linfield •••.•••••••• 20 
2 .Whitworth ••••••••••• 21 
3.Lewis & Clark ....... 22 
4.Puget Sound ......... 21 
5. George Fox. . . . . . . . . . 21 
6.Willamette •••••••••• 19 
?.Pacific (Ore.) ••.••. 20 
8.Whitman •••..•.•.•.•• 21 
9.Pacific Lutheran .... 21 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
l.Willamette .••••••••• 19 
2.Whitworth •.•••.•••.• 21 
3.Pacific (Ore.) ••.•.• 20 
4.Pacific Lutheran .... 21 
5.Lewis & Clark ••••••• 22 
6.Puget Sound .•..••••• 21 
7 .Whitman •••••••.••••• 21 
8.Linfield •.••••••.•.. 20 
9.George Fox .......... 21 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1. Whitworth. . . . . . . . . . . 21 
2.\'lillamette .......... 19 
3.Lewis & Clark ...•.•. 22 
4 .Linfield •••••.•••.•• 20 
5.Puget Sound ••••••... 21 
&.Pacific (Ore. I ...... 20 
7 .Pacific Lutheran .... 21 
8.George Fox .......... 21 
9.Whitman .............. 21 
FREE TIIRO'Il PERCENTAGES 
# Team G 
1. Puget Sound. . . . . • . • . 21 
2.Linfield •••.•••...•• 20 
3.Whitworth •••••••...• 21 
4.Lewis & Clark ....... 22 
5.George Fox .......... 21 
&.Pacific (Ore.) •••••• 20 
7.Pacific Lutheran .... 21 
8 .Willamette ••....••.• 19 
9.Whitman .............. 21 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
!.Whitworth ........... 21 
2. Willamette .••••.•••. 19 
3.Lewis & Clark ....... 22 
4 .Linfield •••.••••..•• 20 
S.George Fox .......... 21 
6.Puget Sound •.••...•. 21 
?.Pacific (Ore.) •••••• 20 
8.Pacific Lutheran .... 21 
9.Whitman .••.•••.••••. 21 
13-7 
19-2 
14-8 
9-12 
7-14 
14-5 
9-11 
7-14 
8-13 
1643 
1702 
1703 
1548 
1546 
1364 
1323 
1381 
1355 
Pts Avg/G 
1196 
1339 
1314 
1418 
1561 
1527 
1600 
1592 
1726 
62.9 
63.8 
65.7 
67.5 
71.0 
72.7 
76.2 
79.6 
82.2 
82.2 
81.0 
77.4 
73.7 
73.6 
71.8 
66.2 
65.8 
64.5 
OFF DEF Hargin 
81.0 
71.8 
77.4 
82.2 
73.7 
66.2 
64.5 
73.6 
65.8 
FTH 
63.8 
62.9 
71.0 
79.6 
72.7 
65.7 
67.5 
82.2 
76.2 
+17.3 
+8.8 
+6.5 
+2.6 
+1.0 
+0.5 
-3.0 
-8.6 
-10.4 
FTA Pet 
315 438 • 719 
354 497 • 712 
335 475 .705 
254 361 • 704 
314 449 • 699 
214 313 • 684 
282 420 . 671 
282 428 • 659 
231 363 • 636 
FG FGA Pet 
606 1227 
508 1030 
585 1224 
592 1270 
549 1234 
528 1211 
497 1144 
493 1185 
498 1215 
.494 
.493 
. 478 
.466 
.445 
.436 
.434 
.416 
.410 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1. Whitworth. . . . • • . • • • • 21 
2.Pacific Lutheran .... 21 
3.Willamette •••.•••.•. 19 
4. Lewis & Clark. . .. . . . . 22 
5.Pacific (Ore.) •••••• 20 
&.Linfield •.••••....•• 20 
7 .Whitman •..•••..•.••• 21 
8.Puget Sound ......... 21 
9. George Fox. . . . . . . . . . 21 
FG FGA Pet 
471 1144 
483 1152 
434 989 
573 1282 
459 1024 
567 1250 
599 1290 
538 1154 
632 1311 
.412 
.419 
.439 
.447 
. 448 
.454 
• 464 
.466 
.482 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
l.Willamette ..•.••.••• 19 
2 . Puget Sound. . • • . • . • • 21 
3.Whitworth •....••••.. 21 
4 .Lewis & Clark .•.••.. 22 
5. George Fox. . . . . . . . . . 21 
6.Whitman ............. 21 
7. Linfield.. . . . . . • . . . • 20 
B.Pacific (Ore.) ...... 20 
9.Pacific Lutheran .... 21 
66 173 .382 
177 469 .377 
155 414 • 374 
200 539 • 371 
134 383 • 350 
154 453 • 340 
105 314 . 334 
115 347 • 331 
87 290 .300 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
!.Whitworth ........... 21 
2. Puget Sound...... . . . 21 
3.Pacific Lutheran .... 21 
4 .Willamette •••••••.•• 19 
5.Lewis & Clark ••••.•• 22 
6. Linfield. . . • • . • • • • . • 20 
?.Pacific (Ore.) •••••• 20 
8 .George Fox .......... 21 
9.Whitman •..••.••..••• 21 
97 
111 
133 
103 
143 
151 
122 
149 
160 
351 
345 
410 
307 
413 
433 
332 
384 
412 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1.Linfield •.••••.••.•. 20 
2.Whitworth •••••...... 21 
3.Whitman ••••••••••••• 21 
4.Pacific Lutheran .... 21 
S.Pacific (Ore.) ...... 20 
6.Puget Sound ••.•••.•. 21 
7 .Willamette .......... 19 
8. George Fox. • • • • • • • • • 21 
9.Lewis & Clark ....... 22 
821 41.0 
784 37.3 
772 36.8 
764 36.4 
698 34.9 
728 34.7 
629 33.1 
687 32.7 
714 32.5 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Willamette ••.•••••.• 19 
2.Pacific (Ore.) •••••. 20 
3.Whitworth ••••••••••. 21 
4.Lewis & Clark ..••••• 22 
5. Puget Sound •••.•••.• 21 
&.Linfield .••••••••••• 20 
?.Pacific Lutheran .... 21 
8.Whitman •.••.•••••••• 21 
9. George Fox. . . . . . . . . . 2-1 
567 
623 
679 
726 
728 
703 
767 
769 
830 
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29.8 
31.1 
32.3 
33.0 
34.7 
35.2 
36.5 
36.6 
39.5 
.276 
.322 
.324 
.336 
.346 
.349 
.367 
.388 
• 388 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# '!'earn G TEJ\lo! Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------------------
1. Linfield .... ........ 
2. Whitworth ••••••.•••• 
3.Pacific lOre. 1 •••••• 
4. Willamette . ......... 
S.Whitman ............. 
6.Puget Sound ........• 
?.Pacific Lutheran .... 
8.Lewis & Clark ....... 
9.George Fox .......... 
BLOCKED SHOTS 
# Team 
20 821 41.0 703 35.2 +5.9 
21 784 37.3 679 32.3 +5.0 
20 698 34.9 623 31.1 +3.8 
19 629 33.1 567 29.8 +3.3 
21 772 36.8 769 36.6 +0.1 
21 728 34.7 728 34.7 +0.0 
21 764 36.4 767 36.5 -0.1 
22 714 32.5 726 33.0 -0.5 
21 687 32.7 830 39.5 -6.8 
G Blocks Avg/G 
l.Linfield ••••••••...• 20 
2.Pacific Lutheran .... 21 
3.George Fox .......•.. 21 
4.Whitman .••.•.....••• 21 
5.Whitworth ••••••••... 21 
6.Pacific lOre.} ..•.•. 20 
7.Puget Sound ••••••.•. 21 
8. Willarnette. . . . . . . . . . 19 
9.Lewis & Clark ....... 22 
83 4.15 
81 3.86 
56 2. 67 
52 2.48 
49 2.33 
45 2.25 
45 2.14 
32 1. 68 
30 1. 36 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
1. Whitworth •..•••••... 21 
2.George Fox ••••••..•• 21 
3.Linfield •..••••••.•. 20 
4.Puget Sound ....••••• 21 
5.Lewis & Clark •••.••• 22 
6.\ihitman ...••••••.... 21 
7 .Willamette .••••••..• 19 
B.Pacific {Ore.} •...•• 20 
9.Pacific Lutheran .... 21 
345 16.43 
335 15.95 
302 15.10 
313 14.90 
320 14.55 
302 14.38 
268 14.11 
270 13.50 
278 13.24 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
l.Linfield •.....•••••. 20 
2. Whitworth. • • • • • • . . • . 21 
3.George Fox •••••••.•• 21 
4.Pacific {Ore.) .•.••• 20 
S.Pacific Lutheran .... 21 
6.Willamette •.•.•..... 19 
7.Puget Sound ••••••... 21 
8 .Lewis & Clark ....... 22 
9.Whitman ••••.•.•.•.•• 21 
177 8.85 
181 8.62 
180 8.57 
166 8.30 
163 7. 76 
143 7.53 
145 6.90 
148 6.73 
102 4.86 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
l.Willamette •••••••••• 19 
2. Whitworth ..••••••... 21 
3.Pacific lOre.} •••••• 20 
4.Puget Sound ••.••..•. 21 
5.Linfield ••••••••.•.. 20 
6 .George Fox .......... 21 
?.Lewis & Clark •••.••• 22 
8.Pacific Lutheran .... 21 
9.Whitman ••..•...•••.• 21 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
249 
267 
292 
315 
356 
356 
298 
343 
339 
13.1 308 
12.7 327 
14.6 317 
15.0 321 
17.8 348 
17 .o 338 
13.5 278 
16.3 316 
16.1 270 
16.2 
15.6 
15.9 
15.3 
17.4 
16.1 
12.6 
15.0 
12.9 
+3.11 
+2.86 
+1.25 
+0.29 
-0.40 
-0.86 
-0.91 
-1.29 
-3.29 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
!.Whitworth ........... 21 
2.Willamette ...•...••• 19 
3.Lewis & Clark ....... 22 
4 .Puget Sound ••••••... 21 
S.George Fox .......... 21 
6.Pacific (Ore.) ...... 20 
7.Whitman ............. 21 
8.Linfield ••••••...... 20 
9.Pacific Lutheran .•.. 21 
345 16.4 267 
268 14.1 249 
320 14.5 298 
313 14.9 315 
335 16.0 356 
270 13.5 292 
302 14.4 339 
302 15.1 356 
278 13.2 343 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1.Linfield ••.••••••••• 20 
2 .Whitman ••••••.•..•.. 21 
3.Pacific (Ore.) ...... 20 
4.Pacific Lutheran .... 21 
S.Puget Sound ......... 21 
6.Whitworth •..••.•..•. 21 
7 .Willamette ......•.•• 19 
8 .George Fox .......... 21 
9.Lewis & Clark ••••.•• 22 
297 14.85 
262 12.48 
239 11.95 
245 11.67 
235 11.19 
234 11.14 
187 9.84 
195 9.29 
182 8.27 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Linfield •••••••.•... 20 
2.Whitworth ........... 21 
3.Pacific Lutheran .... 21 
4.Whitman .•...••••.••. 21 
5. Lewis & Clark. • • • • . • 22 
6.Puget Sound ••••....• 21 
7 .George Fox .......... 21 
8 .Willamette .••..... ,. 19 
9.Pacific (Ore.) •••••• 20 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
524 26.20 
550 26.19 
519 24.71 
510 24.29 
532 24.18 
493 23.48 
492 23.43 
442 23.26 
459 22.95 
# Team G 3FG Avg/G 
l.Lewis & Clark ....... 22 200 9.09 
12.7 
13.1 
13.5 
15.0 
17.0 
14.6 
16.1 
17.8 
16.3 
1.29 
1.08 
1.07 
0.99 
0. 94 
0.92 
0.69 
0. 85 
0.81 
2.Puget Sound .•••••••• 21 
3.Whitworth •••••..•.•. 21 
4.Whitman .•...••••••.. 21 
5.George Fox ••••••••.. 21 
6.Pacific {Ore.) ..•••. 20 
?.Linfield ••.....•.... 20 
8. Pacific Lutheran .... 21 
9.Willamette .......... 19 
177 8.43 
155 7. 38 
154 7.33 
134 6.38 
115 5. 75 
105 5.25 
87 4.14 
66 3.47 
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Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
I------CONFERENCE-------I I--------
WINNING STREAK OVERALL--------I 
STANDINGS W-L Pet PF PA I'l-L 
Pet PF PA Team 
Whitworth........... 10-2 . 833 75.8 
.905 81.0 63.8 Whitworth 
Willamette. . • . . . . • • • 8-3 • 727 70.5 
.737 71.8 62.9 Pacific {Ore.) 
Lewis & Clark.. . . . . . 9-4 . 692 79.3 
• 636 77.4 71.0 Pacific Lutheran 
Linfield............ 6-5 • 545 81.3 
.650 82.2 79.6 Linfield 
Pacific (Ore.)...... 6-5 . 545 67.7 
.450 66.2 65.7 Willamette 
Pacific Lutheran.... 5-7 .417 61.0 
.361 64.5 67.5 
Puget Sound ••••••.•. 
.429 73.7 72.7 
Whitman ............ . 
.333 65.8 76.2 
George Fox ......... . 
.333 73.6 82.2 
TEAM SUMMARIES 
4-8 .333 72.1 
4-8 .333 66.1 
1-11 .083 69.2 
NO. 
65.2 
4 
61.5 
2 
73.4 
1 
80.0 
1 
66.3 
1 
64.0 
71.0 
76.3 
84.8 
19-2 
14-5 
14-8 
13-7 
9-11 
8-13 
9-12 
7-14 
7-14 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-
FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet RebF RebA Margin 
George Fox ••.••..•.. 21 1546-1726 
1234 .445 134-383 .350 314-449 
Lewis & Clark ....••• 22 1703-1561 
1224 .478 200-539 .371 254-361 
Linfield ••••••••.... 20 1643-1592 
1270 .466 105-314 .334 354-497 
Pacific {Ore.} .••••• 20 1323-1314 
1144 .434 115-347 .331 214-313 
Pacific Lutheran •••• 21 1355-1418 
1185 .416 87-290 .300 282-420 
Puget Sound .••••.•.• 21 1548-1527 
1211 .436 177-469 .377 315-438 
Whitman •...••••••••. 21 1381-1600 
1215 .410 154-453 .340 231-363 
Whitworth ••••••••••. 21 1702-1339 
1227 .494 155-414 .374 335-475 
Willamette •.•.•••••. 19 1364-1196 
1030 .493 66-173 .382 282-428 
ATTENDANCE 
73.6-82.2 
. 699 687 
77.4-71.0 
. 704 714 
82.2-79.6 
. 712 821 
66.2-65.7 
. 664 698 
64.5-67.5 
.671 764 
73.7-72.7 
• 719 728 
65.8-76.2 
.636 772 
81.0-63.8 
• 705 784 
71.8-62.9 
• 659 629 
-8.6 
830 
+6. 5 
726 
+2.5 
703 
+0. 4 
623 
-3.0 
767 
+1. 0 
728 
-10.4 
769 
+17. 3 
679 
+8.8 
567 
549-
-6.8 
585-
-0.5 
592-
+5.9 
497-
+3.8 
493-
-0.1 
528-
+0.0 
496-
+0.1 
606-
+5.0 
508-
+3.3 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GA14ES Avg I 
NEUT GAMES Avg I ALL GAMES Avg I 
George Fox 
3-186 62 
Lewis & Clark 
5-414 83 
Linfield 
5-726 145 
Pacific (Ore.) 
0-0 0 
Pacific Lutheran 
3-420 140 I 
Puget Sound 
3-350 117 
Whitman 
3-162 54 
Whitworth 
4-474 118 
Willamette 
3-192 64 
8-3830 
21-9190 438 
I 8-2450 
22-7994 363 
I 7-5450 
20-12324 616 
I 9-3728 
20-8016 401 
I 7-5400 
21-10617 506 
I 8-3300 
21-10467 498 
I 7-1476 
21-10566 503 
I 10-9823 
21-15129 720 
I 8-6748 
19-10766 567 
479 10-5174 517 
306 9-5130 570 
779 8-6148 768 
414 11-4288 390 
771 11-4797 436 
412 10-6817 682 
211 11-8928 812 
982 7-4832 690 
844 8-3826 476 
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------
Totals I 72-42205 586 I 85-49940 588 I 
29-2924 101 I 133-60134 452 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
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INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of 
their team 1 s games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
---------------------------------------------------------
1.Depew, Bryan-WHTW •..••••• 21 162 10 116 450 21.4 
2.Speier, Kristofer-L&C .... 21 184 10 70 448 21.3 
3.Johnson, Marques-WU .... ... 19 119 2 68 308 16.2 
4.Gayman, Mark-GFU .•••••••. 21 146 6 38 336 16.0 
Glynn, Matt-UPS .••••.•••• 21 117 44 58 336 16.0 
6.Hepp, Ryan-WU •••.•••.•••• 19 114 14 53 295 15.5 
7 .Williams, Chase-WHTW ••••• 20 105 51 47 308 15.4 
8. Sandgathe, Miles-WU ...... 19 104 22 56 286 15.1 
9. Winchester, Danny-L&C .... 21 98 71 32 299 14.2 
lO.Anderson, Jona than-PLU . .. 21 109 12 63 293 14.0 
11.Bouma, Mark-WTMN ......... 16 83 11 38 215 13.4 
12.Larson, Matt-LIN •.••••••• 20 79 22 86 266 13.3 
13.Shelton, Aubrey-UPS •••••• 21 83 19 58 243 11.6 
14 .Mendez, Neil-PLU ..••.••.. 21 93 51 241 11.5 
lS.Fusare, Nick-LIN ••••••••• 20 84 0 56 224 11.2 
16.Davis, Josh-PLU ••••••.••• 17 73 4 35 185 10.9 
17 .Dunn, Jeff-LIN ••••••••.•• 20 82 25 23 212 10.6 
18.Tufts, Rahim-PAC ......... 19 70 25 32 197 10.4 
19.Jones, Travis-LIN ........ 20 71 23 34 199 9.9 
20.Schmick, Aaron-GFU ........ 21 61 22 58 202 9.6 
21. Van Dome len, Joe-PAC ••••• 20 84 0 22 190 9. 5 
22.Williams, Cornell-LIN .... 18 62 8 34 166 9.2 
23.Curtiss, Chase-UPS ••••••• 21 60 38 32 190 9.0 
24 .Jensen, Kyle-WHTW .....••. 20 65 15 35 180 9. 0 
25.Wadlow, Bryan-GFU •••••••• 21 67 20 30 184 8.8 
26.Avery, Eric-WHTW ••••••••• 20 50 22 52 174 8. 7 
27. Erickson, Scott-WT!1N •.•.• 21 61 39 21 182 B. 7 
28.McVey, Zach-UPS ...•••••.. 20 66 0 40 172 8.6 
Kelsey, Nick-PAC ••••••••• 20 60 37 15 172 8.6 
30.Ca1dwell, Greg-WTMN •••..• 21 63 43 11 180 8.6 
REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
----------------------------------------------------
1.Speier, Kristofer-L&C .... 21 50 123 173 8. 2 
2.Davis, Josh-PLU •.•••.••.• 17 41 89 130 7.6 
3. Fusare, Nick-LIN ••••••.•• 20 44 96 140 7.0 
4 .Gayman, Mark-GFU ••••••••• 21 45 101 146 7.0 
S.Bouma, Mark-viTMN ••••••••• 16 40 70 110 6.9 
6.Mendez, Neil-PLU ••••••••• 21 52 92 144 6.9 
7 .Johnson, Harques-WU .. .... 19 40 89 129 6.8 
B.Jensen, Kyle-WHTW •••••••. 20 31 101 132 6. 6 
9.Dalvit, Kyle-WTMN ••••..•• 21 53 79 132 6.3 
lO.Bierlink, Scott-WHTW ••••• 20 39 75 114 5.7 
11. Van Domelen, Joe- PAC ••••• 20 34 78 112 5.6 
12.Depew, Bryan-WHTW . ....... 21 35 79 114 5.4 
!3.Curtiss, Chase-UPS .•••••. 21 27 78 105 5.0 
14 .Williams, Chase-WHTW •••.• 20 19 75 94 4.7 
15.Sublett Jr., Harold-WU ..• 19 22 67 89 4.7 
16 .Anderson, Jonathan- PLU . .. 21 29 69 98 4.7 
17 .Nelson, Casey-WTMN .•••.•• 20 35 57 92 4.6 
18.Shelton, Aubrey-UPS •....• 21 33 58 91 4.3 
19.Kelsey, Nick-PAC ••••••.•. 20 29 56 85 4.2 
20.Larson, Matt-LIN ••••••••• 20 21 61 82 4.1 
McVey, Zach-UPS •••••••... 20 33 49 82 4.1 
Lumpkin, Dan- PAC ••••••••• 20 22 60 82 4.1 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
-------------------------------------------------
l.Bierlink, Scott-WHTVI •.••. 20 63 102 • 618 
2.Johnson, Marques-WU . ..... 19 119 210 .567 
3.McVey, Zach-UPS ..•.••••.. 20 66 118 .559 
4.Depew, Bryan-WHTW ••••••.• 21 162 291 .557 
5.Fusare, Nick-LIN ••••••••• 20 84 152 .553 
Lumpkin, Dan-PAC ......... 20 63 114 .553 
7 .Speier, Kristofer-L&C.~·· 21 184 334 .551 
B.Hepp, Ryan-WU ••••••.••••• 19 114 212 .538 
9.Sandgathe, Miles-WU ...... 19 104 195 .533 
10. Van Dome len, Joe-PAC ••••• 20 84 167 .503 
11. Winchester, Danny-L&C .... 21 98 197 .497 
12.Dalvit, Kyle-WTMN •••...•• 21 74 149 .497 
13.Gayman, Mark-GFU ••••••••• 21 146 295 • 495 
14 .Williams, Cornell-LIN ••.• 18 62 127 .488 
15.Mendez, Nei1-PLU •.•.•..•. 21 93 191 . 487 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
----------------------------------------------
l.Larson, Matt-LIN ••••••••• 20 90 4.50 
2.Glynn, Matt-UPS •••••.••.. 21 92 4.38 
3.Hepp, Ryan-WU ••••••••.••. 19 83 4.37 
4 .Person, Trevor-GFU ....... 21 88 4.19 
5. Ricker, Greg-WTMN . ....... 19 78 4.11 
6 .Erickson, Scott-WTMN ••••• 21 84 4.00 
ranchester, Danny-L&C •••• 21 84 4.00 
8. Williams, Chase-WHTW ••.•. 20 72 3. 60 
9.Avery, Eric-WHTW ......... 20 67 3.35 
lO.Bierlink, Scott-WHTW ••.•• 20 61 3.05 
11. Yeager, Brett-GFU ••••••.• 21 52 2. 48 
12. Tufts, Rahim-PAC ••..•.•.• 19 47 2.47 
13 .Kelsey, Nick-PAC ••••••••• 20 48 2.40 
14 .Hyland, Hazen-PLU .....••• 21 50 2.38 
15.Anderson, Jon a than- PLU .•. 21 46 2.19 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
-------------------------------------------------
!.Larson, Matt-LIN •••..•••• 20 86 93 .925 
2.Sandgathe, Miles-wu ...... 19 56 65 • 862 
3.Davis, Josh-PLU ••••••••.• 17 35 44 • 795 
4 .Schmick, Aaron-GFU ....... 21 58 73 • 795 
5.Hepp, Ryan-WU •••••••••.•. 19 53 67 • 791 
6.Avery, Eric-WHTW •..••.••• 20 52 67 . 776 
7 .. Depew, Bryan-WHTW •••••.•. 21 116 150 .773 
Shelton, Aubrey-UPS •.•••• 21 58 75 • 773 
9.Glynn, Matt-UPS •••.•.•.•• 21 58 79 . 734 
lO.Williams, Chase-WHTW •.••• 20 47 65 .723 
ll.McVey, Zach-UPS •••.•••••• 20 40 57 • 702 
12 .Anderson, Jonathan-FLU ... 21 63 90 .700 
13.Speier, Kristofer-L&C .... 21 70 101 .693 
14. Fusare, Nick-LIN ••.•....• 20 56 85 .659 
15.Nelson, Casey-WTMN ••••••. 20 48 74 • 649 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
---------------------------------------------
l.Bierlin~:, Scott-WHTW •••.• 20 
2.Larson, Matt-LIN .•••••••• 20 
3.Hepp, Ryan-wu •••••••••••• 19 
4.Mendez, Neil-PLU ••••••••• 21 
S.Wi!liarns, Chase-WHTW .•.•. 20 
6.Kelsey, Nick-PAC ••••••••• 20 
7. Kabanuck, Nate-L&C ••••••• 21 
8. Sandgathe, Hiles-WU ...... 19 
9.Hyland, Hazen-PLU ....•••. 21 
lO.Gayman, Mark-GFU ••••••••• 21 
ll.Dunn, Jeff-LIN .•••...•..• 20 
12 .Williams, Cornell-LIN •... 18 
13. Johnson, Marques-WU . ..... 19 
14 .curtiss, Chase-UPS ••••••• 21 
15.Dobrkovsky, B.J.-WU .••••• 17 
2002-03 Northwest Conference 
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42 2.10 
39 1.95 
31 1.63 
33 1.57 
31 1.55 
29 1.45 
30 1. 43 
27 1.42 
29 1.38 
27 1.29 
25 1.25 
22 1.22 
22 1.16 
24 1.14 
19 1.12 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. l.O made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
-------------------------------------------------
l.Sandgathe, Hiles-WU ...... 19 22 41 .537 
2. Winchester, Danny-L&C .... 21 71 143 .497 
3.Hafford, Paul-WHTW ••••••• 19 24 51 • 471 
4 .Schmick, Aaron-GFU ....... 21 22 50 .440 
S.Wells, Ryan-L&C •••••••••• 21 43 102 .422 
6.Williams, Chase-WHTW .•••• 20 51 122 .418 
7 .Kelsey, Nick- PAC ••••••••• 20 37 91 • 407 
S.Glynn, Matt-UPS ..••.•••.• 21 44 109 . 404 
9.Larson, Matt-LIN ••••••••. 20 22 55 .400 
lO.Curtiss, Chase-UPS •....•• 21 38 96 .396 
11.Kilgour, Brandon-PAC ...... 20 20 52 .385 
12.Ca1dwell, Greg-~JTI1N . ..... 21 43 113 .381 
13.Williams, Paul-UPS .•..••• 21 30 79 .380 
14.Pounds, Jacob-WTMN ••••••• 21 24 65 
15.Stanley, Matt-L&C •••••••• 21 26 71 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
-------------------------------------------
!.Winchester, Danny-L&C ••.• 
2 .Williams, Chase-WHTW ••••• 
3.Glynn, Matt-UPS •••••..••• 
4.Caldwell, Greg-WTMN •••••• 
Wells, Ryan-L&C .......... 
6 .Erickson, Scott-WTMN •••.• 
7 .Kelsey, Nick-PAC •••..••.• 
8.Curtiss, Chase-UPS ••••••• 
9.Williams, Paul-UPS ••..••. 
Hyland, Hazen-PLU ........ 
11.Tufts, Rahim- PAC •••.••••• 
12 .Hafford, Paul-WHTW ••••••• 
13.Dunn, Jeff-LIN •.••.••••.• 
14.Stanley, Matt-L&C •.•••••• 
15.1-!acy, John-GFU •.•••.••..• 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team 
21 71 3. 38 
20 51 2.55 
21 44 2.10 
21 43 2.05 
21 43 2.05 
21 39 1.86 
20 37 1.85 
21 38 1. 81 
21 30 1. 43 
21 30 1.43 
19 25 1.32 
19 24 1.26 
20 25 1.25 
21 26 1.24 
21 25 1.19 
G Blocks Avg/G 
---------------------------------------------
l.Fusare, Nick-LIN ...•••••• 20 45 2.25 
2 .Dalvit, Kyle-WTMN .••••••• 21 25 1.19 
3 .Hendez, Neil-FLU ..•••.•.• 21 23 1.10 
4.Davis, Josh-PLU ..•••.••.• 17 18 1.06 
5.Moore, Kaelen-PLU ........ 20 21 1.05 
6.Grock, Paul-PAC •••....•.• 20 16 o. 80 
7 .Johnson, Harques-tru . ..... 19 15 0.79 
B.Jensen, Kyle-WHTW •••.•... 20 13 o. 65 
9.Gayman, Mark-GFU ......... 21 12 0.57 
lO.McVey, Zach-UPS ••••••••.. 20 11 0.55 
11.Kofler, Erik-WTMN •••••••• 17 9 0.53 
12. Yeager, Brett-GFU ••.•••.• 21 11 0.52 
13.Speier, Kristofer-L&C.~-· 21 10 0.48 
14. Williams, Paul-UPS ..•.••. 21 9 0. 43 
Magnuson, Tommy-L&C .••••• 21 9 o. 43 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/qame) 
.369 
.366 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
Ratio 
Avg 
-----------------------------------------------------------
l.Person, Trevor-GFU ....... 21 88 4.2 
l. 66 
2.Ricker, Greg-WTMN ..•••.•• 19 78 4.1 
1.62 
3.Hepp, Ryan-wu .••••••••••• 19 83 4.4 
1.54 
4.Larson, Matt-LIN •••••.••• 20 90 4.5 
1.50 
5. Williams, Chase-WHTW ••••• 20 72 3.6 
1. 44 
6.Erickson, Scott-~ITMN ••••• 21 84 4.0 
1.40 
?.Glynn, Matt-UPS •••••••.•• 21 92 4. 4 
l. 39 
B.Winchester, Danny-L&C •••• 21 84 4.0 
1.38 
9.Bierlink, Scott-WHTW ••••• 20 61 3.0 
1.30 
lO.Avery, Eric-WHTW ......... 20 67 3.3 
1.26 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Dalvit, Ky1e-WTMN •••••.•. 
2.Bouma, Mark-WTMN •••••.••• 
3.Mendez, Neil-PLU •.•.••••. 
4 .Davis, Josh-PLU •••••••.•• 
5.Speier, Kristofer-L&C .... 
6. Fusare, Nick-LIN ••••••••• 
7 .Gayman, Mark-GFU ••.•••... 
8.Johnson, Harques-WU ...... 
9.Bierlink, Scott-WHTW ••••. 
10 .Nelson, Casey-WTHN .•...•• 
11. Van Dome len, Joe-PAC ••.•• 
12.Depew, Bryan-WHTW ••••••.• 
13 .McVey, Zach-UPS ..•••••••• 
14 .Shelton, Aubrey-UPS ••..•• 
15.Jensen, Kyle-WHTW ••••••.. 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team 
21 53 2.52 
16 40 2.50 
21 52 2.48 
17 41 2.41 
21 50 2.38 
20 44 2.20 
21 45 2.14 
19 40 2.11 
20 39 1.95 
20 35 1. 75 
20 34 1. 70 
21 35 1.67 
20 33 1.65 
21 33 1.57 
20 31 1.55 
G No. Avg/G 
1.Speier, Kristofer-L&C •••• 21 123 5.86 
2.Davis, Josh-PLU .......... 17 89 5.24 
3.Jensen, Kyle-WHTW .••.•••• 20 101 5.05 
53 2.5 
48 2.5 
54 2.8 
60 3.0 
50 2.5 
60 2.9 
66 3.1 
61 2.9 
47 2.3 
53 2.7 
4 .Gayman, Mark-GFU ...••.••• 21 
S.Fusare, Nick-LIN ••.•.•... 20 
6.Johnson, Marques-WU . ..... 19 
?.Mendez, Neil-PLU ••••.•... 21 
8 .Bouma, Mark-WTMN ••••••••• 16 
9.Van Domelen, Joe-PAC •.•.• 20 
lO.Depew, Bryan-WHTW ••.••••• 21 
Dalvit, Kyle-WTMN ••••••.• 21 
12 .Bier link, Scott-WHTW .•••. 20 
Williams, Chase-WHTW •..•. 20 
14 .curtiss, Chase-UPS •..••.. 21 
15.Sublett Jr., Harold-WU ... 19 
2002-03 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
101 4.81 
96 4.80 
89 4.68 
92 4.38 
70 4.38 
78 3. 90 
79 3. 76 
79 3. 76 
75 3. 75 
75 3. 75 
78 3. 71 
67 3. 53 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . Gru 
Lewis & Clark. . . . . . . L&C 
Linfield •...•••••... LIN 
Pacific (Ore.) •••..• PAC 
Pacific Lutheran.. . . PLU 
Puget sound ••.•..•.. UPS 
Whitman. . . . . . . . . . .. . . WTMN 
Whitworth ••.•.•.•... WHTW 
vlillamette ••.•••••.• wu 
NWC Men • s Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual L<?.ddt<:!rs 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 01, 2003 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G I'l-L Pts fo.vg/G 
1. Vlhitworth ........... 19 
2.Linfield ............ 18 
3. Lev; is & Clark. . . . . . . 19 
4.George Fox .......... 18 
S.Puget Sound ......... 19 
6.Nillamette .......... 17 
7 .~ihitman ............. 19 
8. Pacific (Ore.) ...... 19 
9.Pacific Lutheran .... 19 
SCORING DEFENSE 
¥.= Team G 
l.Nillamette .......... 17 
2.Nhitworth ........... 19 
3.Pacific {Ore.) ...... 19 
4.Pacific Lutheran .... 19 
5.Lewis & Clark ....... 19 
6.Puget Sound ......... 19 
7.\-Jhitman ............. 19 
8. Linfield ............ 18 
9.George Fox .......... 18 
SCORING MARGIN 
# Team G 
!.Whitworth ........... 19 
2.\.'Iillamette .......... 17 
3.Lewis & Clark ....... 19 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 18 
S.Puget Sound ......... 19 
6.Pacific COre.} ...... 19 
7.Paciflc Lutheran .... 19 
8.George Pox .......... 18 
9.\•lhitman ............. 19 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.Puget Sound ......... 19 
2. Linfield ............ 18 
3.Lewis & Clark ....... 19 
4.\<Jhitworth ........... 19 
S.George Fox .......... 18 
6.Pacifie (Ore.) ...... 19 
?.Pacific Lutheran .... 19 
8.t:1illamette .......... 17 
9.~1hitman ............. 19 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1. VJhinmrth ........... 19 
2.Willamette .......... 17 
3.Lewis & Clark ....... 19 
4.Linfleld ............ 18 
S .George Fox .......... 18 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 19 
?.Pacific {Ore.) ...... 19 
8. Pacific Lutheran .... 19 
9.Whitrnan ............. 19 
17-2 1563 
12-6 1471 
12-7 1464 
6-12 1347 
9-10 1406 
13-4 1214 
6-13 1251 
8-11 1247 
7-12 1242 
Pts Avg/G 
10<18 
1218 
1246 
1303 
1344 
1373 
1466 
1427 
1502 
61.6 
64.1 
65.6 
68.6 
70.7 
72.3 
77.2 
79.3 
83.4 
82.3 
81.7 
77.1 
74.8 
74.0 
71.4 
65.8 
65.6 
65.4 
OFF DEF Hargin 
82.3 64.1 +18.2 
71.4 61.6 +9.8 
77.1 70.7 +6.3 
81.7 79.3 +2.4 
74.0 72.3 +1.7 
65.6 65.6 +0.1 
65.4 68.6 -3.2 
74.8 83.4 -8.6 
65.8 77.2 -11.3 
FTH FT?. Pet 
286 
322 
214 
294 
286 
199 
266 
245 
203 
399 .717 
455 . 708 
305 . 702 
421 . 698 
411 . 696 
293 . 679 
397 . 670 
377 . 650 
323 . 628 
FG FGA 
562 1124 
455 913 
499 1048 
531 1136 
472 1063 
479 1083 
468 1089 
450 1084 
453 1104 
Pet 
.500 
. 496 
.476 
. 467 
.444 
.442 
.430 
.415 
.410 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
!.Whitworth ........... 19 
2.Pacific Lutheran .... 19 
3 .Willamette .......... 17 
4.Pacific (Ore.) ...... 19 
5. Lewis & Clark ....... 19 
6.Linfield ............ 18 
7.Puget Sound ......... 19 
8.i'lhitman ............. 19 
9.George Fox .......... 18 
FG FGA Pet 
429 1042 . 412 
444 1048 . 424 
382 879 .435 
431 969 .445 
492 1089 . 452 
514 1137 . 452 
488 1044 . 467 
549 1163 . 472 
545 1135 . 480 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
; Team G FG FGA Pet 
l.Nillamette .......... 17 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
3 .l'Ihitworth ........... 19 
4.Lewis & Clark ....... 19 
5 .George Fox .......... 18 
6. V.lhitman ............. 19 
?.Pacific (Ore.) ...... 19 
8. Linfield ............ 18 
9.Pacific Lutheran .... 1° 
59 
162 
145 
173 
117 
142 
112 
87 
76 
151 . 391 
422 . 384 
384 .378 
46,1 .373 
328 .357 
410 . 346 
338 . 331 
265 . 328 
260 . 292 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
~ Team G FG FGA 
l.t,1hitworth ........... 19 
2.Puget Sound ......... 19 
3. Pacific Lutheran .... 19 
4.Willamette .......... 17 
5. Linfield ............ 18 
6.Lewis & Clark ....... 19 
?.Pacific {Ore.) ...... 19 
8. t'lhitman ............. 19 
9.George Fox .......... 18 
REBOUNDING OFFENSE 
n: Team G 
1. Linfield ............ 18 
2. ~·Jhi tworth. . . . . . . . . . . 19 
3.t·1hitman ............. 19 
4.Pacific Lutheran .... 19 
5. Pacific (Ore.) ...... 19 
6. Puget Sound .•••..... 19 
?.George Fox .......... 18 
B.VJillamette .......... 17 
9.Lewis & Clark ....... 19 
87 
101 
121 
87 
135 
123 
116 
144 
133 
315 
312 
370 
265 
390 
351 
315 
371 
335 
Reb Avg/G 
751 41.7 
712 37.5 
702 36.9 
696 36.6 
659 34.7 
652 34.3 
603 33.5 
560 32.9 
599 31.5 
REBOUNDING DEFENSE 
if Team G Reb Avg/G 
1. ~1illamette .......... 17 
2.Pacific (Ore.) ...... 19 
3 .~'lhitworth ........... 19 
4.Lewis & Clark ....... 19 
S.Puget Sound ......... 19 
6. Linfield ............ 18 
7. ~·Jhitman ............. 19 
8. Pacific Lutheran .... 19 
9.George Fox .......... 18 
504 29.6 
603 31.7 
618 32.5 
626 32.9 
655 34.5 
629 34.9 
686 36.1 
698 36.7 
717 39.8 
2002-03 Northv;est Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Pet 
. 276 
.324 
. 327 
.328 
.346 
.350 
.368 
. 388 
. 397 
Through games of Feb 01, 2003 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEJl.J1 Avg OPP Avg Margin 
l.Linf1.eld ............ 18 
2 .'v-Jhitworth ........... 19 
3.:.-Iillametce .......... 17 
4.Pacific (Ore.) ...... 19 
5.\·Jhitman ............. 19 
6.Pacific Lutheran .... 19 
7.Puget Sound ......... 19 
8.Le',.,is & Clark ....... 19 
9.George Fox .......... 18 
BLOCKED SHOTS 
~ Team G 
751 41.7 629 
712 37.5 618 
560 32.9 504 
659 34.7 603 
702 36.9 686 
696 36.6 698 
652 34.3 655 
599 31.5 626 
603 33.5 717 
Blocks .9.vg /G 
34.9 
32.5 
29.6 
31.7 
36.1 
36.7 
34.5 
32.9 
39.8 
+6.8 
+4. 9 
+3. 3 
+2.9 
+0. 8 
-0.1 
-0.2 
-1.4 
-6.3 
1. Linfield ............ 18 
2.Pacific Lutheran .... 19 
3.George Fox .......... 18 
4.Whit\'lOrth ........ , .. 19 
5.Pacific (Ore.) ...... 19 
6. 1-lhitman ............. 19 
7.Puget Sound ......... 19 
8. ~·lillarnette .......... 17 
9.Lewis & Clark ....... 19 
7 6 4. 22 
70 3.68 
48 2.67 
45 2.37 
44 2.32 
43 2.26 
42 2.21 
30 1.76 
27 1. 42 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
1. Nhi tworth. . . . . . . . . . . 19 
2.George Fox .......... 18 
3.Puget Sound ......... 19 
4. Linfield ............ lB 
S.Whitman ............. 19 
6.Lewis & Clark ....... 19 
7 .Yhllamette .......... 17 
B. Pacific (Ore.) ...... 19 
9.Pacific Lutheran .... 19 
324 17.05 
285 15.83 
291 15.32 
273 15.17 
27 4 14. 42 
272 14.32 
237 13.94 
252 13.26 
251 13.21 
STEALS 
it Team G Steals Avg/G 
l.Nhitworth ........... 19 
2. Linfield ............ 18 
3.George Fox .......... 18 
4.Pacific (Ore.) ...... 19 
S.Pacific Lutheran .... 19 
6.Willamette .......... 17 
7. Puget Sound. . . . . . . . . 19 
8.Lewis & Clark ....... 19 
9.h'hitman ............. 19 
170 
156 
151 
159 
153 
129 
141 
129 
91 
8. 95 
8. 67 
8. 39 
8. 37 
8. 05 
7.59 
7.42 
6. 79 
4. 79 
TURNOVER MARGIN 
# rream G TE.'\!1 Avg OPP lwg Hargin 
1. ~·Jillamette .......... 17 
2.t1'hitworth ........... 19 
3.Pacific \Ore.) ...... 19 
4.Puget Sound ......... 19 
S.Lewis & Clark ....... 19 
6. Linfield. . . . . . . . . . . . 18 
?.Pacific Lutheran .... 19 
8.George Fox .......... 18 
9.\'Jhitman ............. 19 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
-it Team G 
1. t\lhitVJOrth ........... 19 
2. ~·Jillamette .......... 17 
3. Lewis & Clark ....... 19 
4.Puget Sound ......... 19 
S.George Fox .......... 18 
6. Pacific (Ore.} ...... 19 
7. VJhi tman. . . . . . . . . . . . . 19 
B.Linfield ............ 18 
9.Pacific Lutheran .... 19 
215 12.6 271 
250 13.2 308 
279 14.7 306 
298 15.7 307 
255 13.4 246 
323 17.9 306 
311 16.4 291 
311 17.3 288 
317 16.7 240 
Asst Avg Turn 
15.9 +3.29 
16.2 +3.05 
16.1 +1.42 
16.2 +0.47 
12.9 -0.47 
17. 0 -0. 94 
15.3 -1.05 
16.0 -1.28 
12.6 -4.05 
Avg Ratio 
324 
237 
272 
291 
285 
252 
274 
273 
251 
17.1 
13.9 
14.3 
15.3 
15.8 
13.3 
14.4 
15.2 
13.2 
250 13.2 
215 12.6 
255 13.4 
298 15.7 
311 17.3 
279 14.7 
317 16.7 
323 17.9 
311 16.4 
1. 30 
1.10 
1. 07 
0. 98 
0. 92 
0. 90 
0. 86 
0.85 
0. 81 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Linfield. . . . . . . . . . . . 18 
2.Whitman ............. 19 
3.Pacific (Ore.l ...... 19 
4.Pacific Lutheran .... 19 
5.t·1hitworth ........... 19 
6.Puget Sound ......... 19 
?.George Fox .......... 18 
S.Willamette .......... 17 
9.Lev;is & Clark ....... 19 
274 15.22 
241 12.68 
229 12.05 
226 11.89 
210 11.05 
206 10.84 
179 9.94 
168 9.88 
153 8.05 
DEFENSIVE REBOUNDS 
~ Team G No. Avg/G 
l.Linfield ............ 18 
2.~·Jhitworth ........... 19 
3.Pacific Lutheran .... 19 
4.t<Jhitman ............. 19 
S.George Fox .......... 18 
6.Puget Sound ......... 19 
Lewis & Clark ....... 19 
B.t·Jillamette .......... 17 
9. Pacific (Ore.) ...... 19 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1. Lewis & Clark ....... 19 
477 26.50 
502 26.42 
470 24.74 
461 24.26 
424 23.56 
446 23.47 
446 23.47 
392 23.06 
430 22.63 
3FG Avg/G 
173 9.11 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
3.~'lhitworth ........... 19 
4.~·Jhitman ............. 19 
S.George Fox .......... 18 
6.Pacific (Ore.) ...... 19 
7 .Linfield ............ 18 
8.Pacific Lutheran .... 19 
9.Nillamette .......... 17 
162 8.53 
145 7.63 
142 7.47 
117 6.50 
112 5. 89 
87 4. 83 
76 4.00 
59 3. 47 
2002-03 Northwest Conference 
CONFERENCE 8.'\SKETBJ..LL STATISTICS 
Through games of Feb 01, 2003 (All games} 
I------CONFERENCE-------I I--------
WINNING STREAK OVERALL--------I 
STI>.NDINGS i•i-L 
Team 
Pet PF PA W-L 
Pet PF PA 
t<Jhitworth........... 8-2 . 800 77.1 
. 895 82.3 64 .1 Lewis & Clark 
\•hllamette. .. .. .. .. . 7-2 .778 69.4 
.765 71.4 61.6 Vlhitworth 
Lew1s & Clark....... 7-3 .700 79.2 
.632 77.1 70.7 Linfield 
Linfield............ 5-4 .556 80.2 
. 667 81.7 79.3 'i'Jillamette 
Pacific lOre.)...... 5-5 .500 66.9 
.421 65.6 65.6 Pacific !Ore.} 
Puget Sound......... 4-6 .400 72.3 
.474 74.0 72.3 
Pacific Lutheran.... 4-6 .400 61.9 
.368 65.4 68.6 
t·Jhitrr.an ............ . 3-7 .300 66.3 
.316 65.8 77.2 
George Fox ......... . 1-9 .100 71.3 
.333 74.8 83.4 
TEAM SUMMARIES 
NO. 
66.1 
5 
58.8 
73.7 
79.4 
1 
66.1 
69.8 
65.3 
78.2 
86.1 
17-2 
13-4 
12-7 
12-6 
8-11 
9-10 
7-12 
6-13 
6-12 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-
FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FT.!>.. Pet RebF RebA Margin 
Fox •...•..... 18 1347-1502 
.444 117-328 .357 286-411 
Lewis & Clark ....... 19 1464-1344 
1048 .476 173-464 .373 214-305 
Linfield ............ 18 1471-1427 
1136 .467 87-265 .328 322-455 
Pacific (Ore.) ...... 19 1247-1246 
1089 . 430 112-338 . 331 199-293 
Pacific Lutheran .... 19 1242-1303 
1084 .415 76-260 .292 266-397 
Puget Sound ......... 19 1406-1373 
1083 .442 162-422 .384 286-399 
\•lhitman ............. 19 1251-1466 
1104 .410 142-410 .346 203-323 
~·:hith·orth ........... 19 1563-1218 
1124 . 500 145-384 . 378 294-421 
\·Iillamette .......... 17 1214-1048 
918 .496 59-151 .391 245-377 
ATTENDANCE 
74.8-83.4 
.696 603 
77.1-70.7 
. 702 599 
81.7-79.3 
. 708 751 
65.6-65.6 
.679 659 
65.4-68.6 
.670 696 
74.0-72.3 
.717 652 
65.8-77.2 
.628 702 
82.3-64.1 
.698 712 
71.4-61.6 
.650 560 
-8.6 
717 
+6. 3 
626 
+2. 4 
629 
+0.1 
603 
-3.2 
698 
+1. 7 
655 
-11.3 
686 
+18. 2 
618 
+9.8 
504 
472-
-6.3 
499-
-1.4 
531-
+6.8 
468-
+2. 9 
450-
-0.1 
479-
-0.2 
453-
+0. 8 
562-
+4.9 
455-
+3. 3 
Team I HOHE G."·.NES Avg I Aldl·.Y GAHES Avg ! 
NEUT G.:.:.NES :\Vg I ALL G?>.NES Avg 
Georue Fox 
3-186 62 
Lewis & Clark 
5-414 83 
Linfield 
5-726 145 
Pacific \Ore.) 
0-0 0 l 
Pacific Lutheran 
3-420 140 
Puget Sound 
3-350 117 
l•lhitman 
3-162 54 
t·Jhitworth 
4-474 118 
i'iillamette 
3-192 64 
7-3530 
18-7889 438 
I 7-1525 
19-5468 288 
6-4450 
18-10399 578 
I 8-2852 
19-7140 376 
I 7-5400 
19-8766 461 
I 8-3300 
19-8550 450 
I 5-776 
19-9866 519 
8-6755 
19-12061 635 
I 7-5447 
17-8465 498 
504 8-4173 522 
218 7-3529 504 
7<12 7-5223 746 
356 11-4288 390 
771 9-2946 327 
412 8-4900 612 
155 11-8928 812 
844 7-4832 690 
778 7-2826 404 
Totals 
29-2924 
I 63-34035 540 I 75-41645 555 I 
101 I 123-51839 421 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 01, 2003 (t\11 games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of 
their team's games. 
SCORING 
it# Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Speier, Kristofer-L&C .... 18 162 
2.Depew, Bryan-h'HT'i·J. ....... 19 144 
3.Gayman, Mark-GFU ......... 18 132 
4.Johnson, Narques-i-·:U ...... 17 110 
5.Glynn, Matt-UPS •......... 19 104 
6. VJilliams, Chase-YJHT'tl. .... 18 99 
7 .Hepp, Ryan-NiJ. ........... 17 102 
8.Sandgathe, Miles-\,i'U ...... 17 93 
9. i•Jinchester, Danny-L&C .... 18 88 
lO.Anderson, Jonathan-PLU ... 19 100 
ll.Larson, Matt-LIN ......... 18 74 
12. Tyler, Nate-GFU .......... 15 60 
13 .Mendez, Neil-PLU ......... 19 91 
14.Shelton, Aubrey-UPS ..... 19 74 
15.Davis, Josh-PLU .......... 15 62 
16.Tufts, Rahim-PAC ......... 18 68 
17.Fusare, Nick-LIN ......... 18 70 
18. Schmick, Aaron-GFU ....... 18 52 
19.Jones, Travis-LIN ........ 18 63 
20.Vlilliams, Cornell-LIN .... 17 62 
21.Curtiss, Chase-UPS ....... 19 56 
22.Jensen, Kyle-~o.JHTH ........ 18 60 
23.Dunn, Jeff-LIN ........... 18 64 
24.Avery, Eric-'VJHTI·L ........ 18 48 
25.McVey, Zach-UPS .......... 18 61 
26.Van Dornelen, Joe-PAC ..... 19 76 
27.~·1adlov;, Bryan-GFU ........ 18 57 
28.Da1vit, Kyle-i-IT!-h'l ........ 19 70 
29.Erickson, Scott-NTMN ..... 19 56 
30.Bierlink, Scott-WH'I't-1 ..... 18 59 
REBOUNDING 
10 
8 
5 
1 
38 
49 
12 
20 
63 
11 
20 
4 
16 
3 
25 
0 
21 
21 
8 
35 
H 
15 
21 
0 
0 
19 
0 
36 
9 
59 393 21.8 
98 394 20.7 
37 306 17.0 
61 282 16.6 
55 301 15.8 
38 285 15.8 
46 262 15.4 
45 251 14.8 
26 265 14.7 
61 272 14.3 
78 246 13.7 
63 192 12.8 
47 233 12.3 
45 209 11.0 
33 160 10.7 
29 190 10.6 
49 189 10.5 
54 179 9. 9 
30 177 9.8 
32 164 9.6 
32 179 9.4 
32 166 9.2 
21 16·1 9.1 
46 163 9.1 
40 162 9.0 
18 170 8.9 
28 161 8.9 
27 167 8.8 
17 165 8. 7 
29 156 8.7 
#F Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Speier, Kristofer-L&C .... 18 
2.Davis, Josh-PLU .......... 15 
3.Gayrnan, Hark-GFU ......... 18 
4.Hendez, Neil-PLU ......... 19 
S.Fusare, Nick-LIN ......... 18 
6 .Jensen, Kyle-h11Ttl. ....... 18 
7 .Johnson, Narques-vm ...... 17 
8.Dalvit, Kyle-t-JT1-1N ........ 19 
9. Bier link, Scott-~·JHTid' ..... 18 
10.Depew, Bryan-t·IHTI-.J ........ 19 
ll.Van Domelen, Joe-PAC ..... 19 
12.Curtiss, Chase-UPS ....... 19 
13.Anderson, Jonathan-PLU ... 19 
14. Sublett Jr. , Harold-~·m. . . 17 
15 .Nelson, Casey-tVTMN ....... 18 
16. l'lilliams, Chase-\·JHTV: ..... 18 
17. Shelton, l\ubrey-UPS ...... 19 
Kelsey, Nick- PAC. . . . . . . . 19 
19.Larson, Matt-LIN ......... 18 
20. '!Y1er, Nate-GFU .......... 15 
Dobrkovsky, B.J.-h'U ...... 15 
42 106 148 
37 84 121 
42 93 135 
51 89 140 
39 82 121 
27 93 120 
35 76 111 
49 75 124 
33 70 103 
33 71 104 
33 67 100 
26 
26 
22 
31 
17 
28 
28 
20 
19 
10 
73 
67 
60 
5·1 
67 
56 
56 
57 
43 
52 
99 
93 
82 
85 
84 
84 
84 
77 
62 
62 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
~.qt Player-Team G FG FGA Pet 
l.Bierhnk, Scott-\•iHT'.·I. .... 18 
2.Johnson, Narques-itm ...... 17 
3.HcVey, Zach-UPS .......... 18 
4.Depew, Bryan-t·IHTI'l ........ 19 
5.Speier, Kristofer-L&C .... 18 
6.Fusare, Nick-LIN ......... 18 
?.Lumpkin, Dan-PAC ......... 19 
S.Sandgathe, Niles-1\"U ...... 17 
59 
110 
61 
144 
162 
70 
57 
93 
96 .615 
192 . 573 
109 . 560 
258 . 558 
293 . 553 
130 .538 
106 . 538 
173 . 538 
8. 2 
8.1 
7.5 
7. 4 
6. 7 
6. 7 
6.5 
6. 5 
5. 7 
5. 5 
5.3 
5. 2 
4.9 
4.8 
4. 7 
4.7 
4. 4 
4.4 
4.3 
4.1 
4.1 
9. Hepp, Ryan-t·m ............ 17 
10. VJinchester, Danny-L&C .... 18 
ll.h'illiams, Cornell-LIN .... 17 
12.Gayman, Hark-GFU ......... 18 
Hende::, Neil-PLU ......... 19 
14.Van Domelen, Joe-PAC ..... 19 
15.Ddlvit, Kyle-VJTMN ........ 19 
ASSISTS 
102 
88 
62 
132 
91 
76 
70 
194 . 526 
171 .515 
123 . 504 
264 . 500 
182 . 500 
153 . 497 
141 . 496 
#; Player-Team G Assists Avg/G 
l.Lu.rson, Natt-LIN ......... 18 
2.Hepp, Ryan-\•m ............ 17 
3.G1ynn, Natt-UPS .......... 19 
4. Y.Jinchester, Danny- L&C. . . . 18 
5. Ricker, Greg-1\ITt-!.N ........ 17 
6.Erickson, Scott-J;.·ITH1'! ..... 19 
?.Person, Trevor-GFU ....... 18 
8.~·Jilliams, Chase-NHTI·J. .... 18 
9 .. -:...ver;:~, Eric-t•IH'fill ......... 18 
lO.Bierlink, Scott-YJH'TI'l ..... 18 
ll.Yeager, Brett-GFU ........ 18 
12.Ty'ler, Na.te-GFU .......... 15 
13.Hyland, Hazen-?LU ........ 19 
14. Tufts, Rahim- PAC ......... 18 
15.Hendez, Neil-PLU ......... 19 
Kelsey, Nick-PAC ......... 19 
84 
76 
81 
74 
69 
76 
69 
66 
62 
59 
50 
39 
46 
42 
42 
42 
4.67 
4. 47 
4. 26 
4.11 
4.06 
4.00 
3.83 
3.67 
3.44 
3.28 
2. 78 
2.60 
2.42 
2.33 
2.21 
2. 21 
FREE THROW PCT (Min. 2. 0 made per game) 
:i:a Player-Team G FTH FTA Pet 
l.Larson, Matt-LIN ......... 18 
2.Sandgathe, Niles-~·m ...... 17 
3. 'I"I ler, Nate-GFU. . . . . . . . . . 15 
4.Davis, Josh-PLU .......... 15 
5. Schmick, Aaron-GFU ....... 18 
6. Hepp, Ryan-h'U. . . . . . . . . . . . 17 
! ... very, Eric-t·JH'I\'l. . . . . . . . . 18 
8.Depew, Bryan-WH'TI·J. ....... 19 
9. Shelton, Aubrey-UPS ...... 19 
lO.Glynn, Natt-UPS .......... 19 
ll.HcVey, Zach-UPS .......... 18 
12. ~Villiams, Chase-VJHT,•l. .... 18 
13. Speier, Kristofer-L&C .... 18 
14.Anderson, Jonathan-FLU ... 19 
15. Fusare, Nick-LIN ......... 18 
STEALS 
78 
45 
63 
33 
54 
46 
46 
98 
45 
55 
40 
38 
59 
61 
49 
85 . 918 
53 . 849 
77 . 818 
41 . 805 
69 .783 
59 .780 
59 . 780 
128 . 766 
60 . 750 
75 . 733 
55 . 727 
53 . 717 
85 . 694 
88 . 693 
74 . 662 
t:i'!' Player-Team G Steals .-:,..vg/G 
l.Bierlink, scott-NHTH ..... 18 
2.Tyler, Nate-GFU .......... 15 
3.Larson, Natt-LIN ......... 18 
4.Mende::, Neil-PLU ......... 19 
S.Hepp, Ryan-\•;11 ............ 17 
6. Kelsey, Nick- PAC. . . . . . . . . 19 
7 .h'illiams, Chase-NH'l\•J. .... 18 
8.Hyland, Hazen-PLU ........ 19 
9. Sandgathe, Hiles-i<,'tJ ...... 17 
10. Kabanuck, Nate-L&C ....... 18 
1l.Gayman, Nark-GFU ......... 18 
12.\tiilliarns, Cornell-LIN .... 17 
Johnson, Harques-I:JU ...... 17 
14. Avery, Eric-HHTI·l ......... 18 
15.Curtiss, Chase-UPS ....... 19 
2002-03 Northwest Conference 
INDIVIDUJ..L B.::..SKETBALL STATISTICS 
41 
30 
34 
33 
26 
28 
26 
27 
24 
25 
23 
21 
21 
22 
23 
2.28 
2.00 
1. 89 
1. 74 
1. 53 
1.47 
1. 44 
1. 42 
1. 41 
1. 39 
1.28 
1. 24 
1. 24 
1.22 
1. 21 
Through games of Feb 01, 2003 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
l! # Player-Team G 3FG FGJ.. Pet 
1. Sandgathe, Hi les-t·ru. . . . . . 17 20 36 .556 
2. Schmick, Aaron-GFU ....... 18 21 40 .525 
3 .l·Jinchester, Danny-L&C .... 18 63 123 . 512 
<:.Hafford, Paul-l•lHTI•J. ...... 17 20 43 .465 
5.~·iadlow, Bryan-GFU ........ 18 19 43 .442 
6.~-Iilliams, Chase-ltlHT'ioJ ..... 18 119 113 .434 
7. Larson, Hatt-LIN ......... 18 20 47 .426 
B.Curtiss, Chase-UPS ....... 19 35 86 .407 
Kelsey, Nick- PAC ......... 19 35 86 .407 
10.~-Jells, Ryan-L&C .......... 18 32 79 .405 
11.Glynn, Natt-UPS .......... 19 38 94 .404 
12.Williams, Paul-UPS ....... 19 29 75 .387 
13.Kilgour, Brandon-PAC ..... 19 20 52 .385 
14.Stanley, Hatt-L&C ........ 18 24 63 
15.Pounds, Jacob-~miN ....... 19 23 61 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
-------------------------------------------
1 . VJinches ter, Danny-L&C .... 
2.Nilliams, Chase-NH'IW ..... 
3.Glynn, Hatt-UPS .......... 
4.Erickson, Scott-1-ITHN ..... 
5. Kelsey, Nick-PAC ......... 
Caldwell. Greg-m'HN ...... 
Curtiss, Chase-UPS ....... 
8.t'iells, Ryan-L&C .......... 
9. Williams, Paul-UPS ....... 
lO.Tufts, Rahim- PAC ......... 
11. Hyland, Hazen-PLU ........ 
12.Stanley, Hatt-L&C ........ 
13.Pounds, Jacob-~·ITMN ....... 
14.Sandgathe, Hiles-h'U ...... 
Hafford, Paul-\•JH'I'I-'J. ...... 
BLOCKED SHOTS 
?:"# Player-Team 
18 63 3.50 
18 49 2. 72 
19 38 2.00 
19 36 1. 89 
19 35 1. 84 
19 35 1. 84 
19 35 1. 84 
18 32 l. 78 
19 29 1. 53 
18 25 1.39 
19 26 1. 37 
18 24 l. 33 
19 23 1. 21 
17 20 1.18 
17 20 1.18 
G Blocks Avg/G 
---------------------------------------------
l.Fusare, Nick-LIN ......... 18 41 2.28 
2.Nende-z, Neil-PLU ......... 19 21 1.11 
3.Davis, Josh-PLU .......... 15 16 1. 07 
4.Dalvit. Kyle-vmm ........ 19 20 1. 05 
5 .Grock, Paul-PAC .......... 19 16 0. 84 
6 .Z..1oore, Kaelen-PLU ........ 18 15 0. 83 
7 .Johnson, Marques-~<JU ...... 17 13 0. 76 
8.Tyler, Nate-GFU .......... 15 11 0. 73 
9.Jensen, Kyle-WHT\'1. ....... 18 13 0. 72 
lO.Gayman, Nark-GFU ......... 18 11 0. 61 
ll.Hill, James-UPS .......... 15 9 0. 60 
12.NcVey, Zach-UPS .......... 18 10 0. 56 
13 .Magnuson, Tommy-L&C ...... 18 9 0. 50 
Yeager, Brett-GFU ........ 18 0.50 
Kofler, Erik-YITHN ........ 16 0. 50 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
.381 
. 377 
#:~ Player·-Team G Asst Avg Turn 
Ratio 
J:l.vg 
-----------------------------------------------------------
l.Hepp, Ryan-VJU ............ 17 76 4.5 
1.69 
2 .Ricker, Greg-~oJTMN ........ 17 69 4.1 
1. 57 
3 .Larson, Hatt-LIN ......... 18 84 4. 7 
1. 50 
4.Person, Trevor-GFU ....... 18 69 3.8 
1. 38 
5. 'Nilliams, Chase-t·lHTVJ. .... 18 66 3. 7 
1. 38 
6. Y.Jinchester, Dann)l-L&C .... 18 74 4.1 
1. 37 
7.Erickson, Scott -t·JTHN ..•.. 19 76 4.0 
1. 36 
8.Bierlink, Scott-VrrtTtl ..... 18 59 3.3 
1.34 
9 .Glynn, Hatt-UPS .......... 19 81 4. 3 
1. 31 
lO.Avery, Eric-WH'fi.•J. •....... 18 62 3.4 
1. 24 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. .;,vg/G 
-------------------------------------------
l.Mendez, Neil-PLU ......... 
2.Dalvit, Kyle-WTNN ........ 
3.Davis, Josh-PLU .......... 
4 .Gayman, 1-lark-GFU ......... 
Speier, Kristofer-L&C .... 
6 .Fusare, Nick-LIN ......... 
?.Johnson, Harques-V.'U ...... 
B.Bierlink, Scott-V.rHT"vL .... 
9.Depew, Bryan-1/JHT'"V>l ........ 
Van Domelen, Joe-PAC ..... 
ll.Nelson, Casey-t'iTMN ....... 
12.McVey, Zach-UPS .......... 
13 .Jensen, Ky le-V!HT'd ••...•.. 
14. Shelton, Aubrey-UPS ...... 
Kelsey, Nick- PAC ......... 
DEFENSIVE REBOUNDS 
~'!' Player-Team 
19 51 2.68 
19 49 2.58 
15 37 2.47 
18 42 2.33 
18 42 2.33 
18 39 2.17 
17 35 2.06 
18 33 1. 83 
19 33 1.74 
19 33 1. 74 
18 31 1. 72 
18 29 1. 61 
18 27 l. 50 
19 28 1.47 
19 28 1. 47 
G N·o. Avg/G 
l.Speier, Kristofer-L&C .... 18 106 5.89 
2.Davis, Josh-PLU .......... 15 84 5.60 
3.Gayman, Nark-GFU ......... 18 93 5.17 
45 2.6 
44 2.6 
56 3.1 
50 2.8 
48 2. 7 
54 3.0 
56 2. 9 
44 2. 4 
62 3. 3 
50 2.8 
Jensen, K::{le-VlHT:i ........ 18 
5 .Hendez, Neil-PLU ......... 19 
6. Fusare, Nick-LIN ......... 18 
7. ,Johnson, Harques-\'JU ...... 17 
8.Dalvit, Kyle-h'THI'i ........ 19 
9. Bier link, Scott-~·mTI•l. .... 18 
lO.Curtiss, Chase-UPS ....... 19 
ll.Depew, Bryan-iiFtiTI•,T ........ 19 
12.\'iilliams, Chase-\,IHTV! ..... 18 
13. Sublett Jr.' Harold-~·m ... 17 
14.Van Dome len, Joe-PAC ..... 19 
Anderson, Jonathan-PLU ... 19 
2002-03 North·..:est Conference 
INDIVIDUAL BASKETBJ:.LL STATISTICS 
93 5.17 
89 4.68 
82 4.56 
76 4.47 
75 3.95 
70 3.89 
73 3. 84 
71 3. 74 
67 3. 72 
60 3.53 
67 3.53 
67 3.53 
Through games of Feb 01, 2003 {All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . GFU 
Lewis & Clark ....... L&C 
Linfield ............ LIN 
Pacific (Ore.) ...... PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS 
Nhitman ............. WTHN 
\·Jhitworth ........... NHT'rJ 
Nillamette .......... !:JU 
NCAA Statistic 
Rank Name, Team 
1 Patrick Glover, Johnson St. 
2 Rich Melzer, Wis.-River Falls 
3 Willie Chandler, Misericordia 
4 Derek Reich, Chicago 
5 Steve Wood, Grinnell 
6 Shawn Jones, Westfield St. 
7 Joel Kolmodin, Wheaton (Ill.) 
8 Robert Hennigan, Emerson 
9 Derek Suttles, MacMurray 
10 Justin Call, Emory & Henry 
11 Mike Leimeister, Bluffton 
12 Bennie West, Howard Payne 
13 Andy O'Brien, York (Pa.) 
14 Rohan Russell, Johnson & Wales 
15 Matt Brennan, Anna Maria 
16 Larry Bryant, Wesley 
17 John Bolden, Old Westbury 
18 Matt Beacom, Pitt.-Bradford 
19 Tim Dworak, Wis.-Oshkosh 
20 Derek James, MacMurray 
21 Jason Levecque, Southern Me. 
22 Kevin Buth, St. John's (Minn.) 
23 Hasheem Alexander, Salisbury 
24 Matt Clement, Maine Maritime 
25 Nick Pelotte, Plymouth St. 
26 Jason Larson, Wis.-Eau Claire 
Men's Basketball 
Division HI 
Points Per Game 
Through Games 02/02/03 
Minimum 19.0 PPG 
CL Ht 
Sr. 6-4 
Pos 
F 
Jr. 6-8 F 
Sr. 6-5 G 
Sr. 6-7 F 
Jr. 6-1 G 
Sr. 6-2 G 
Jr. 6-8 C 
Jr. 6-5 F 
Jr. 6-4 C 
Jr. 6-3 G 
Sr. 6-3 C 
Jr. 6-2 G 
Sr. 6-3 G 
Jr. 6-3 G 
Jr. 
Sr. 6-2 G 
Jr. 6-4 F 
Sr. 6-4 C 
Sr. 6-7 F 
Sr. 6-0 G 
So. 6-2 G 
Sr. 6-3 G 
Sr. 6-4 G 
Jr. 6-6 F 
So. 5-10 G 
Sr. 6-1 G 
Kanem Johnson, Wesleyan (Conn.) 
28 Ray Robinson, Waynesburg 
Jr. 6-5 C 
Sr. 5-11 G 
29 Travis Schwab, Ohio Wesleyan 
30 Lucas Messer, Heidelberg 
31 Isaac Outten, Worcester St. 
32 Jed Johnson, Maine Maritime 
33 Tom Carey, Suffolk 
34 Bryan Depew, Whitworth 
35 Michael Bollman, Ozarks (Ark.) 
36 Joe Finley, Hamilton 
37 
Jr. 6-6 c 
Jr. 6-7 c 
Sr. 6-2 G 
Sr. 6-7 F 
Sr. 
Jr. 6-5 F 
Sr. 6-7 F 
Sr. 6-5 F 
Sr. 5-11 G 
18 
20 
17 
18 
16 
16 
16 
16 
16 
19 
20 
18 
18 
15 
17 
18 
15 
18 
19 
16 
16 
19 
19 
14 
18 
20 
18 
16 
19 
19 
18 
15 
16 
19 
18 
16 
18 
Page 1 ot ~ 
FG M 3FG I<'T PTS PPG 
186 29 134 535 29.7 
213 0 ll7 543 27.2 
155 51 74 435 25.6 
160 33 104 457 25.4 
130 42 89 391 24.4 
140 30 80 390 24.4 
138 27 86 389 24.3 
105 61 104 375 23.4 
146 80 373 23.3 
167 51 56 441 23.2 
161 24 113 459 23.0 
159 16 79 413 22.9 
148 47 68 411 22.8 
105 51 81 342 22.8 
154 23 56 387 22.8 
136 40 97 409 22.7 
131 28 46 336 22.4 
149 0 105 403 22.4 
169 8 75 421 22.2 
105 58 81 349 21.8 
123 29 73 348 21.8 
144 56 68 412 21.7 
131 50 98 410 21.6 
126 0 50 302 21.6 
124 52 88 388 21.6 
139 49 103 430 21.5 
156 0 75 387 21.5 
126 44 46 342 21.4 
147 15 97 406 21.4 
137 16 110 400 21.1 
136 22 84 378 21.0 
133 6 42 314 20.9 
124 34 52 334 20.9 
144 8 98 394 20.7 
145 7 75 372 20.7 
136 57 330 20.6 
96 35 142 369 20.5 
http:/ I goomer .ncaa.org: 8080/stats/reports/rpts/2003/MBB _2003 _ 6_3 _stats-1 03 .htrn1 02110/2003 
NCAA Statistic Page 2 ot ~ 
Glenn Mills, Mass. Liberal Arts 
38 Charles Ranson, Ramapo Jr. 6-3 G 19 129 71 60 389 20.5 
39 Bryan Nelson, Wooster Sr. 6-4 F 17 119 9 101 348 20.5 
40 Andy Gilbert, Bethel (Minn.) Sr. 6-6 F 19 134 31 89 388 20.4 
http:/ I goomer.ncaa.org: 8080/stats/repmts/rpts/2003/MBB _2003 _ 6 _3 _stats-1 03 .html 02/10/2003 
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Men's Basketball 
Division HI 
Field-Goal Percentage 
Through Games 02/02/03 
Min.5FGM/G 
Minimum 57.5% 
Rank Nam<;, Team CL Ht Pos c 
-• FGM FGA FG% 
1 Aaron Marshall, St. Lawrence So. 6-5 F 16 132 182 72.5 
2 Gian Paul Gonzalez, Messiah Fr. 6-4 F 16 114 167 68.3 
3 Ryan Hodges, Cal Lutheran Jr. 6-5 F 17 88 131 67.2 
4 Tim Dworak, Wis.-Oshkosh Sr. 6-7 F 19 169 262 64.5 
s Kwesi Liverpool, York (N.Y.) Fr. 17 96 149 64.4 
6 Matt Stackhouse, Lycoming Jr. 6-7 c 19 134 208 64.4 
7 Jared Swanson, Concordia-M'head Sr. 6-6 F 18 122 193 63.2 
8 Bryan Nelson, Wooster Sr. 6-4 F 17 119 189 63.0 
9 Russell Johnson, Potsdam St. Sr. 6-4 F 17 98 156 62.8 
10 Josh Kleiboeker, Illinois Col. Jr. 6-6 c 13 75 120 62.5 
11 Keith Davis, Savannah A&D Jr. 6-6 F 23 173 277 62.5 
12 Andy Larkin, Rochester Jr. 6-7 F 18 93 151 61.6 
13 Derek Elphick, Scranton Sr. 6-8 c 19 121 197 61.4 
14 Bennie West, Howard Payne Jr. 6-2 G 18 159 259 61.4 
IS John Thomas, Fontbonne Sr. 6-8 c 16 81 132 61.4 
16 Sean Fleming, Clark (Mass.) Sr. 6-0 G 14 91 149 61.1 
Matt Rowles, Pitt-Bradford Jr. 6-2 G 18 91 149 61.1 
18 Gavin Keohane, Occidental Sr. 6-4 F 16 105 172 61.0 
19 Jared Mills, Randolph-Macon Sr. 6-6 F 19 133 218 61.0 
20 Devon Bruce, Union (N.Y.) So. 6-5 F 17 86 141 61.0 
21 Chris Jeffries, Washington (Mo.) Sr. 6-5 F 18 139 228 61.0 
22 Eric McDonald, Lake Forest So. 6-4 F 17 119 196 60.7 
23 Scott Mahan, Wheaton (Mass.) Jr. 6-7 F 18 119 197 60.4 
24 John Camardella, Ill. Wesleyan Sr. 6-4 F 17 93 154 60.4 
25 Josh Tummel, Maryville (Tenn.) Sr. 6-4 F 20 110 183 60.1 
26 Mark Gabriel, Haverford So. 6-4 F 15 110 184 59.8 
27 Adam Lewis, Milwaukee Engr. Sr. 6-7 F 20 129 216 59.7 
28 Matt Hopf, Milwaukee Engr. Jr. 6-5 F 19 102 171 59.6 
29 Rob Smith, N.C. Wesleyan Sr. 6-9 c 17 93 156 59.6 
30 Thomas Adams, Millsaps Sr. 6-5 F 19 146 246 59.3 
http:/ I goorner.ncaa.org: 8080/stats/reports/rpts/2003/MBB _2003 _ 6 _3 _stats-1 03 .htrnl 02/10/2003 
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:Men's Basketball 
Division HI 
Three-Point Field-Goal Percentage 
Through Games 02/02/03 
Minimum 2.5 3-Pt. Field Goals Made per Game 
Minimum40% 
Rank Name, Team CL Ht Pos G 3FG 3FGA 3FG% 
1 Dave McNamara, Clark (Mass.) Jr. 5-10 G 18 61 118 51.7 
2 Geoff Wing, Rockford Jr. 6-3 G 22 81 159 50.9 
3 Jeff Joss, Rochester Sr. 6-3 G 18 55 109 50.5 
4 Matt Kukla, Wis.-River Falls Jr. 6-2 G 20 60 124 48.4 
5 Shane Manley, Thiel Sr. 6-1 G 19 57 120 47.5 
6 Wayne Bosworth, Elmhurst Jr. 6-1 G 17 45 95 47.4 
7 Eric Wiebers, Buena Vista So. 6-0 G 14 41 87 47.1 
8 Rafael Cardoso, Salve Regina Sr. 5-8 G 16 43 92 46.7 
9 Noah Brocious, Cal Lutheran Sr. 6-2 G 17 48 103 46.6 
10 Justin Call, Emory & Henry Jr. 6-3 G 19 51 110 46.4 
11 Robert Hennigan, Emerson Jr. 6-5 F 16 61 134 45.5 
12 Derrick Clevenger, Hanover Sr. 6-3 G 19 51 114 44.7 
13 Keith Sudler, N.C. Wesleyan Jr. 6-6 F 18 48 108 44.4 
14 Nate Collard, Wheaton (Ill.) Sr. 5-10 G 17 46 104 44.2 
15 Scott Beebe, Gordon Sr. 5-11 G 17 72 163 44.2 
16 Danny Ginn, Bowdoin Fr. 19 49 112 43.8 
17 Brad Litchfield, Dickinson Fr. 6-0 G 17 43 99 43.4 
18 Brett Quayle, Albion Sr. 6-2 G 20 61 141 43.3 
19 Andrew Tsai, MIT Jr. 5-9 G 17 51 118 43.2 
20 Landon Lewis, Chapman So. 6-3 G 21 68 158 43.0 
21 Jackiem Wright, Frank. & Marsh. Jr. 6-3 G 19 52 121 43.0 
22 Robby Pridgen, Roanoke Sr. 6-2 G 19 48 112 42.9 
23 Casey Taggatz, Wis.-La Crosse Jr. 5-10 G 19 52 122 42.6 
24 Mike King, Waynesburg Jr. 5-11 G 16 46 109 42.2 
25 Jon-David Byers, Lebanon Valley So. 5-10 G 19 56 133 42.1 
26 Jacob Gomez, Maranatha Baptist Fr. 16 47 112 42.0 
27 Evan Harlor, Lebanon Valley Jr. 6-1 G 19 48 115 41.7 
28 Adam McCoy, Aurora So. 6-3 F 21 58 139 41.7 
29 Nick Pelotte, Plymouth St. So. 5-10 G 18 52 125 41.6 
30 Michael Kuderer, Concordia (Ill.) Sr. 5-8 G 20 64 154 41.6 
http:/ I goomer .ncaa.org: 8080/stats/reports/rpts/2003/MBB _2003 _ 6 _3 _stats-1 03 .html 02/10/2003 
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IV1en' s Basketball 
Division III 
Three-Point Field Goals Per Game 
Through Games 02/02/03 
Must make at least 3 three-poillters per game. 
Rank Name, Team CL m Pos G 3FG 3PG 
1 Steve Nordlund, Grinnell Jr. 6-4 F 16 74 4.6 
2 Scott Beebe, Gordon Sr. 5-11 G 17 72 4.2 
3 Brendan Twomey, Mt. St. Mary (N.Y.) Jr. 6-2 G 18 71 3.9 
Jermaine Woods, Chris. Newport Sr. 6-3 G 18 71 3.9 
5 Robert Hennigan, Emerson Jr. 6-5 F 16 61 3.8 
6 Charles Ranson, Ramapo Jr. 6-3 G 19 71 3.7 
7 Geoff Wing, Rockford Jr. 6-3 G 22 81 3.7 
8 Jess Preifer, Wis. Lutheran Jr. 5-8 G 21 77 3.7 
9 Derek James, MacMurray Sr. 6-0 G 16 58 3.6 
10 Tommy Wesner, Lycoming Sr. 5-11 G 19 67 3.5 
11 Dave McNamara, Clark (Mass.) Jr. 5-10 G 18 61 3.4 
12 Zach Carlson, Grinnell Sr. 6-1 G 16 54 3.4 
13 Reggie Bowman, Knox Jr. 6-2 G 17 57 3.4 
14 Aaron Fries, Ohio Northern Sr. 5-10 G 19 63 3.3 
15 Kyle Burke, Col. of New Jersey So. 6-1 G 18 59 3.3 
16 Landon Lewis, Chapman So. 6-3 G 21 68 3.2 
17 Michael Kuderer, Concordia (Ill.) Sr. 5-8 G 20 64 3.2 
18 Matthew Brown, Grinnell So. 6-3 F 16 51 3.2 
19 Justin Clifford, Muskingum Sr. 6-0 G 19 60 3.2 
Matt Kersten, Hiram Sr. 6-1 G 19 60 3.2 
21 Mike Morgan, Wilkes Jr. 6-4 G 18 56 3.1 
Michael O'Steen, Oswego St. Sr. 6-1 G 18 56 3.1 
23 Jimmy Evans, Nazareth Sr. 6-5 F 17 52 3.1 
24 Jason Atwell, Centre Jr. 6-5 G 18 55 3.1 
Jeff Joss, Rochester Sr. 6-3 G 18 55 3.1 
Jorge Quintero, Sui Ross St. Fr. 18 55 3.1 
Dennis Stanton, Ursinus Jr. 6-2 G 18 55 3.1 
Trevor Walker, Clark (Mass.) Jr. 6-4 F 18 55 3.1 
29 Brett Quayle, Albion Sr. 6-2 G 20 61 3.1 
30 Matt Kukla, Wis.-River Falls Jr. 6-2 G 20 60 3.0 
Brad Gerard, Mount Union So. 5-11 G 19 57 3.0 
Shane Manley, Thiel Sr. 6-1 G 19 57 3.0 
Andrew Tsai, MIT Jr. 5-9 G 17 51 3.0 
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NCAA Statistic Page 6 of8 
Men's Basketball 
Division HI 
Free-Throw Pen~entage 
Through Games 02/02/03 
Minimum 2.5 Free Throws Made per Game 
Minimum 85% 
Rank Name, Team CL Ht Pos G FT ITA FT% 
1 Justin Clifford, Muskingum Sr. 6-0 G 19 72 78 92.3 
2 Keith Sudler, N.C. Wesleyan Jr. 6-6 F 18 47 51 92.2 
3 Ryan Connor, Salem St. Jr. 5-8 G 17 57 62 91.9 
4 Matt Larson, Linfield So. 6-0 G 18 78 85 91.8 
5 Aaron Faulkner, St. Norbert So. 6-1 G 17 54 59 91.5 
6 Craig Biller, Juniata Jr. 6-1 G 18 64 70 91.4 
7 Brandon Constantine, Wm. Paterson Jr. 5-10 G 18 59 65 90.8 
8 Doug Billet, Marywood Sr. 6-1 G 18 46 51 90.2 
9 Bryan Nelson, Wooster Sr. 6-4 F 17 101 112 90.2 
10 Mike Kurdziel, Defiance Sr. 6-0 F 19 82 91 90.1 
11 Victor Esquer, Cal Lutheran Sr. 6-2 G 17 63 70 90.0 
12 Sean Fleming, Clark (Mass.) Sr. 6-0 G 14 58 65 89.2 
13 Victor Garcia, Knox Sr. 5-11 G 15 64 72 88.9 
Perry Young, Denison Jr. 6-4 F 16 56 63 88.9 
15 Rami Almefty, Rhodes Fr. 5-11 G 19 54 61 88.5 
Colin Camacho, Washington (Md.) So. 6-0 G 18 54 61 88.5 
Josh Oxton, Endicott Jr. 15 54 61 88.5 
18 Jim Conrad, Ohio Northern Jr. 6-2 G 18 67 76 88.2 
Austin Lutz, Rhodes Jr. 6-1 G 18 67 76 88.2 
20 Steve King, Fontbonne Sr. 6-1 G 15 52 59 88.1 
21 Billy Lewis, Rockford Sr. 6-4 F 22 77 88 87.5 
Doug Sumner, Blackburn Sr. 5-8 c 15 63 72 87.5 
23 Mike Wilson, North Central Fr. 4-0 c 19 104 119 87.4 
24 Nick Bennett, Wis.-Stevens Point So. 6-5 F 19 48 55 87.3 
25 Robby Pridgen, Roanoke Sr. 6-2 G 19 81 93 87.1 
26 Brandon Hansen, Neb. Wesleyan Jr. 6-1 G 18 80 92 87.0 
27 Ray Robinson, Waynesburg Sr. 5-11 G 16 46 53 86.8 
28 Shawn McCormick, Baldwin-Wallace Sr. 6-4 F 19 59 68 86.8 
29 Chris Washington, Mt. St. Joseph So. 5-11 G 20 71 82 86.6 
30 Wes Cain, Rhodes So. 6-1 G 19 64 74 86.5 
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NCAA Statistic Page 7 of8 
]\'len's Basketball 
Division III 
Rebounds Per Game 
Through Games 02/02/03 
Minmum 9.0 Per Game 
Rank Name, Team CL Ht Pos c .J REB RPG 
1 Jed Johnson, Maine Maritime Sr. 6-7 F 15 239 15.9 
2 Joe Corbett, Hobart Sr. 6-6 c 15 216 14.4 
3 Anthony Fitzgerald, Villa Julie Fr. 6-5 F 21 278 13.2 
4 Derek Suttles, MacMurray Jr. 6-4 c 16 195 12.2 
5 Darren Pugh, Lebanon Valley Sr. 6-8 c 19 231 12.2 
6 Patrick Glover, Johnson St. Sr. 6-4 F 18 211 11.7 
7 Jon Schwadron, Dickinson Sr. 6-6 F 18 203 11.3 
s Bobby Davison, Col. of New Jersey Fr. 6-5 F 19 214 11.3 
9 Matt Beacom, Pitt.-Bradford Sr. 6-4 c 18 199 11.1 
10 Robert Haney, Gallaudet Fr. 6-4 F 17 187 11.0 
11 Jared Hite, Rensselaer Jr. 6-5 F 15 164 10.9 
12 Perry Davis, Buffalo St. Jr. 6-4 F 17 185 10.9 
13 Craig Coupe, Tufts So. 6-7 c 18 191 10.6 
Kyle McNamar, Curry Sr. 6-6 
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NCAA Statistic Page 1 of 10 
IVlen's Basketball 
Division HI 
Scoring Offense 
Through Games 02/02/03 
Minimum 80 PPG 
Rank Team GM V\'-L PTS PPG 
1 Grinnell 16 11-5 2084 130.3 
2 Redlands 17 7-10 1757 103.4 
3 Sui Ross St. 18 13-5 1589 88.3 
4 Anderson (Ind.) 19 13-6 1670 87.9 
5 Hampden-Sydney 18 18-0 1579 87.7 
6 Frank. & Marsh. 19 16-3 1653 87.0 
7 Cal Lutheran 17 11-6 1478 86.9 
8 East Tex. Baptist 19 11-8 1651 86.9 
9 Ramapo 19 17-2 1649 86.8 
10 Clark (Mass.) 18 14-4 1562 86.8 
11 Defiance 19 11-8 1648 86.7 
12 Williams 18 17-1 1550 86.1 
13 Howard Payne 19 12-7 1635 86.1 
Middlebury 19 13-6 1635 86.1 
15 Hanover 19 18-1 1634 86.0 
16 Whittier 17 12-5 1440 84.7 
17 Lycoming 19 12-7 1600 84.2 
18 Elizabethtown 18 12-6 1511 83.9 
Ozarks (Ark.) 18 12-6 1511 83.9 
20 Western Conn. St. 17 11-6 1426 83.9 
21 Emory & Henry 19 9-10 1593 83.8 
22 Greenville 16 7-9 1336 83.5 
23 Emory 16 9-7 1333 83.3 
24 Amherst 19 16-3 1580 83.2 
25 Pitt.-Greensburg 18 11-7 1496 83.1 
26 Hope 19 16-3 1576 82.9 
27 Plymouth St. 18 14-4 1493 82.9 
28 Waynesburg 16 10-6 1327 82.9 
29 Bates 19 16-3 1572 82.7 
30 Washington (Mo.) 18 18-0 1489 82.7 
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NCAA Statistic Page 2 of 10 
Men's Basketball 
Division HI 
Scoring Defense 
Through Games 02/02/03 
Maximum 64 PPG 
Rank Team GM W-L OPPPTS OPPPPG 
1 Randolph-Macon 19 18-1 1000 52.6 
2 Rochester 18 15-3 1010 56.1 
3 Wis.-Stevens Point 19 17-2 1068 56.2 
4 Penn St.-Behrend 18 12-6 1019 56.6 
5 Babson 19 17-2 1091 57.4 
6 Wm. Paterson 19 15-4 1111 58.5 
7 Wooster 19 18-1 1119 58.9 
8 Wis.-Oshkosh 19 15-4 1122 59.1 
9 Hampden-Sydney 18 18-0 1077 59.8 
10 Williams 18 17-1 1083 60.2 
11 Trinity (Tex.) 19 13-6 1149 60.5 
12 Lakeland 20 15-5 1223 61.2 
13 Willamette 17 13-4 1048 61.6 
14 MIT 18 12-6 1114 61.9 
15 Gust. Adolphus 18 13-5 1116 62.0 
Rutgers-Newark 18 6-12 1116 62.0 
17 DeSales 18 15-3 1125 62.5 
18 Carthage 17 12-5 1063 62.5 
19 Washington (Mo.) 18 18-0 1126 62.6 
20 Occidental 16 14-2 1001 62.6 
21 Montclair St. 18 15-3 1130 62.8 
22 Capital 19 15-4 1194 62.8 
23 Albion 20 16-4 1257 62.9 
24 Pomona-Pitzer 17 6-11 1069 62.9 
25 Va. Wesleyan 20 14-6 1259 63.0 
26 Wittenberg 18 13-5 1134 63.0 
Savannah A&D 23 18-5 1449 63.0 
28 Marietta 19 7-12 1198 63.1 
29 Principia 15 7-8 951 63.4 
30 Chapman 21 14-7 1334 63.5 
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NCAA Statistic Page 3 of 10 
Men's Basketball 
Division HI 
Scoring :Margin 
Through Games 02/02/03 
Minimum 12 PPG 
Rank Team GM W-L PTS PPG OPP PTS OPPPPG SCRMAR 
1 Hampden-Sydney 18 18-0 1579 87.7 1077 59.8 27.9 
2 Williams 18 17-1 1550 86.1 1083 60.2 25.9 
3 Frank. & Marsh. 19 16-3 1653 87.0 1255 66.1 20.9 
4 Wooster 19 18-1 1506 79.3 1119 58.9 20.4 
5 Washington (Mo.) 18 18-0 1489 82.7 1126 62.6 20.2 
6 Randolph-Macon 19 18-1 1375 72.4 1000 52.6 19.7 
7 Waynesburg 16 10-6 1327 82.9 1023 63.9 19.0 
8 Babson 19 17-2 1442 75.9 1091 57.4 18.5 
9 Whitworth 19 17-2 1563 82.3 1218 64.1 18.2 
10 Hanover 19 18-1 1634 86.0 1291 67.9 18.1 
11 Amherst 19 16-3 1580 83.2 1238 65.2 18.0 
12 Occidental 16 14-2 1277 79.8 1001 62.6 17.3 
13 Wis.-Stevens Point 19 17-2 1392 73.3 1068 56.2 17.1 
14 Hope 19 16-3 1576 82.9 1253 65.9 17.0 
15 Rochester 18 15-3 1302 72.3 1010 56.1 16.2 
16 Wis.-Oshkosh 19 15-4 1430 75.3 1122 59.1 16.2 
17 Catholic 19 17-2 1559 82.1 1263 66.5 15.6 
18 Whittier 17 12-5 1440 84.7 1176 69.2 15.5 
19 Albion 20 16-4 1565 78.3 1257 62.9 15.4 
20 N.C. Wesleyan 18 10-8 1441 80.1 1168 64.9 15.2 
21 Chris. Newport 18 16-2 1471 81.7 1212 67.3 14.4 
22 Cal Lutheran 17 11-6 1478 86.9 1234 72.6 14.4 
23 Buena Vista 18 15-3 1425 79.2 1184 65.8 13.4 
24 Clark (Mass.) 18 14-4 1562 86.8 1328 73.8 13.0 
25 Maryville (Tenn.) 20 16-4 1600 80.0 1344 67.2 12.8 
26 Augustana (Ill.) 18 14-4 1438 79.9 1208 67.1 12.8 
27 Ill. Wesleyan 17 15-2 1320 77.6 1105 65.0 12.6 
28 Carthage 17 12-5 1277 75.1 1063 62.5 12.6 
29 Lawrence 17 14-3 1402 82.5 1191 70.1 12.4 
30 Wittenberg 18 13-5 1355 75.3 1134 63.0 12.3 
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NCAA Statistic Page 4 of 10 
Men's Basketball 
Division III 
Field-Goal Percentage 
Through Games 02/02/03 
Minimum 46.5% 
Rank Tt~am GM W-L FGM FGA FGo/(. 
1 Wis.-Oshkosh 19 15-4 523 982 53.3 
2 Cal Lutheran 17 11-6 539 1037 52.0 
3 Occidental 16 14-2 502 966 52.0 
4 Hanover 19 18-1 608 1191 51.0 
5 Howard Payne 19 12-7 606 1196 50.7 
6 Babson 19 17-2 532 1054 50.5 
7 Hampden-Sydney 18 18-0 607 1203 50.5 
8 Otterbein 19 11-8 534 1062 50.3 
9 Ill. Wesleyan 17 15-2 479 953 50.3 
10 Lycoming 19 12-7 557 1113 50.0 
11 Whitworth 19 17-2 562 1124 50.0 
12 Buena Vista 18 15-3 517 1035 50.0 
13 Wis.-River Falls 20 13-7 547 1096 49.9 
14 Grove City 19 13-6 520 1042 49.9 
15 Carthage 17 12-5 468 941 49.7 
St. Lawrence 16 9-7 468 941 49.7 
17 Wooster 19 18-1 529 1065 49.7 
18 Wis.-Stevens Point 19 17-2 492 991 49.6 
19 Frank. & Marsh. 19 16-3 606 1221 49.6 
20 Willamette 17 13-4 455 918 49.6 
21 Wis.-Whitewater 19 15-4 522 1055 49.5 
22 Nazareth 17 14-3 510 1034 49.3 
23 Randolph-Macon 19 18-1 520 1060 49.1 
24 Gust. Adolphus 18 13-5 482 985 48.9 
25 Hope 19 16-3 570 1168 48.8 
26 Baldwin-Wallace 19 11-8 521 1071 48.6 
27 Lawrence 17 14-3 514 1058 48.6 
28 Rochester 18 15-3 484 997 48.5 
29 Greenville 16 7-9 492 1014 48.5 
30 Elizabethtown 18 12-6 552 1141 48.4 
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NCAA Statistic Page 5 of 10 
Men's Basketball 
Division III 
Field-Goal Percentage Defense 
Through Games 02/02/03 
Maximum40% 
Rank Team GM \V-L OPPFG OPPFGA OPPFG% 
1 Baruch 20 18-2 468 1269 36.9 
2 Wis.-Stevens Point 19 17-2 363 980 37.0 
3 Randolph-Macon 19 18-1 358 965 37.1 
4 Chris. Newport 18 16-2 429 1152 37.2 
5 Williams 18 17-1 380 1012 37.5 
6 Washington (Mo.) 18 18-0 425 1120 37.9 
7 Savannah A&D 23 18-5 472 1243 38.0 
8 Rowan 18 14-4 401 1056 38.0 
9 Wooster 19 18-1 378 989 38.2 
10 Occidental 16 14-2 365 954 38.3 
11 MIT 18 12-6 389 1016 38.3 
12 Lebanon Valley 19 8-11 438 1143 38.3 
13 Aurora 21 16-5 494 1282 38.5 
14 Wabash 18 13-5 422 1095 38.5 
15 Mississippi Col. 18 12-6 407 1055 38.6 
16 Trinity (Tex.) 19 13-6 398 1028 38.7 
17 Claremont-M-S 17 10-7 378 972 38.9 
18 Gordon 17 14-3 385 989 38.9 
19 Catholic 19 17-2 449 1152 39.0 
20 Hampden-Sydney 18 18-0 401 1028 39.0 
21 Lawrence 17 14-3 414 1057 39.2 
22 Wm. Paterson 19 15-4 351 895 39.2 
23 Colby-Sawyer 16 11-5 386 983 39.3 
24 Richard Stockton 19 11-8 424 1079 39.3 
25 Montclair St. 18 15-3 428 1089 39.3 
26 Kalamazoo 18 14-4 429 1090 39.4 
27 Clarke 21 12-9 521 1322 39.4 
28 Rutgers-Newark 18 6-12 386 979 39.4 
29 Lakeland 20 15-5 409 1035 39.5 
30 Augustana (Ill.) 18 14-4 421 1063 39.6 
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NCAA Statistic Page 6 of 10 
]\len's Basketball 
Division HI 
Three"Point Field Goals Per Game 
Through Games 02/02/03 
Minimum 7.5 Per Game 
Rank Team GM W-L 3FG 3PG 
1 Grinnell 16 11-5 361 22.6 
2 Redlands 17 7-10 233 13.7 
3 Connecticut Col. 18 6-12 202 11.2 
4 Knox 17 8-9 184 10.8 
5 Clark (Mass.) 18 14-4 192 10.7 
6 New England 17 7-10 180 10.6 
7 Gordon 17 14-3 178 10.5 
8 Williams 18 17-1 176 9.8 
9 Emory & Henry 19 9-10 183 9.6 
10 Ramapo 19 17-2 182 9.6 
11 Wis. Lutheran 21 5-16 200 9.5 
12 Southern Me. 17 2-15 160 9.4 
13 Rockford 22 20-2 207 9.4 
14 Fontbonne 16 9-7 150 9.4 
15 LeTourneau 19 7-12 178 9.4 
16 Juniata 18 9-9 168 9.3 
17 Muskingum 19 9-10 177 9.3 
18 Waynesburg 16 10-6 146 9.1 
19 Oglethorpe 18 7-11 162 9.0 
20 Anderson (Ind.) 19 13-6 170 8.9 
21 Col. of New Jersey 19 12-7 168 8.8 
22 Albion 20 16-4 174 8.7 
23 La Verne 17 13-4 147 8.6 
24 Chris. Newport 18 16-2 154 8.6 
25 Puget Sound 19 9-10 162 8.5 
26 Concordia (Ill.) 20 4-17 168 8.4 
27 St. Thomas (Minn.) 18 14-4 150 8.3 
28 Middlebury 19 13-6 157 8.3 
29 St. Norbert 17 8-9 140 8.2 
30 Rhodes 19 10-9 156 8.2 
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NCAA Statistic Page 7 of 10 
1\'len's Basketball 
Division III 
Three-Point Field-Goal Percentage 
Through Games 02/02/03 
Minimum 38% 
Minimum 5.0 made per game 
Rank Team Gi\'1 W-L 3FG 3FGA 3FG% 
1 Endicott 16 9-7 118 271 43.5 
2 Gordon 17 14-3 178 417 42.7 
3 Bates 19 16-3 154 362 42.5 
4 Clark (Mass.) 18 14-4 192 453 42.4 
5 Baldwin-Wallace 19 11-8 118 279 42.3 
6 Rockford 22 20-2 207 492 42.1 
7 DeSales 18 15-3 142 338 42.0 
8 Rochester 18 15-3 109 260 41.9 
9 Wis.-Oshkosh 19 15-4 134 320 41.9 
10 Williams 18 17-1 176 422 41.7 
11 Blackburn 16 9-7 100 240 41.7 
12 Hope 19 16-3 129 318 40.6 
13 Potsdam St. 17 14-3 128 316 40.5 
14 Lebanon Valley 19 8-11 142 351 40.5 
15 Cal Lutheran 17 11-6 lJO 272 40.4 
16 Frank. & Marsh. 19 16-3 131 326 40.2 
17 Babson 19 17-2 I 19 297 40.1 
18 Wooster 19 18-1 147 367 40.1 
19 Wis.-Stout 19 12-7 147 368 39.9 
20 MIT 18 12-6 136 341 39.9 
21 Nichols 16 8-8 113 284 39.8 
22 Carthage 17 12-5 103 259 39.8 
23 La Verne 17 13-4 147 370 39.7 
24 Wis.-River Falls 20 13-7 ll9 300 39.7 
25 Ill. Wesleyan 17 15-2 132 333 39.6 
26 Albion 20 16-4 174 440 39.5 
27 Chapman 21 14-7 171 433 39.5 
28 Elmhurst 17 7-10 105 266 39.5 
29 Wittenberg 18 13-5 132 335 39.4 
30 Geneseo St. 18 9-9 120 306 39.2 
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NCAA Statistic Page 8 of 10 
1\:len' s .Basketball 
Division HI 
Free-Throw Percentage 
Through Games 02/02/03 
Minimum 72% 
Rank Team GM W-L .F'f FTA FT% 
1 Wooster 19 18-1 301 376 80.1 
2 Wis. -Oshkosh 19 15-4 250 313 79.9 
3 Moravian 18 12-6 327 418 78.2 
4 Wis.-Stevens Point 19 17-2 274 355 77.2 
5 Wartburg 18 13-5 349 456 76.5 
6 Ohio Northern 19 10-9 223 293 76.1 
7 Rhodes 19 10-9 318 419 75.9 
8 Albion 20 16-4 255 336 75.9 
9 Wheaton (Ill.) 17 14-3 311 410 75.9 
10 Wis.-Piatteville 19 9-10 256 338 75.7 
11 St. Norbert 17 8-9 245 324 75.6 
12 Blackburn 16 9-7 238 315 75.6 
13 Connecticut Col. 18 6-12 193 256 75.4 
14 Monmouth (Ill.) 16 4-12 192 255 75.3 
15 Denison 18 6-12 252 336 75.0 
16 Eureka 20 6-14 287 383 74.9 
17 Juniata 18 9-9 288 385 74.8 
18 Knox 17 8-9 260 348 74.7 
19 Emory 16 9-7 283 379 74.7 
20 Kalamazoo 18 14-4 311 418 74.4 
21 Adrian 18 8-10 212 285 74.4 
22 Carnegie Mellon 17 10-7 292 393 74.3 
23 Calvin 19 11-8 303 408 74.3 
24 Franklin 19 7-12 304 410 74.1 
25 Kenyon 18 1-17 258 348 74.1 
26 Grove City 19 13-6 287 388 74.0 
27 Ohio Wesleyan 19 10-9 306 415 73.7 
28 Ripon 17 12-5 288 391 73.7 
29 Penn St.-Behrend 18 12-6 231 314 73.6 
30 Webster 17 8-9 221 301 73.4 
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NCAA Statistic Page 9 of 10 
Menfs Basketball 
Division HI 
Rebound Margin 
Through Games 02/02/03 
Minimum 6.0 Per Game 
Rank Team GM W-L REB RPG OPPREH OPPRPG REB MAR 
1 Williams 18 17-1 815 45.3 51 I 28.4 16.9 
2 Rochester 18 15-3 672 37.3 474 26.3 11.0 
3 Buena Vista 18 15-3 732 40.7 535 29.7 10.9 
4 Hampden-Sydney 18 18-0 774 43.0 578 32.1 10.9 
5 Grove City 19 13-6 722 38.0 539 28.4 9.6 
6 Lawrence 17 14-3 737 43.4 580 34.1 9.2 
7 DePauw 19 13-6 755 39.7 583 30.7 9.1 
8 Wooster 19 18-1 712 37.5 541 28.5 9.0 
9 Frank. & Marsh. 19 16-3 808 42.5 638 33.6 8.9 
10 Chapman 21 14-7 817 38.9 630 30.0 8.9 
11 Wittenberg 18 13-5 686 38.1 532 29.6 8.6 
12 St. Joseph's (Me.) 20 16-4 870 43.5 701 35.1 8.5 
13 Mississippi Col. 18 12-6 759 42.2 619 34.4 7.8 
14 Rowan 18 14-4 751 41.7 612 34.0 7.7 
15 Hartwick 16 7-9 651 40.7 528 33.0 7.7 
16 Cornell College 19 12-7 736 38.7 591 3l.l 7.6 
17 Ursinus 18 12-6 748 41.6 612 34.0 7.6 
18 Bates 19 16-3 850 44.7 708 37.3 7.5 
19 Wm. Paterson 19 15-4 679 35.7 541 28.5 7.3 
20 Claremont-M-S 17 10-7 664 39.1 543 31.9 7.1 
21 Hamilton 16 13-3 677 42.3 564 35.3 7.1 
22 Hope 19 16-3 755 39.7 621 32.7 7.1 
23 Linfield 18 12-6 751 41.7 629 34.9 6.8 
24 King's (Pa.) 19 12-7 755 39.7 628 33.1 6.7 
25 Augustana (Ill.) 18 14-4 745 41.4 625 34.7 6.7 
Maine Maritime 15 9-6 661 44.1 561 37.4 6.7 
27 Buffalo St. 17 13-4 714 42.0 601 35.4 6.6 
28 CCNY 21 I 1-10 860 41.0 721 34.3 6.6 
29 Capital 19 15-4 706 37.2 583 30.7 6.5 
30 Tufts 18 9-9 770 42.8 654 36.3 6.4 
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NCAA Statistic Page 10 of 10 
Men's Basketball 
Division III 
\Von-Lost Percentage 
Through Games 02/02/03 
Minimum 80% 
Rauk Team w L Pet 
1 Hampden-Sydney 18 0 100.0 
Washington (Mo.) 18 0 100.0 
3 Hanover 18 94.7 
Randolph-Macon 18 94.7 
Wooster 18 94.7 
6 Williams 17 94.4 
7 Rockford 20 2 90.9 
8 Baruch 18 2 90.0 
9 Babson 17 2 89.5 
Catholic 17 2 89.5 
Ramapo 17 2 89.5 
Whitworth 17 2 89.5 
Wis.-Stevens Point 17 2 89.5 
14 Chris. Newport 16 2 88.9 
Mary Washington 16 2 88.9 
Mt. St. Mary (N.Y.) 16 2 88.9 
Pitt-Bradford 16 2 88.9 
18 Ill. Wesleyan 15 2 88.2 
19 Occidental 14 2 87.5 
20 Amherst 16 3 84.2 
Bates 16 3 84.2 
Frank. & Marsh. 16 3 84.2 
Hope 16 3 84.2 
24 Buena Vista 15 3 83.3 
DeSales 15 3 83.3 
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RECORD: 
ALL GAMES ......•.... 
CONFERENCE •••..•.••. 
NON-CONFERENCE ••.•.• 
George Fox Season Box Score (as of Jan 17, 2003) 
All games 
OVERALL 
(5-7) 
(0-4) 
(5-3} 
HOME 
(1-2) 
(0-1) 
(1-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
AWAY 
(2-4) 
(0-3) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1} 
I----REBOUNDS----I 
~ll Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
30 Gayman, Mark ....... 12-12 352 29.3 99-189 .524 4-10 .400 22-39 .564 28 58 86 7.2 31 1 13 18 8 17 224 18.7 
33 Tyler, Nate ..•..... 12-12 344 28.7 52-105 .495 8-21 
31 Wadlow, Bryan ...... 12-12 332 27.7 39-100 .390 12-27 
35 Schmick, Aaron ..... 12-0 
~4 Yeager, Brett .....• 12-12 
214 17.8 32-58 
312 26.0 30-63 
55 Person, Trevor ..... 12-12 262 21.8 24-54 
a1 Macy, Kenny ........ 12-0 208 17.3 19-57 
34 Hollin, Zach .....•. 12-0 128 10.7 21-50 
a3 Maey, John ......... 12-0 147 12.3 13-43 
&0 Melvin, Ben ........ 7-0 
&5 Gugliotta, Dan ..... S-0 
J3 Johnson, Mark ...... 4-0 
Team •.............. 
59 8.4 5-18 
42 8.4 4-9 
25 6.3 0-1 
.552 10-19 
.476 8-16 
.444 6-29 
.333 10-39 
.420 2-15 
.302 12-36 
.278 3-5 
.444 0-0 
.000 0-1 
.381 47-59 
.444 15-25 
.526 30-37 
.500 25-U 
.207 8-17 
.256 13-11! 
.133 9-10 
.333 5-6 
.600 4-6 
.000 2-6 
.000 0-0 
.797 
.600 
17 38 
16 31 
.811 10 20 
.634 15 38 
.471 2 23 
• 722 4 18 
.900 8 17 
.833 3 15 
.667 3 2 
.333 5 3 
.000 1 2 
19 19 
55 4.6 26 1 35 38 11 26 159 13.3 
47 3.9 42 2 17 27 1 8 105 8.8 
30 2.5 20 0 22 21 
53 4.4 21 0 33 20 
25 2.1 23 1 51 26 
22 1.8 36 2 13 16 
25 2.1 14 0 4 15 
18 1.5 9 0 7 9 
5 0.7 6 0 5 6 
8 1.6 4 0 2 2 
3 0.8 2 0 3 2 
38 3.5 0 1 
8 104 8. 7 
5 11 94 7.8 
2 17 62 5.2 
4 8 61 5.1 
4 8 53 4. 4 
0 6 43 3.6 
0 3 17 2. 4 
0 1 10 2. 0 
0 1 0 0.0 
Total .............. 12 
Opponents .......... 12 
2425 
2425 
338-747 .452 75-218 .344 181-264 .686 131 284 415 34.6 234 7 205 201 35 114 932 77.7 
365-768 .475 96-232 .414 173-257 .673 168 321 489 40.8 244 - 227 208 30 102 999 83.2 
SCORE BY PERIODS: 
3eorge Fox . .................. . 
::>pponents • ..•.•.•••••••.•••••. 
DEADBALL REBOUNDS: 
3eorge Fox . .................. . 
::>pponents . .....•••••.••••••••. 
1st 2nd 
453 
456 
473 
540 
OT 
6 
3 
OFF DEF TOTAL 
38 
33 
2 
2 
40 
35 
Total 
932 
999 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders (as of Jan 17, 2003) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES .........•• (5-7) (1-2} 
CONFERENCE ••.•..•..• (0-4) (0-1) 
NON-CONFERENCE ....•• (5-3) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/27/02 7:30pm CONCORDIA-PORTLAND 
12/05/02 4:00 pm # vs Claremont-Mudd-Scripps 
12/06/02 2:00 pm # vs Chapman WOT 
12/07/02 4:25 pm # vs Dominican It. w 
12/10/02 7:30 pm at Puget Sound Christian w 
12/13/02 7:30pm at Northwest Christian w 
12/30/02 7:30 pm at Warner Pacific 
01/03/03 8:00 pm * at Whitman 
01/04/03 8:05 pm * at Whitworth 
01/07/03 7:30pm NORTHWEST CHRISTIAN w 
01/11/03 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 
01/14/03 8:00 pm * at Lewis & Clark 
* - Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME • ••••.•••••••••••••• 3 
AWAY • ••••••••••••••••••• 6 
~~tJ~~~- •••••••••••••••• 3 
TOTAL . ••.......••••••••• 12 
AWAY NEUTRAL 
(2-4) (2-1) 
(0-3) (0-0) 
(2-1) (2-1) 
scou A '!"fEND HIGH POINTS 
79-87 L 250 (25)Tyler, Nate 
57-90 r. 67 (16)Gayman, Mark 
78-75 41 (16)Gayman, Mark 
112-73 78 (21)Gayman, Mark 
83-79 50 (27)Gayman, Mark 
85-75 100 (22)Gayman, Mark 
85-86 r. 500 (20)Gayman, Mark 
84-85 L 150 (26)Gayman, Mark 
711-118 r. 1388 (18)Tyler, Nate 
85-76 155 (20)Gayman, Mark 
67-80 r. 350 (14)Yeager, Brett 
69-105 r. 150 (14)Gayman, Mark 
TOTALS AVG/GAME 
755 252 
2338 390 
186 62 
3279 273 
HIGH REBOUNDS 
(9)Tyler, Nate 
(S)Wadlow, Bryan 
(S)Gayman, Mark 
(?)Yeager, Brett 
(8)Tyler, Nate 
(10)Gayman, Mark 
( 9) Gayman, Mark 
(?)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8)Gayman, Mark 
(8)Gayman, Mark 
(9)Gayman, Mark 
(5)Wadlow, Bryan 
